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Domingo 29 de Ag ^to ñ e 1886 F u H s i m o Coraeon de ^ r í a Tiejsrííllacion de Ju^n Bantlstf», v santas Sabina y Cándida . 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO 
Mlíiirí íJiO PAUTÍCÍTLAK 
D U K I i í n E h á M A R I N A 
L6ndres} 27 de agosto, á las} 
§ d é l a tarde s 
H a r e s u l t a d o a p ó c r i f a l a c i r c u l a r 
d i r i f j i l a p o r e l m i n i s t r o d e S e t a d o 
de H a a i a M r . d© G-iers, r e f e r e n t e á 
l o « a s u s t e s de B u l g a r i a , y s e c r é s 
q u e bi&ya. « a l i d o de V i e n a . 
Viena, 27 áé agosto, á ) 
las 7 y 15 ws de la noche. S 
E l T a q h l a l t p u b l i c a u n a E n c í c l i c a 
d e B u S a n t i d a d , d i r i g i d a á l o s Ob i s -
p o s de H u n g r í a , d e p l o r a n d o e l de-
s a r r o l l o d e l r a c i o n a l i s m o e n a q u e l 
p a í s , a s i c o m o l a s d i v i s i o n e s de l o s 
c a t ó l i c o s y l a s s e c t a s q u e s e f o r m a n 
e n p e r j u i c i o d e l a I g l e s i a , l a c u a l e s 
l a ú n i c a c a p a z d e c o n t e n e r e l soc i a -
l i s m o . 
EL P a d r e S a n t o c o n c l u y e d e s a p r o -
b a n d o l o s m a t r i m o n i o s e n t r e c r i s -
t i a n o s é i s r a e l i t a s . 
tiímdres, 27 de agosto, á Jas 
S dé la noche. 
E l p r i n c i p e A l e j a n d r o de B u l g a r i a 
¡ha l l e g a d o h o y á L e m b e r g , d o n d e 
r e c i b i ó u n a g r a n o v a c i ó n . 
L a c i u d a d e s t a b a i l u m i n a d a y s u s 
b a b i t a n t e s a c l a m a r o n c o n e n t u s i a s -
m o a l P r i n c i p e . 
M a ñ a n a s a l d r á p a r a B r e s l a u . 
P a r í s , 27 de agosto, á las í 
8 y 20 Í»S úe la noche j 
M I G-ob ie rno h a o r d e n a d o e l r e g r e -
so d e l e m b a j a d o r de F r e n c i a e n e l 
V a t i c a n o . 
E s t a m e d i d a se c o n s i d e r a c o m o e l 
p r i m e r p a s o p a r a l a r o t u r a de r e l a -
c i o n e s e n t r e F r a n c i a y l a C o r t e R o -
m a n a ; a s i c o m o p a r a s u p r i m i r l a do-
t a c i ó n d e l c l e r o p o r e l E s t a d o , á m é -
n o s q u e S u S a n t i d a d d e s i s t a de l a 
p o s i c i ó n i n d e p e n d i e n t e q u e h a q u e -
r i d o t o m a r e n C h i n a c o n m o t i v o d e l 
n o m b r a m i e n t o d e N u n c i o e n d i c h o 
I m p e r i o . 
C r é e s e q u o e l c o n c o r d a t o c e l e b r a -
do e n t r e F r a n c i a y;©l V a t i c a n o , s e r á 
a n u l a d o . 
t e W U t m j t A U A Í * T3Ti H O Y . 
Paris, 28 de agosto, á las í 
§ d é l a m a ñ a n a . \ 
B n e l C o n s e j o de M i n i s t r e s ce le-
b r a d o h o y s e h a d i s c u t i d o l a cues -
t i ó n de l a s r e l a c i o n e s e n t r e F r a n c i a 
y e l V a t i c a n o . 
L e Temps c r é e q u e es p r o b a b l e q u e 
se l l e g u e á u n a c u e r d o c o n e l G-o-
bierno P o n t i f i c i o . 
Viena. 28 de agosto, á 'as 9 
y 15 ws de la n iañ m a 
C i r c u l a e l r u m o r de que e n R u s i a 
e s t á n h a c i é n d o s e g r a n d e s p r e p a r a -
t i v o s m i l i t a r e s y n a v a l e s , y q u e l a 
e s c u a d r a de d i c h a n a c i ó n s e d i r i g e 
á l a s co s t a s de H a m e l i a . 
T a m b i é n se d i c e q u e l a s c ó r t s s de 
Vi<?na y de B e r l í n h a c e n g r a n d e s 
e s f u e r z o s p a r a d i s u a d i r a l p r í n c i p e 
A l e j a n d r o de B a t e m b e r g do q u e 
v u e l v a á B u l g a r i a . 
A f í r m a s e q u e Z a n k o f f , i n d i v i d u o 
q u a f u é d e l g o b i e r n e p r o v i s i o n a l de 
B u l g a r i a , s e h a e scapado , y que f u é 
h e r i d o e n l a c a l l e , d o n d e c o n t i n u a -
b a i a a g i t a c i ó n p r o d u c i d a p o r l o s 
ú l t i m o s aracesos. 
Btr l ín , 28 de agosto, á l a s ) 
9 2/ 45 ms. de la m a ñ a n a . \ 
L o s e s t u d i a n t e s a l e m a n e s h a n d i -
r i g í > o e x p r e s i v a s m a n i f e s t a c i o n e s 
de s i m p a t í a a l p r í n c i p e A l e j a n d r o , 
l a s c u a l e s le s a r á n p r e s e n t a d a s e n 
s u p a l a c i o de D a m s t a d t . 
C e n t e n a r e s de d e s p a c h o s h a r e c i -
b i d o e l P r i n c i p e e n L s m b s r g . 
D u r a n t e s u t r á n s i t o p o r e l t e r r i t o -
r io r u s o . r e c i b i ó d e m o s t r a c i o n e s p o -
co g r a t a s , q u s l e m o l e s t a r o n gran-
d e m e n t e . 
San Petershurgo. 28 de agosto, á las } 
10 y 15 ms de la m a ñ a n a l 
E l C ó n s u l de R u s i a e n S o f í a se h a 
v i s t o o b l i g a d o á p e d i r a l G-obierno 
b ú l g a r o u n a g u a r d i * . p a r a q u e p r o -
t e j a s u r e s i d e n c i a , qu f i f u é a s a l t a d a 
por l a m u l t i t u d , h a b i e n d o r o t o e s t a 
t o d a s l a s v e n t a n a s d e l e d i f i c i o . 
V a r i o s m i l i t a r e s q u e se h a b i a n 
UKÍ i o á l o s r e v o l t o s o s , se v i e r o n o-
bligadosa á h u i r , 
Lón i r e s 28 de agosto, á las i 
11 # 30 ws. rie Ui manan" \ 
S e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s de B u l -
g a r i a u n s o l d a d o de l o s q u e f u e r o n 
d e s a f e c t o s a l p r i n c i p a A l e j a n d r o h a 
m a n i f e s t a d © q u e á c a d a u n o de s u s 
c o m p a ñ e r o s l e f u e r o n e n t r e g a d o s 
2 0 x u b l e s , y q u s se l e s d i j o q u e e l 
m o n a r c a t e n í a l a i n t e n c i ó n de v e n -
d e r á los t u r c o s 3a B u l g a r i a . 
h á r d r e s . 23 de • gofio á los ) 
l l y i O m s . de a m o ñ na \ 
I T o a c o m i s i ó n de i n d i v i d u o s de 
M a á a g a s c a r e s t á n e g o c i a n d o c o n 
u n s i n d i c a t o de b a n q u e r o s i n g l e s e s 
e l pago de la i n d e m n i z a c i ó n á F r a n -
c i a , c o n e l c b j i t o d e t s r m i n a r de e s e 
m o d a l a o en o a c i o n f r a n c e s a . 
H hfax 28 e agosto, á -os i 
11 y 55 ws de la m a ñ a n a $ 
C o r r e e l r u m o r esa l o s c í r c u l o s 
o o m e r c i a l e s de q u e l a g r a n r e f i n e -
r í a de a z ú c a r e s t a b l e c i d a a q u í , s e r á 
p u e s t a e n l i q u i d a c i ó n . 
Gcrntaniincpla, 28 de frgpsto, á } 
las 12 del dia < 
E l G o b i e r n o h a d a d o l a o r d e n p a 
r a q u e u n c o n s i d e r a b l e n ú m e r o de 
t r o p a s se d i r i j a á l a f r o n t e r a d e R u 
m e l a , c o n m o t i v o de l o s g r a n d e s 
a r n a a m e n t o s m i l i t a r e s q u e se h a 
c e n e n R u s i a y l a s a l i d a de l a es 
c u a d r a r u s a p a r a a q u a l l e s c o s t a s . 
C O T I Z A C I O N B S O B X i A B O L S A 
si dia 28 ie agosto de 1886. 
0 » L O L Abrid á por 100 y 
«tifto SSPAAWHL 1 * Vi»r 100 « Jas i!*,,. 
usata i pg inteiéi y uno d« 
amortlaaolcn anual . . . . . . . . 
Idem, Idem y dos Idem....... . 
Tdera de bnualldadea -
Billetes hipotecarios 
Boncs del TeBoro de Pnerto-
E i c o — ^....o.. 
lonat del Ayantomieato 
A c n o j f » » , 
Kkuao Sispftiol áe la ZÍÍIA d« 
Ovibu 
Banco Industrial 
Banco y Oompsfiia de Alma-
oeaea de Kegla y del Oomer-
7omp»ns» ds Alwaooue» de 
Depósito do Santa Oatall-
Banco A e r í o c i s , . . . . . . . . . ^ . . 
•aja de Ahorros, Desonentos 
y Depósitos de la Habana.. 
Orédito Territorial Hipoteca-
rlo de la Isla de Cuba 
Impresa de Fomento ^ Sávc-
gaolon d*l Sar— 
Pnmei'a Oompa&la de Tapo-
roa de la Bahía™ i . . ^ . 
(Tosip%&ia de Almacenes de 
Hacendados ra 
OcmpaOla da Almacenes de 
Deposito de la Habana ÛM» 
Oompafiía Bspafiola de AIw»-
brado de (Jas -< . . . . . . . . . 
iompoma O^bana de Alum-
brado de Gas ^ 
CtompaRf a Bspafiola de Altun-
br&do Ó GAS de MatíaiS*.. 
«neya O-ompnílIa ite Gas de 
ia Habana.... 
'ompafila de Oamlnos de Hie-
rro de 1» Habana^». . 
ompa&ia de Oamlnos de Hie-
rro de Ifatañías á Babanl-
lompafila de Oamlnos de JA>-
no de Cárdenas y Jácaro . . 
'ompa&la de Oamlnos de Hlo-
rro de Oienínegm & TSw-
nlftTk» . . . . . . . . . i . . . . . . . . . . . . . . 
0úDip»5ls de Oamlnos de Hie-
rro d« Sagna la Grande . . . . 
'ompttile de Camines de Hie-
rro de Oaibaricu á Sanoti-
8pir i tns . . . .«_ «. . . 
ompaBía del STerrocarrll del 
Oeste .mi.... 
-arapafii» de Oamlnos de Hle-
r/o de la Bahía d« 1* Hateo o 
& Matanaas. . . . . . . . . . . . . . . . 
'ompañía del Ferrocarril TJr-
bano........ — 
carrocarrü dai Oíore . . . . . . . . 
?írrocarrü da Cuba.. 
8aQuería de Cárdenas 
(míralo "Osntral Bedenclon". 
67 á C8 pg D oro 











tocario de la Isla de Onba.. 
édnlae hipotecarlas al S pg 
interés anua! ̂ M . . . . . 
4 iva. de Ion Almacenes de Saa-
ka Oataliu Boa el 5 p§ ÍE-
•*I»ÍÍ Misal 
VBHTAS » B VALORfeg H O T . 
$30,000 Renta del S pé , fcl 67 pg D. oro O. 
$7,050 Renta de Anualidades, a 49 pg D. oro 0. 
—• 
SEÑORES C O R R E D O R E S NOTARIOS 
DE ESTA PLAZA, 
Arandia, D. Félix—Antuña, D. jBaíató—Alfonso, don 
Emilio—Agostine, D. Teodoro—ÁJnz, D. José Mannol. 
—Barinaga, D Juan Antonio—Bermudez, D Antonio 
H.—Blanch y Botey, D. Celes ino—Beoall. D. Pedro-
Bohifias, 1>. Felipe—Burgos, don Juan- Bancos Cuervo, 
ion Victoriano—Bustamante, don José Eamon de—Ban-
go. D. Bonifacio V.—Cracet, D. Jnan—Costa, don José 
—Chomat, don Antonio—Diaz Albertina don J^fié—de 
Bohezarreta y Elosegni, don Mhrtíi—ITóutanills, don 
José—Fernandez FontsoM, don Eduardo—Plores Es-
trada, don AnteUfó—-González del Valle, don Dario— 
Gumá y Forran, don Joaquín—Herrera, don Juan C. 
—Jiménez, donCárlos María—Juliá, D. Eamon—Ldpea 
Mazon, D. Emilio—López Cuervo, D. Meliton—López 
Muñoz, D. Andrés—Llama y Aguirre, D. Cástor—Mon-
fcemar y Larra. D. Julio—Madan, D. Cristóbal P. de— 
Molina, D. .rosé Manuel de—Manteca y García, D. An-
drés—Marill y Bou, D. Francisco—Montalvan, D. José 
María—Matilla, D. Pedro-JNovoa, D. Andrés—Pérez, 
OPedro Alcántara—Patterson. T>. JaoObo—Prado, don 
Federico del—RDZ, don Felipe—Ramos, don Bernardlno 
—Rniz y Gómez. D. José—Relnleln, don Roberto—Roca 
don Miguel—Sentenat, don Manuel—Soto Navarro, don 
José—Santecana y Blay, don Jaime—Sicre, don Juan 
Bautista—Saavedra, don Juan—Tosoano y Blain, don 
Joaquín—Vázquez de las Heras, don Manuel—Iturria-
gagóltia, don Ruperto-Zayas, J). José María Boqut 
v Agnilar. D. Pablo.—Autran y Even. D, Francisco.-
D. Benigno del Llano Inolan. 
DBPBMDIKNTE8AUIILURE9. 
D. Jacobo Sánchez Villalba—D. Miguel Comelias— 
D. Andrés Zayas y Ayestarán—D. JoSé Infante—Don 
Calixto Rodríguez ÍTavarrete—D. Pedro Puig y Maree] 
y D. Delmiro Vieytea—D, Salvador Fernández—Don 
Edaardo Fontanills y Grifol.—D. Eloy Belllny y Pino, 
—D. Isidro Fontanala.—D. José Vidal Bsteve—Don 
Antonio Medij^ y NúSez —D. José Treto y Nates.— 
D Felipe Ruz y Vignler.—Antonino Andrade. 
HABANA 
EDICTO.—DONJÜAN DOÑÁT ROSILLO, alfér cz de la 
seccioti montada del cuerpo de Orden Público y 
juez fiscal nombrado de órden superior. 
Habiéndose ausentado de la calle de la Bomba nú-
mero 25, la meretriz Josefa Castro García (a) Come-
gente, natural de Canarias, soltera, de 33 años de edad, 
íi quien estoy sumariando por el delito de insulto de 
palabra y obra áuila pareja de Orden Público. 
Usando de las facultades que conceden las lieales 
Ordenanzas en estos casos ¡1 los oficiales del Ejército, 
por el presente, cito, llamo y emplazo, por primer 
edicto á la ya expresada, señalándola el cuartel que 
ocupadla fuerza del distrito de Jesús del Monte, donde 
deberá presentarse dentro del término de diez dias, á 
contar desde la publicación del presente edicto, y de 
no hacerlo dentro del término señalado, se seguirá la 
causa y se juzgará en rebeldía.—Jesús del Monte,-26 
de agosto de 1886.—El alférez fiscal, Juan Donat. 
3-2? 
Crucero Sánchez Jiarcátólcfftd.—Comisión fiscal.— 
DqN JOSÉ R'otbAÑ V LÓPEZ, alférez de navio de 
. í'a Armada y fiscal de una causa. 
Por éste mi primer edicto, cito, Hamo y emplazo al 
marinero de primera clase Toribio Abrahante de I n -
cógnito, para que en el término de treinta dias se pre-
sente en esta fiscalía ó en la Mayoría General del 
Apostadero, para dar sus descargos erl lá causa que le 
instruyo por segunda deserción, seguro de que si así lo 
hiciere, se le administrará rectajusticia, y de lo con-
trario se le juzgará cu rebeldía siu más llamarlo, ni em-
plazarlo. 
Abordo, puerto de la Habana, 25 de agosto de 1886. 
—Pór mandato de S. S., Emilio Precedo. 3-27 
Ayudant ía Mil i tar de Marina del distrito de Casa 
Blqnm,,—Cóidision Fiscal.—DON ANTONIO DE 
PÁzos Y SANTOS, capitán de fragata honorario de 
la Armada y fiscal en comisión: 
Foresta mi primera carta de edicto y pregón, y por 
el término de quince dias á contar desde la fecha, cito, 
llamo y emplazo á todas las personas que tuvieren no-
ticia del naufragio .de la cacliuclm pescadora "Rosa", 
ocurrido la noche del diez de diciembre del año ante-
rior, fuera de. playa del Chivo, y de la cual desapare-
ció el jóyen D. Antonio Fernández y Reyes, á fin de 
que en obsequio á la recta administración "de justicia se 
sirvan concurrir á esta Ayudantía, á exponer si han 
sabido del paradero del citado jóven. 
Casa Blanca, 25 de agosto de 1886.—Entorno de 
Pasos. 3-26 
P U E R T O D B J J A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Hasta las 12 no hubo. 
S A t l D A S . 
Día 26: 
Para Nueva Yoik vap. amer. Cleufaegos, oap. Falr-
cloth. 
Dia 27: 
Para Matanzas vap. esp. Enrique, oap. Absrauy. 
Cayo Hueso vapoa ameiioano T. J . Cochran, cao. 
TVeaiterford. 
Cárdenas vap. amer. Niágara, oap. Becnis. 
MttVtlMIKNTO DB PASAJEROS. 
8 i L I E RO¥f. 
Para NUEVA YORK en el vap amer. Fienfuegos: 
Sres. D. G A fono—J Sobuílllt'—T •más B anco—T. 
Amengol—A" Radolfit—R. Repeíneles y Sea —M. Bur-
soessy 3 hüo?—G. l lanch-V Medina-Th Cúmel 
y 2 hijos. 
P*raCAYO HUESO en el v«p. amer. Cochmn: 
Sree. D. Juan Gmzalez— Jutna Bodií/uez— Julia 
González, 
E¡NifRADAÍ DÉ CAtíO^A^K. 
DaSanta Ciniigol. 2 H-irmanas, pst. Maoip: con2C0 
sacos maíz. 
DESPACHADOS DV «iABGIAJB. 
Para Morón gol. Manuela pat. Zabirat: con 'fe itcs. 
P^ra Cárdenas go1. Isla de Cuba, patrón Zaragoza: 
Idem. 
Para Naevitas gol Emilia, pat. Ponte: id. 
P*ra Calbirion gol. Bograiia, pat. Morales: Id. 
Para Mariel gol. Isabellta, pat. Torree: id. 
P«Ta Cabsñas bdro. Rosita pat. Torres: id. 
Para Santa Cruz gol. 2 Hermanas, pat. Maoip; id 
Bl/QÜKS CON REGÍBl'R© A B I E R T A . 
Psra Santa Cruu do Tenerife V-rg. esp. Las Palmas, ca-
pitán Lo^do! r.or Qalban. Rio y Oo. 
Canarias (víf Nueva Yoik) berg. esp Hac Antonio 
(a) Posible, cap. Roca: por Martínez, Méndes y Op. 
Oayo Hueso videro amer. Christíana cap. narballo: 
ñor M Suárez: 
Puerto Rico y escalas vap esp. Pasajes, cap Gar-
don; por M. Calvo y Op. 
Progreso y Víracruz vap esp. Ciudad de Santan-
der, oap Olmiuno; por M Ca'Vu y Cp 
Nueva York vap amer. City of AUx*Ddría, capitán 
Reynoldfi por Hidalgo y Cp 
.•.rPAS'A 
CASIBIOS. 
8 á 5 p S P. on> español 
segne plaea, ffchay 
cantlcad. 
INGLATERRA . 
V .SAN OIA. 
*.L»MANTA. 
fíT A DOS-UNIDOS., 
20i& 2tgpg P., oro es-
pañol, a so div. 
tía (U pgP., oro espa-
ñol, so drv. 
64 á H pg P., oro espa-
ñol « drv 
i i 6. 44 pg P. oro eapa-
iBol 6ü dp». 
{Oi á 0} pg P,, oro eepa-
} fiOl 60 di> 
104 a lOJ pg P., oro es-
' - C U E S T O MBROANTIL. 
( V»fiol"ediV 
í B p g áSmeses, y8pg 
< de 3 é f meiH, oro 7 
BUQUES U V E S E HAN DESPACHADO 
Para Gayo Hueso vap. amer T. J . Cochran, oap. IVea-
thsifotd: por Somolllan é h'Jo: con 118 tíroios taha-
00 y tfeotcs 
Tímpa (vía Cavn HUPMÍ) -vp em. i Whitney, o»-
oilan Hlli: po: Lswton y HTS.; oon 17 teroics ta-
baco. 92 kilos picadura y efoatoa. 
Cár.-'enHs âp «mar. Niágara cap. Bennle: por Hi-
dalgo y CD : en lastre. 
Calman Grande gol. ing. Gilner, oap. Edem; por 
Ferran y Cp.: en lastro. 
Del Breakwater. via Matanzas, boa. esp. Victoria, 
oap. 8avolé: por Hidalgo y Ccmp.: con 1,000 sacos 
azúcar. 
Cayo Hueso vivero amer. Christíana, oap. Carta-
lio: por M Suárf z.: con £6 tercios tábaco; 2 barri'es 
ego&rdiente y efectos. 
3 «TQUES QUE HAN A B I E R T O R E G I S T R O HOT 
Par* Liverpool (vLiMatánzae) y escalas vap. espafiol 
S«rr», cao. Lizárraga: por Dsuiofeu, hijo y Cp 
Del E-eskwater berg. amer. "Walter S. Maesey, ca-
pitán Phelan: p^r Hidalgo y Cp 
E X T R A C T O ttlZ L A CAÍ-ÍÍ3A DE Bl 'QDEB 
DESPACHADOS. 
Aeiioar saces «>- . 
Aguardiente barriles..... 















Sin variao un. 
OOERCASIO E X T R A N J E R O . 
CKKTBlFUQAS DB GUABAPO. 
Polarización 91 a si. De 4g á 5i rs. oro arrobasegmi 
ovase y número. 
AZÚOAB OB MIEL. 
Polarización 86 á 90. De ?l i reales oro arroba 
• CUD «nvase y niím«ro. 
AZOOAB UASOABADO. 
Uomnn & regalar refino. Polarización 88 á 90. De 
l i 31 rs. oro arroba. 
OOHCKHTBADO. 
Alo operaolones. 
í S S O í l B S OORHBDOKBS DB SEMANA. 
DE CAMBIOS.—D. Victoriano Banoes Cuervo. 
1B FRUTOS.—D. Joaquín Gumá y Ferrán y D. José 
Infante, auxiliar de corredor. 
Ss copla.— Habana 28 de agosto d* IflgS. W 81* 
LONJA DE VIVERES 
Fentas efectuadas el 28 de agosto de 1886 
400 G. arrot s e m i l l a • .«»..., 7| rs. ar. 
75 bles, frijoles b l a n c o s ^ . . . . » . . 9 } TS. ar. 
200 aueses Patacrás-».. $3'iqtl. 
'00 tercerolas manteca León.. $12̂  qt'. 
8 byes. latas manteca id qtl. 
8 id. I id. ídem 915 qtl. 
4 id. J id. Idem 8 qtl 
500 cajas big>8 — 8 r«. o. 
100 fe.)».* — i . . . 17 r». c 
NEGOCIADO D E INSCRIPCION M A K I T I J L 
D E L A COMANDANCIA G E N E R A L 
D E L APOSTADERO. 
ANÜKCIO. 
E l Cabo de mar do 1* clase que fué de la Armada 
Juan Pérez Bergo en situacion.de Reserva, se presen 
tará en este Negociado á fin de entregarle un documenti 
que le interesa. 
Habana, 27 de agosto de 1886.—El Jefe del Negocia 
do, t f uan B . Sollosso. 3-29 
Ntteva T o r k t agosto 2 7 ^ las 5 ^ 
de l a tarde* 
Onxfe- españolas, á 916*65 
Descaento papel comercial, 30 <!i^. i & 
5 por 1(HI 
Cauiblos sobre Ldndres, 60 div. (baaqueroH 
4 «4-814, «t» 
Idem sobre Par í s , «0 dfv. (banqoer»»» A & 
flraacoB 23^ ots 
Idftín ^obr?. Hamburgo. «O <J|» ' ívanqaeros 
Bono« registrado' de íCsísílo^'rQídds < 
por 100, á 126% ex-cupon 
Centrífuga» o. 10, pol. & t>H 
Cefttrífngas, costo y flete, tí 2% 
Begítíar & buen refino, 4 l l i l 6 á 4 13Í16 
Atúcar de miel, ^ « 4Já 
« y v » a d l d o s : 1,400 bocoyes de azflfR^, 
El mercado firme y con buena demanda 
Mióles naovas; fi 17H 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, & 7 40, 
L ó n d r e s , agosto 2 7 . 
AtUcar de remolacha, 11. 
AíflCíir centrifuga, pol. 86, í 2 i 8 & 12Í« 
Idem reguler refino, 11 á I l i 9 
Consolidados, & 100 15[16 ex «interés. 
Cuatro por ciento español, 60^ . 
DescRente, Banc* de Inglaterra, POÍ 
i m . 
P a v i s » agosto 2 7 , 
Beata, 8 por 100, 82 Cr. 75 cts .dx» interés. 
KEGOCIABO DB ÍNSORIPCrON MAK1TIBXA 
DB L A ? orWA>DA?iCÍA Gfí.NEBAL 
B i l . APOSTADERO. 
Según ofioiode 19 dei actual del Comandante de ios-
oripoion do la provinola de Saga», á couseoacnoia den 
har«c»u quepasó por el Pnerto de la Issbelaell? de 
osrrieute. ha variado la situación de las boyas, habiendo 
a:gunaa, como Ja que esta próxima a la barra, que se ba 
corrido como 45 metros más al N. O. 
Y por disposición del Exorno. 8r. Comandante General 
de e. te Apostadero ge aniñóla para conocimiento de las 
bngius que se dirijan á i quel pnerto. 
«•baña, acostó 21 de 1886.—/««n B. SoUntso. 3-24 
NEGOCIADO D E INSCRIPCION MARITIMA 
D E L A COMANDANCIA G E N E R A L 
D E L APOSTADERO. 
ANUNCIO. 
Vacante una plaza de Cabo de mar do 2? clase del 
puerto de Gibara por fallecimiento del que la desempe-
ñaba, el Excmo. Sr. Comandante General de este 
Apostadero se ha servido disponer que por el término 
de treinta dias se publique la vacante, á fin que los in-
dividuos de mar que la pretendan y reúnan las condi-
ciones reglamentarias presenten sus instancias docu-
mentadas por conducto de la autoridad de marina del 
puesto de su residencia. 
Habana 25 de agosto de 1886.—Juan Solloso. 
3-27 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento. 
Sección 2^—Hacienda. 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar á nueva 
subasta la recaudación de los productos del ramal de 
cañería del acueducto, destinado á abastecer de agua d 
los buques y algibes surtos en el Puerto durante el 
tiempo que reste del corriente año económico, con su 
jecion al pliego de condiciones publicado en el Boletín 
Oficial de 15 de junio último modificado en el sentido 
de que el tipo del precio del arrendamiento á que se 
refiere la 2í de dichas condiciones es el de 7,980 pesos 
en oro al año y de que en la 6? queden también excep-
tuados de pago el tren de limpia del Puerto, mientras 
esté á cargo de la Junta de Obras del Puerto, y los bu-
ques de guerra extranjeros que se surtan de agua en la 
Machina, el Sr. Alcalde Municipal ha señalado el dia 
14 de setiembre próximo á la una y media de la tarde 
para que tenga efecto dicho acto en la Sala Capitular, 
y de su ónlcn se hace público por este medio para ge-
neral conocimiento.—Habana, agosto 26 de 1886.—El 
Secretario, Agust ín Guaxardo. 3-28 
T B I B U N A I Í E S . 
(Queda p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n de 
los telegramas que anteceden, con arre* 
ilo a l a r t í c u l o S i de l a L e y de Propte ' 
i 
Oomandar da militar de marina áe la provincia de la 
Habana.—üomiaion riíoal.—DON MANUEL GONZÁ-LEZ r GUTIÉRREZ, teniente de Infantería de marina 
y ñacal en comiaion de esta Gomandanoia. 
Por este mi primero y único edicto y pregón, cito, lla-
mo y emplazo en esta Fiscalía, por el término de diez 
días, á aquellas personas que se hubiesen encontrado, ó 
pu • fliin dar razón de donde puedan encontrarse los do-
oamentos de los inllviduoa Joaquín Díaz Masdeo, José 
Maiia Bey y Miguel de León Cabrera. Advlrtiéndoles, 
que si se presentaren y dieren notloiaa referentes al 
partionlar, obsequiarán á la administración de justicia. 
Habana, 21 de »g0lt0 áe IgSft^Bl^líoal, Manutl Qcn* 
R E V I S T A COMERCIA 1. 
Saban«i 28 de agosto de 1886 
EXPORTACION. 
AZUCARES.—De las operaciones efectuada» en I» 
semana damos cuenta en otro lugar del DTARTO 
AGUARDIENTE D E CAÑA.—Las existencias son 
cortas y no obtienen grau demanda. Cotizamos la pi-
pa en casco de castaño, á $20, id. roble á $28 y el refino 
de $35 á $36 
CERA.—Hay cortas partidas, asi de la superior co-
mo de la inferior, y ámbas obtienen corta demanda 
'lotizamos de t 9 6 $24, ttesnn oíase 
IMPORTACION. 
g f L O B PRECIOS DE LAS COTIZACIONE SON KN ORC 
OÜAKDO MO 8B ADVIKKTA LO CONTRARIO. 
A C E I T E D E OLIVAS.—Buenas existencias de 
esta grasa y con moderada demanda. Cotizamos enlatas 
de arroba á 24 rs.; y á 2Sreales las de 12 y 10 libras. 
A C E I T E REFINO.—Buenas existencias del fran-
cés con moderada demanda; se cotiza de $8 á $9 caja de 12 
botellas, y de $1 á $5 caja de 12 medias botellas. E l 
nacional, que abunda, obtiene una cotización de $7 á 
tR cala. 
A C E I T E DE MANI.—Abunda y encuentra cortos 
pedidos. Se cotiza & 7 rs. lata. 
A C E I T E D E CARBON.—Se detalla el refinado en e' 
¡•ais dft ?j á 3| rs. ealon. 
ACEITUNAS.-Surtidos los compradores y tienet 
recular demanda. Cotizamos de 74 A 8 rs. cuñete de las 
manz*nill48 y á 5J rs. gordales. 
AFRECHO.—Cortas existencias en primeras manos 
del americano y con buena solloltud. Cotizamos á $5J 
quintal en hi 11 otea. 
AGUARDIENTE D E ISIiAS.—Abunda en plaza > 
tiene regular solicitud. Cotizamos á $4J en c»j»s y $'J 
garrafón marcas corrientes. 
ANISADO,—Buenas existencias y sin pedidos. Coti-
zamos nominalmente. 
AJOS.— Uñonas existencias de los p - " insulares. 
Cotizamos do IJ á 4 rs. mancuerno. Los de Méjico a1-
0-snr.an moderada demanda y se cotizan de $7 á $7} ca-
nasta 
ALCAPARRA!». - Regulares existencias que tienen 
solloltud. Cotizamos á ÍÍJ rs. garrafoncito. 
ALMENDRAS. - Corta demanda y escasas exis-
tencias, que cotizamos de $19 á$'9i qtl. 
ALPISTE.—Se detallan las existencias en plaza. 
& $5 quintal. 
ALMIDON—Bl de yuca obtiene moderada demanda 
cotizándose de 64 á 6} reales arroba el del p a í s . 
ARENCONES.—Regulares existencias y corta de-
manda. Cotizamos á 2} rs. caja. 
ANIS.—Buenas existencias que tienen escasa de 
manda. Cotizamos á $!2 quintal. 
AÑIL.—Abundante y con corta demanda. Cotizamos 
el francés de $14 á $20 quintal, el americano, á $8 y el 
alemán & $9 
A R R O Z . -Cotizamos con buena demanda las cla-
ses corrientes á 7 | reales arroba. Hay buenas existen-
olas del canillas. Cotizamos de SJ á 11 reales arroba, 
según clase. E l de Valencia obtiene una cotización 
de 10 á 13 rs arroba. Las existencias son limitadas y 
corta la solicitud. 
AVENA.—Cortas existencias de la nacional que 
cotizamos & $6. La americana, que escasea, es solici-
tada, cotizándose á $6J. 
AVELLANAS.—Escasean y no se piden. Cotizamos 
á$7 qtl. 
ATUN.—Escasea algo en la plaza, y obtiene buena so-
licitud. Cotizamos nominalmente. 
AZAFRAN.— Se detalla lentamente, á $10 clases 
corrientes, el puro flor, de $12 á $14 libra, y de $4 á $8 
libra el compuesto. 
BACALAO.—Hay en plaza bnecas existencias del 
de Escocia, que se cotiza á $9 caja E l de Halifax 
goza de alguna solicitud, cotizándose: bacalao, á $5} 
quintal; robalo y pescada, á $4$ quintal. 
CAFE.—Buenas existencias y moderada demanda 
de este grano, que cotizamos, clases buenas á superiores 
de Puerto-Rico, á $15| quintal y clases corrientes de 
$14 á $15J-
CALAMARES.—Surtida la plaza de este artículo, 
que alcanza cortos pedidos, cotizándose de $6 á $0$ do-
cena de latas en medias y á $9} en cuartos. 
CANELA.—No abunda y encuentra pocos pedidos, 
cotizándose nominalmente á $22 qtl. y fina de $68á $70. 
CLAVOS D E COMER.—Se detallan á $36 qtl., las 
existencias que abundan. 
CEBOLLAS.—Las del pala se detallan de $1i á$3 
billetes el quintal, y las de Canarias á $3. 
CERVEZA.—Las existencias, en plaza obtienen re-
gular demanda. Cotizamos como sigue: PP. de $4̂  á 
$áf "Globo" y "Younger" de $4 á $44. 
CONSERVAS.—Regulares existencias que obtienen 
alguna demanda. Cotizamos pimientos, de 28 & 29 rs. y 
salsa de tomate, á 36 ra. docena de latas. 
COÑAC—-Cortas existencias del catalán, en ba-
rriles, oon poca demanda, obteniendo de 6 á 64 rs. galón. 
Cotizamos el francés fino de 12 & 80 rs. galón. Hay 
regulares existencias de las clases finas en cajas, esca-
seando las demás. Cotizamos: entrefinos, á $7 y finos 
de $9 ¿ $10 oaia. 
CHORIZOS.—Mediana demanda y buenas existen-
olas. Cotizamos los de Astúrlas, á 15 reales lata, y los 
de Bilbao, á 24 reales. 
CIRUELAS.—Las partidas que han llegado se coti-
zan á 12 rs. 
COMINOS.—Abundan y timm solicitud CoíáBWBM 
á $15quintal. 
ENCURTIDOS.—Escasean los americanos que se 
cotizan & $41. Los franceses alcanzan regular solici-
tud, cotizándose los chicos de 16 á 18 rs. caja, y los 
grandes de $84 á $9 caja de 24 pomos. 
ESCOBAS.—Las del país continúan surtiéndolas ne-
cesidades del mercado. Se detallan moderadamente de $2} 
4 $'4 HnonTi* en blllntA» 
FIDEOS.—Regular demanda y con reculares exis 
teñólas que se cotizan do $5i á $&| las cuatro cajas de 
clases corrientes, y de $6 á $7 las buenas á anperiorea. 
FRIJOLES.—Por los blancos hay regular demanda, 
existiendo regularos existencias, que se cotizan á 9J 
rs. arroba. Los negros de Veraoruz se cotizan á <•£ reales 
arroba. 
FRUTAS, —Cortas existencias de todas las clases, oon 
buena demanda. Cotizamos de $6 á $6} caja. 
GARBANZOS.—Buenat. existencias, oon corta so-
licitud: so cotizan de 8 rs. arroba por chicos á 16 ra. por 
grandes, clases selectas. 
GINEBRA.—Se detallan oon facilidad "Campana", 
á $6i garrafón; y "Llave," á $5J garrafón. 
H A B I C H U E L A S . — Regulares existencias en pri-
meras manos que no tienen pedidos. Se cotizan á 6 rs. 
HARINA.—Regular demanda de este polvo, cuyas 
existencias son buenas, cotizándose la nacional de 
$8 á $ Oí el saco. La americana, que abunda, tiene re-
gular solicitud: se cotiza de $11 á $12 el saco. 
HENO.—Cortas existencias que Obtienen regular 
demanda. Cotizamos a billetes la paca de 200 libras 
HIGOS DE LEPE.—Uortas existencias, que cotiza-
mos á 8 rs. Los de Esmima á $25 qtl. 
JABON.—Regular existencia del amarillo de Roca-
mora, que cotizamos á $-s4. E l blanco de Mal'orca 
abunda y encuentra corta demanda, cotizándose de 
$5i á $8 caja. E l del país, marca "Estrella", de Cabrl-
saa, se cotiza asi: 'S'Ko>" á $6 caja; Calabaza, á $5 
caja: Añil, á $6| y Blanco en panes, á $,r)j. 
JAMONES.—La demanda es moderaua y regulares 
las existencias. Cotizamos los del Norte nominalmente 
y los del Sur á $2í. 
LENTEJAS.—Cortas existencias y limitada deman-
da. Cotizamos á 9 rs. arroba. 
LICORES.—Buenas existencias de todas las clases 
Cotizamos como sigue: inferiores de $5} á $6̂ ; entrefinos 
de $8 á $10), y finos, de $11 á $13, según marca. 
LONGANIZAS.—Escasean algo y se están detallan-
do 4 7 rs. libra. 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna solloltud 
Cotizamos á 6J ra. laa pardas v 7J rn las blancas. 
11ÜAIZ.-E1 del país se cotiza á 9 reales arroba en 
billetes, y ei americano, á 10 reales arroba, también 
en billetes 
MANTECA.—Buenas existencias y regular de-
manda. Se cotiza: en tercerolas de clase corriente á 
buena, de $11 á$l l í , y primeras marcas á $12) y su-
perior, en latas, á $1'J; en medias latas á $15 y en 
cuartos, á $15J. 
MANTEQUILLA.—Hay buenas existencias de la 
nacional, y pedidos moderados: se detallado $25 á $28qtl. 
según clase y marea. 
NUECES.—Las exlstenoias que habla se están rea-
lizando nominalinOnte. 
ORÉGANO.—Abunda y obtiene corta solicitud, 
cotizándose á $10. 
PAPAS.—Las del pala se detallan de $6 á $6) quintal 
en billetes y las de Canarias de 15 á 16 rs. 
PASAS.—Las existencias se detallan nominalmente 
á 18 rs. caja. 
PAPEL.—Buenas existencias y regular demanda. 
Cotizamos: amarillo de todas clases, americano á 3J y 
zaragozano de ?i á 4J reales resma. 
PIMENTON.—Surtido el mercado y tiene poca 
demanda. Cotizamos de $8 á $9 qtl. en latas. 
QUESOS.—Cotizamos á $30 por Patagrás, y de $20 
á $¿1 por Mandes. 
SAL.—Abundan todas las clases y oon escasa deman-
da; de 84 á 12 reales la de Torrevleja. 
SALCHICHON.—M de Arléa escasea y se cotiza 
á 5 rs. E l de Lyon se cotiza de 6) á 7 reales libra. 
SARDINAS.—Regulares exlstenoias de las en latas 
que encuentran moderada demanda. Cotizamos: anchoas 
y sardinas de á 2J rs. y en tabales nominalmente. 
SEBO.—Buenas eristenoiaB y demanda reducida, 
(ie Í7 a $7J quintal. 
SIDRA.—La de Astúrlas se cotiza á $3} oitf a. La de 
ñera se detalla moderadamente á $10 caja de 48 medias 
Botellas. , . . , 
SUSTANCIAS Abundan y no alcanzan pedidos. 
Cotizamos: á $5$ los pescados y de $7 á $''$ las sústañólas 
según marca y clase. 
TABACO BREVA,—Regulares existen olas y deman-
da moderada: se ootizade $24 á $28 qtl., según oíase y 
marea. 
TASA JO.—Se cotiza de lej á 17 rs. arroba. 
TOCINETA.—Bscaaea y encuentra corta demanda, 
cotizándoseá $131 Qtl» j . 
VELAS.—Buenas existencias de las naoionales. Coti-
zamos á $8 las cuatro cajas de las de Rocamora. 
VINAGRE.—Cotizamos el del país de 11 á 16 rs. ga-
rrafón. > 
VINO SECO.— Cotizamos este caldo de $6i á $fj 
octavo de pipa. . , 1 , . 1 
VINO DULCE.—Cotizamos las existencia» & $"i el 
décimo de pipa. 
VINO TINTO.—Se han hecho algunas operaciones, 
-ntliAorioA» <\f $54 á $31 o'íü» ««srnn ol»»» 
B U Q U E S á L A G & H G á . 
PARA (MMEMi 
8a!df á á mediados de setiembre para dichas Islas la 
barca AMELIA A oapltan D Juan Tejara: admite carga 
á flete y pasajeros que serán bien tratados Informarán 
San Ignacio 36 sus consignatarios 
GUlban, Ríos y C» 
10642 15-25a 
Goleta Jos? fa de Cabafias, 
oatron Rndrlzuez-^Saldrá á la mayor brevedad para 
Olenfuegos, Trinidad y Manzanillo. Admlis carga par» 
¡U'-hos OÍTIÍHI por «1 rauelíe du Pi t t la . 
10524 15-22Ag 
V A P O R E S - C O R R E O S 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
A n t o n i o L ó p e z y O o m p . 
E L VAPOR-CORREO 
Ciudad de Santander, 
capitán B . Francisco Cimiano. 
Saldrá para PROGRESO y V E R A C R U Z el 31 de 
agosto, á las doce del dia, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 28 solamente. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. CALVO Y C-?, O F I C I O S 28. 
I . 10 27 ag 
E L VAPOR-CORREO 
capitán D. Francisco Jauregwizar. 
Saldrá para P U E R T O - R I C O y SANTANDER el 
5 do setiembre, llevando la correspondencia pública y 
de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y caiga para 
Puerto-Rico, Santander, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para Puerto-Rico y Santander solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 2. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. C A L V O Y C?, OFICIOS 28. 
1.10 27 ag 
E L VAPOR-CORREO 
P A S A J E S , 
( ¡i,litan D. Antoiiio Gardoli. 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuta, 
Ponce, Mayagüezy Puerto-Rico, el dia 30 del corrien-
te, admitiendo carga y pasajeros. 
L a carga de travesía se recibe por el muelle de Ca-
ballería hasta el 28, y la de cabotaje por el de Luz, 
hasta las doce del dia de salida. 
De más pormenores impondrán sus Consignatarios 
M. .CALVO Y,COMP% Oficios n? 28. 
Habana, 26 de agostó de 188(5. 
I. n. 10 27 Ag 
21 vapor-correo de loa Bstados-Unido» 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
OOBREOgS DB L A S A N T I L L A S 
Y 
T K A Ü P O R T B S M I L I T A B A S 
OB 
R l l O i DB 
VAPOR 
Oapltan D . J o s í M * VACA 
.fidte rápido vapor saldrá de eobe puerto <1 día 6 
de setiembre á laa cinco de la tarde para loa de 
Puerto Padre , 
9AM 
c a p i t á n B A K E R . 
Saldrá para dicho puerto sobre el miércoles 1? da 
setiembre a las ¿ de 1» tarde. Bl siguiente viaje lo efec-
tuara sobre tres «emanas después. 
Admite oarga y pasajeros. 
De mis pormenores impondrán sus oonaignatartos 
Í,AWVOW wmm&nm. . JS^M*?*» K. 
C 1092 26 18»* 
P i 3i A €41ARIAS. 
PASA S-A^T CKl'fc UE T E N E R I F E , LÁ P A L -
ma t Gran Jarana saldrá det 15 al 20 de setiembre 
p! ósimo la barca t-spañola FAÜA. UE CANARIAB al man-
do de su capitán D. José Marrero Arazii: admite carga 
V pasajtros para dicho* puntos s au ajuste: Infor-
maTá su oapltan á V-oráo y sns consignatarios Obrapla 
n 11 Martínez Méndez f C» 
10545 2il-22 
V % P > H B S l > E T H A V ! 
Compañía General Trasatlántica 
de vapores correos franceses. 
Para Verá'cruz üirecto. 




Admite carga, á flete y pasajerbs. . 
Se ádvierte á lós Sres. impbrtadores (lile las mercan-
cías de Francia importadas pOr estos vapores, pagan 
iguales derechos que importadas por pabellón español. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directós de 
todas las ciudades importantes de Fraiicia. 
De más pormenores impondrán San Ighacm u, 23. 
Consignatarios, BRIDAT, MONTíROS Y C'1 
10756 12-26a 12-27d 
COMPAÑIA DE VAPORES 
D E L A M A L A R E A L I N G L E S A , 
E l vapor-correo inglés 
B E L I Z E 1 
capitán BANTINGL 
saldrá panl 
C H E R B U I i a O ( F Ü Á N C I Á ) 
SOÜTliÁMPTOÑ» 
Vía Port-au-Prince , (Haití) 
y Jamaica . 
Bhmrt Süw Rotrt*. 
P a r a T A M F A ( F l o r i d a . ) 
am m r m m ü á YO & U E 8 0 
S] nuevo f rápido vapor correo de loa Sstados-Ünl-
doe MASCOTTE ha aido austituido temporalmente 
por el WñfITNEY, que saldrá de esto puerto en el 6r-
dfln tienienrat 
WH1TNEY Oap. Hill SAbado Agosto 21 
i las 8 de la tarde. 
W H I T N S Y Oap «lll ISlórcolea - 26 
i las 12 del día 
WIÍTTNEY.-^. Oap. Hill Sábado _ 28 
4 las 3 de lataíde 
WÍUTNIÍ* Cap. mil W^rcolM Stbre. l í 
V, , á las 3 de i» tarde 
WHITNl'.Y Oap HUI. .-iábado i 
á las 3 de la tarle 
W I I I T N E Y Oap. Hlll Mléroolea 8 
* las 3 de la tarde. 
W H I T N E Y . . . ^ Oap. SiU. Sábalo 11 
á las 3 da la tarde 
its TftEJpa hacen conexión oon «i Bouíh. florida Rali 
ffay, (Ferrocarril do la Florida,) onyos trenes satán «ti 
-¿ombinaoion oon loa de laa otra» Empresas Americana» 
le ferrocarril, proporcionando djtfe por ilsrra deed* 
? A ¡JIFA A 8AKFORD, í A* ¡SswSf* ÍLLS, SA* 
ftHJSVIN, SAVANKAH, 0HARKB8TOK, W E L -
áINGVOM, WASHINGTON BA «.^í MORS, F H I -
..ABELFHÍA, PÍEW-lTííHK., 84>8*OÍI. ATLAM. 
tA. KVÉVA OKLBAKS, TÍÍOBILA, SAM L U I S 
CHICAGO, DB9FR019 y todas laa ciudades importas 
es de los Sstados Unidos, oomu también por el rio Sax 
fuaü d« Saníordá Jaoksonvllley punte? Intermedia! 
Para f set vapor la oarga ha de quedar ac laa lanchas. 
4 !*.« niñeo de la tarde de los dias anteriores 4 los de ar.-
lida. 
IV '¿.¿a pormenores Impondrát. ia» ceJiflfsr.»»*---W'«.T«« S5, L A W 9 « » W&v f MOft, 
J . D Haahagen, Agente del Bate. 261 Broadway, 
Nueva York. 




Nuavitaa.—8r. D. Vicente Rodrlguea. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
(Jibara.—Srea. Silva. Rodrigue» y Of 
MayarL—Srea. Oran y Sobrino. 
Baracoa.—Brea. Monós y Op. 
Ctoantánamo.—Srea. J . Bueno 7 Op. 
Ouba.—Sres. L . Ros y Op. 
Se despachan por RAMOM DB R B E R E R A . 
PBBRON9 3 6 . F L A X A » « LUX. 
' ». 8 26 -aa; 
VAPOR 
RAMON D i HERRERA, 
c a p i t á n D . A r t u r o Sich.es. 
Este rápida vapor saldrá de este puesto el (lia 10 de 




O u a n t á n a m o , 
Cuba, 




Puerto Rico y 
St. Thomas. 
NOTA.—Al retorno este vapor hará escala enPort-
aun-Prince (Haití.) 
Las pólizas para la carga de travesía, sólo se admiten 
hasta el dia anterior al de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodriguea. 
Gibara.—Sres. Silva, Rodriguey y C?-
Baracoa.—Sres. Monós y Cí 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y C? 
Cuba.—Sres. L . Ros y C* 
Port-au-Prince.—Sres. J . E . Travieso y C? 
Puerto Plata.—Sres. Ginebra Henuanos. 
Ponce.—Sres. Pastor Márquez y C * 
Mayagüez.—Sres. Patxot y C^ 
Aguadilla.—Sres. Amcll, Juliáy C!.1 
Puerto Rico.—Sres. Iriarte, Hno. de Caraceuay C? 
St. Thomas.—Sres. W. Brondsted y C * 
Se despacha por RAMON D E H E R R E R A , San 
Pedro 26, Plaza de Luz. 
I u . 10 29ag 
VAPOá 
capi tán D . Andrés Urmtibeascoa. 
Viajes semanales á C á r d e n a s , 
gagna y Oaibairien. 
S A L I D A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las cinco y media de 
la tarde y llegará á Oárdenas y Sagua loa domingos y á 
Oadbarien ioa lúnes. 
ÍSÍ3TORNO. 
Oe o.«ibarien saldrá todos los miércoles y llegará á 
Sagua ai .(ilsmo día, y después de la llegada del tren de 
Santo Dominico, saldrá para la Habana donde llegará 
los jcóre» 
Además d') ias buenas condiciones de este vapor para 
pasaje y ':arga general, se llama la Atención deles gana-
deros & ias espaciales que tiene para el ttaspof ta de ga-
nado. 
NOTA —Este vapor espera en Oárdenas la llegada del 
fteng?!iló?al?ara toma; los pasajeros que se dirijan á 
Sagua v Osibarieñ. 
CONSIGNATARIOS. 
Oárdenas.—Sres. Ferro y Op. 
Sagú».—Srss. García y Op. 
Oaibarien.—MfiriondeB, Sobrino y Op. 
Se despacha por UAiJiíiN DB H B R R B R A . «A» 
f1tI»RO 36. PLASÍ.* OB L S ^ . 
A F O R E S 0«Wri5Sh?Oi 
ampresa de vapores (te SSeaende» v Gp, 
AS OCHO D E L A MAÑANA Y 
cada cuatro semanas, 
ctubre álas ocho de la mañana, 
en el mismo órden. 
E L DIA 8, A 1 
todos los miércole; 
Miércoles 6 de ( 
Y sucesivament 
NOTA.—Se admiten TABACOS para Lóndrcs, á 
precios sumamente reducidos por M I L L A R . 
L a carga para las Antillas y el Norte y Sur del Pací-
fico, tiene que ser etitrcgaila cbn dós dias de anticipa-
ción, expresando en los conocimientos el valor y el peso 
bruto cu kilos. 
• Tatbbien admite carga paira Brómen, Hmburgo y 
Ambres con conocimientos directos á (i chelines el ter-
cio de tabaco, en combinación con la llegada de los va-
pores á Southampton. 
P R E C I O S D E PASAJES para EUROPA á $150 
oro y convencional según localidad. 
No se admiten bultos para Europa, ni de tránsito, 
que no tengan 80 libras netas. 
L a correspondencia se recogerá cu la Administra-
General de Correos, 
De más pormenores informará G. R̂  R U T H V E N . 
A G E N T E , O F I C I O S 16, ALTOS. 
NOTA.—No se admite carga para los püertos de 
Portugal. Brasil y Rio de la Plata hasta nuevo aviso; 
La carga para Colon se entrega en dicho puerto á los 
S I E T E DIAS de la salida de este puerto, siguiendo 
curso para el Pacífico inmediatamente cada cuatro se-
manas todos los miércoles. 
L a carga del Pacífico y Colon se recibe cu este puer-
to cada cuatro semanas, en ocho dias, todos los limes, 
del último puerto. 10835 7-29 
PARA CAYO H Ü E í O 
Et vaqor correo dolos Estados Unidos 
T . J . C O C H R A N , 
saldrá el lúnes 30de! corriente, á las 5 de la tarde. Ad-
mite 0»rga 
Panajeres de primera á $5 
De rná^ f orraenores impondrán Obispo 21 altos, 
I. . SOMBILLAN B HIJO. 10605 (-26 
G E M A L 
TRASATLANTICA 
DB 
V i F O E B S - C O R R E O S 
F R A N C E S E S . 
ITíHfSHARKX 
Viajes directos y r-i^ído* 
Desde el mes de setiembre próximo, !o« 
vapo; ea de esta Compañía feftetuarán &1 
eigaleate itinerario: 
7 A P 0 8 
lOOO t e n s l a d a » . 
Oapitan VÍOB* 
Este baque demora au sv-Uda de B it .b& 
nó pa^f» Cuba y escalas hasta el domi g 29 
dal eonieote, por la noche. 
K^clte carga el vlérne 27 v el tobado 28 
Los seSores pasajeros deberán tomar el tren que sale 
do la estación de Villanüeva á leo a y 49 de la tarde del 
citado doiBlugo. 
Stíd^pachaSAK IGMACIO K?JM. SÚ. 
10735.. 3-26a 3-27d 
EMPRESA DB 
T N A V B a A C I O F DSSr S t T » 
Oficios 28, plaza de San Fraiiciseo 
üesde el próximo mes do lunlo «mpeaaraii * regir en 
tos buques de esta Empresa los itiuerarion simientes 
Vapor General LerímníU, 
C a p i t á n Mont^mnos 
Jí&ldri de Batabanó los Jnév t'a b>>̂ 4.« después 
déla llegada del tren extraorrt nao <izit Punta d* 
de Cartas. Bailen y Oortéa 
RB70BKO> 
Los domingos £ las nueve ealdr» a« Oané» ie B&llei 
& laa dooe, do Punta de Cartas & laa i de la tarde, 
amaneciendo el lúnes en Batabanó, doud« ios sefiores 
pasajeros encontrarán un tren extraen isaríe que loa 
oondusoa á San Felipe, i fin tomar «'11 «i expreso 
due viene de Maíanaas l esta .̂ v»! 1*1 
OOtOH. 
C a p i t á n S a a v e á t í Ü 
Saldrá da Batabanó todos loe sábado* pw i * tarde de» 
puaia de la llegad» del tren, con d^Btino fe * v.ioia» naici 
y Punta de Cartas. 
Los martes álas nueve de la mañana - • ir* 4e Pun^ 
da Cartas, do Colon 4 laa 11 y de flolíMn» •¡tneí- U 
la tarde, ataanooiendo los miércoles K^i*•••'<. donde 
los eeSores paesjerca enoontii-rAf an trei ajyi 'os ron-
duzoa 6 ia Habana en la misma forma que é ¡o» de <"•. 
porS.BKSÜNDI. 
BIOTA8.—La oarga para Balie» y Cortés «a deép* 
ohará en Villanüeva los lúnes. mártes ; miércoles. Par* 
Ooloma y Colon, los mléroolea, Jnévee j 7lérn«« v v>»t * 
Punta de Cartas, todos los días dr< lúvc* a v\érv s 
Se llams. la atención de los Sres ^sv«s\{eros y oarg-><<' i >.« 
sobre el nuevo itinerario del veper Ooiô  a! onal, *d(s-
más del antiguo extiende la esoaia hast.i Punta 
Cartas ofreciendo oon esto la ventea de teiief dos c 
municaolones semanales oon dicho puut«. 
Desdo primero del referido mes de |unio, VjdOA 'o< 
fletes de ias cargas que se remitan para Vuelta Aba»', 
serán cobrados en este escritorio ni entregar e) conce 
talento del buque. 
También desde dicha fsoha (19 de Junio), quedará des 
ligada de esta impresa la Ageuoia qn» hast* ahora h< 
.tenido en Villanüeva, quedando á voluntad dei ¿«rsadr-i 
<»í entenderse oon ella ai asi le it••ínv̂ «̂s•-
SI Administrador. LMÍ» Outie^rs, 
r« t¡u¡ • * 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F Ü ^ D A l > A E l i AÑO 1839, 
d e S i e r r a y O r o m e z . 
Situada en la calle del Baratillo n. 2, esquina 
á Justiz, bajos de la Lonja de víveres. 
Almoneda Pública de Sierra y Gromez. 
E l mártcs 31. á las doce, se rematarán eü esta Ven-
duta sobre 3,000 tiras caladas en el estado en que se 
hallen-—¡Sierrá y Gómer;. 
10806 3-38 
S O C I E D A D E S T E M P R E S A S . 
SOCIEDAD 
ANONIMA INDUSTRIAL 
M i n a s de na f t a S. J u a n de M o t e m b o . 
, La Junta Directiva de esta sociedad há acordado que 
ií las doce del 29 del actual tenga lugar en Id morada del 
Sr. Presidente, San Miguel n. 79, la Junta general ex-
traordinaria, conforme al artículo 15. del Reglamento; 
con eliin deque sean discutidas las bases presentadas 
por la de M. Cueto y C? para encargarse de la explota 
clon de las minas. 
Lo que se hace público por este medio para couoci-
miento do los Sres. accionistas. 
Habana v agosto 27 de 1886.—El Secretario, José 
Galán. Cu 1144 2-29 *k 
Banco Agrícola de Puerto-Príncipe. 
Desde 19 de setiembre entrante, en dia y horas do 
trabajo, se pagará á los señores accionistas, en la Se-
cretaría de esta Sociedad, Amargura 23, un 4 por 100 
sobre el valor de sus acciones, como dividendo activo 
núineró S. 
Habana, 24 de agosto de 1886.—El Secretario, Mel 
chor Batista y Varona. 
10758 5-27 
WAXOM 
S t Nazaire, 
y 
Veracruz. 
Salidas para ¥eraorQR, ios días 6. 
Beoiben oarga para toda Europa, Río de 
la Plata, Baenoa Aires y Montevideo. 
L a csigii para LONDRES será entrega-
da en 17 dias. 
F l e t a 2|6 mi l lar de tabacos. 
Para más Informes impondrán San I g -
nacio número 23, sus coneigD atarles 
Bridat, Mont'ros y Op. 
ĵ .-dr» <ie * i; • •.• lea rlértius « las 10 >ÍP L» noekr 
..s,i*fs itKr» Saa Oayetaz;.. lo* <*ív*do» c I 1fath> *.TU*6 .c» tomlngo* a! sm&n.w. 
&6<r«<*rS iuast Ule )Sl*ae.« i'ypap piiouwMn»,, vi 
n-nnáot di»» domingos por la i * Sabia Eo<rf« 
lea iteos i tais 10 de la v&Sani. «t.» iior*e dea 
ynftí 3Miv te HabajiA 
a«3Íb6 «í^a A füistt saOK-x;? ítiin loamifeoo-
w». .aftvMi,rtéraés, tí btunado Sel rapo» por •! tuatili 
w. La», «botíá&dowr isas £<ÍIMA m»*-, ti -u-r. &r< 
újá'ü ̂ or «; aíplíaB loí isszociTi'.miú» 
T«mbl«n 4» ̂ *jf«.-j á bcrút; los ftisiva O» mát por» 
wistiore» ts^Tasaf* HU wj.Bl'jKaíírle. w«ocd II. 
íSot».—bsoargs !l« Bi» íl)an'>.: f *•»»• C-av^sno 6 "t 
VAP 0.5 
* » • ' ^ 9 
oapltan » . ANVOKÍ O BOIHBl. 
f lajea somaaales QIS «mpesarta 6 regir si 18 del pre-
sante. 
S A L I D A , 
áaldr* do la Habana los miércoles & las seis de la 
sarde y llegará á Oárdenas y Sagua los juéves, y á OsA-
barten los viémes por la maSana. 
RETORNO. 
Saldrá de Oalbarien directo para la Habana todos los 
domingos á las once de la mañana. 
Fredoadepaa^Jes y flotes los do oosíumbre. 
NOTA.—Bu combinación oon el ferrocarril de Easa, 
se despachan oonodmientos especiales para los parada-
ros de Viñas, Colorados y Plaoetas. 
OTJLáu—La oai-ga para Oárdenas sdlo se reolblrá el 
4!» dala sallds, y junio con ella la d« lm dsiaés puntos 
basta las doa de la tardo. 
O o m p a ñ í a de Segaros M ú t u o s 
contra id c a n d i ó . 
Establec ida el a ñ o de 1855. 
Ofloinas: Empedrado n. 46, esquina 
á Gompostela. 
ÜAPITAl. RESPONSABLJB-ORO $ 16.596,652 60 
SCÍJESXKOS PAGADOS JEN O R O — . . . I 1.124,690 38 
Id. en billetes del Banco Espafiol $ 114,276 66 
Pólizas expedidas eu junio de 1886: 
OBO. 
I á D Kamon Gil y Candelario 
I á loa Sres. Gastillon Briol y C* . . . . 
I á D. Manuel Quevedo M 
Total 
..$ 500 . . 
30,000 .. 
3,500 .. 
31.000 . . 
Pól izas expedidas eu j u l i o de 
1 á O? Pranoisoa de la Puente y Sienna..$ 
1 á Florentino Menendes y Corona. ,m u „ 
1 á D? Dolores Arriado y Z»vala...~. . . . 
1 á D. Jofté Alum —.. . 
2 á Di Mf de los Dolores Simón y Ar-
1 á D ^ a n u e Í Rivot y Guerrero.—«.. . 
1 á D. Juau CoDantes -
1 á ü Joaquín Alba 
1 á D. Segundo Pérez. . . . . . . 
1 á D Joté Eugetico . • _ . . • • » . . . . 
1 á Leonor CeSeno y PolaeE,... — . 
1 á D. Julián González y Diaz— 
1 á D. Aníoni" Hernández Arooba—.. 
1 á D. Víctor Vldaunaiaea-o- .—. . . 





8,U0O . . 
2,600 .. 
17,000 .. 
1,000 . . 
20,0Í!0 . . 
30,000 .. 
1,600 . . 
2,000 . . 






Por una módica cuota asegura toda oíase de ñucas, es-
tablecimientos mercantiles y mobiliario, y terminado el 
ejercicio social en 31 de Diciembre de cada afio, el 
que ingrese sólo abonará la parte proporcional de la 
cuota correspondiente á los dias del afio que disfrute el 
seguro. 
Habana, 31 de julio de 1886.—El Consejero Direc-
tor, Estanislao de Hermoso.—JA Comisión ejecutiva, 
Joaquín B. de omjwM.—Ftcíoriano Barca. 
On 1053 4-8ag 
Oompafiía de Almacenes de Depósito 
de la Habana. 
S E C R E T A R I A . 
E l Presidente Interino de esta Empresa, Sr. D. Nar-
ciso Gelats, por acuerdo de la Directiva tomado en se-
sión del 14 del corriente, se ba servido disponer se con-
voque á los Sres. accionistas á Junta general extraordi-
naria para el dia 6 de setiembre próximo, á las doce del 
dia, en el esoritorlo de esta Empresa, situado en sus 
nuevos Almacenes, calle de los Desamparados entre 
Damas y San Ignacio, para elegir entre continuar ri-
giéndose por sus Estatutos y Beglamento ó someterse á 
las prescripciones del nuevo Código de Comercio. Y ci-
tar también á los Sres. Accionistas á Junta general or-
dinaria para la una de la tarde del mismo ola y en el 
mismo looal, para presentar la memoria relativa al es-
tado de la Saciedad y las cuentas y balance general del 
último afio social y nombrar la comisión de exámen y 
glosa de las cuentas, según lo dispuesto en los artícu-
los 11 y 17 de dicho Beglamento; advirtlendo á los Sres. 
aoolonistas que siendo esta la segunda citación, se ce-
lebrará dicha Junta general ordinaria oon cualquiera 
que'sea el número de los Sres. concurrentes. 
Habana, agosto 18 de 1886.—El Secretario. Fernando 
Ü Í H m i OSUDO éi5-30M5 
GOffiP 
SITDáCION DB 11 
BRITIi A l HBROAimiiB. 
INCLUSA DE SEGÜfiOS. 
E N D I C I E M B R E 31 D E 1885. 
Capital efectivo y reservas acumuladas $ 33 019,730 
Idem Busorito por cobrar $ 9 376,000 
T O T A L $ 42 394,730 
SINIESTROS PAGADOS EN CUBA E N 1885 $ 84,538 
I D E M I D E M H A S T A D I C I E M B R E 31 D E 1884 $ 1075,900 
T O T A L .$ 1.160.438 
Se asegurau de iuoendio ñucas urbanas, establecimientos mercantiles 6 industríale»; 
frutos y efectos en depódto en el muelle ó en la aduana; buques en puerto con caiga 6 fin 
e'la, 6 en dique; carbón mineral bajo techo; Bateyes de ingenios, maquinaria y frutos. 
Las pól ieas de esta compañía no solamente cubre el riesgo de incendio, sino el de des-
prendimientos eléctricos y explosión del gas del alumbrado, aunque no produzcanincendto. 
Agente general, AQUILINO ORDOÑBZ. 
Calle de Lamparilla iiüiu. 32, esquina á Cuba. 
Cn784 
Agencias en las prinoiua'ea poblaciones de la I*la. 
24 20Jn 
E L N A C I O N A L . 
DESMENUZADOR de caña, el más peifeoto y de mejores resultados da cuantos te 
han puesto en uso hasta ahora: esto lo acreditan los ensayos hechos eu ias n ¿imas safras 
de los icíreDios "Boy Blue" y "Magnolia" en laLulslaua, dando un renl lmiento mín i -
mum de 75 por 100, con más la gran ventaja do poder quemar el b í g w o inmediatamen-
te, de lo que resulta un gran ahorro de braaos y de tiempo. A la vez févoreoa la acción 
de fuerza de los trapiches, en v i r tud de aminorar la resistencia de la c aña . 
Capacidad, t a m a ñ o y precios. 
A . Dettmenusa 10 toneladas por bora. Precio $3.000 cy. 
B . I d . 15 Id . Id . I d . 3.500 „ 
C I d . 20 Id . i d . I d . 4.000 , . 
D . I d . 25 i d . Id . I d . 5.000 „ 
E. I d . 30 Id . i d . I I . 6.000 „ 
Estos precios son netos á bordo en New York, ó Inclayea una m á q a l a a de vapor ÍQ-
dependiente para mover el DESMENUZADOR. 
F I L T R O - P R E N S A , SISTEMA SALA 
Este aparato, cuyo único r jemplar está de muestra en la callle de Obrapla n. 51, donde 
puede verse fancionar todos los dias de 12 á 2, es sin duda, ante los resultados prác t icos 
que se ven, el que poeés mayores ventajas para la filtración de los guarapos crudos, loa 
cuales, pasando clarificados á las defecadoras, aumentan el producto, así por la limpieza 
del guarapo como por el j ago que se saca del bagacillo 6 impurezas por la acción de la 
prensa, resultando á la vez ahorros de brazos y de tiempo. 
Para más datos—Obrapía 51—J. A . PESANT—Habana. 
Cn 1110 20 22ag. 
S I T U A C I O N D E L A S O C I E D A D A N O N I M A 
R E F I N E R I A DE AZUCAR DE CARDENAS 
en 31 de ju l io de 1886. 
A C T I V O . 
ACCIOKES RESERVADAS $ 200.000 . . $ 308.375 . . 
ACCIONISTAS ;, 108.375 . . 
Oro. Billetes. 
PROPIEDADES: 
Terrenos, edificios, muelles, iustalacio-
nes, & $ 433.430 67 
Efectos y utensilios de fabricación y 
otros „ 54.909 45 
Nuevas construcciones é instalaciones..,, 61.096 25 „ 548.336 37 
CAJA: 
Efectivo y depósito en Bancos 7.184 33 $ 
CARBÓN ANIMAL Y COMBUSTIBLE: 
Costo, gastos y existencia „ 95.286 98 
TONELERÍA: 
Costo y gasto de material de envases y existencia.. „ 40.393 73 
GASTOS GENERALES: 
Sueldos y jornales, seguros, & ., 94.744 23 
INTERESES Y DESCUENTOS , , 12.172 00 
CONSIGNACIONES 1 CORRESPONSALES „ 273.568 93 
PRIVILEGIO DE CUADRADILLO 13.031 34 
AZÚCARES CRUDOS: 
Costo y gasto do las compras ,; 736.478 18 
46 00 
$ 2.130.671 09 $ 46 00 
PASIVO. Oro. Billetes. 
CAPITAL $ 1.000.000 
CENSOS „ 2.250 . . 
AIPOTECAS - ?; 11.327 80 
OBLIGACIONES Á PAGAR „ 82.342 32 
CUENTAS CORRIENTES Y CORRESPONSALES , , 115.833 76 
DIVIDENDO ACTIVO NÚMERO 1 „ 27.866 . . 
AZÚCARES REFINADOS „ 866.367 73 
RESÍDUOS „ 1-931 09 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS „ 12.43169 
FONDO DE RESERVA „ 10.092 50 
CAMBIOS --- „ 228 20 $ 46 Ü0 
$ 2.130.671 09 $ 46 00 
EXISTENCIAS: 
Azúcares crudos 2,062 bocoyes y 2,104 
sacos $ 105.498 . . 
Idem refinados „ 3.99140 
Idem en fabricación 18.500 . . $ 127.989 40 
S. E . ú 0<—Cárdenas, 31 de julio de 1880. 
V? fi? 
E L ADMINISTRADOR, 
S. de la Vega. C. 1136 
E L CONTADOR, 
P . / , Bóndú • 
5—29 
Sociedad de Socorros Mútuos de Consumos 
DEL 
E J E R C I T O Y A R M A D A 
COÍfSUIiADO ESQUINA A ANIMAS. 
Debiendo reunirae la .f anta general el dia 29 del ac-
tual psra tratar asuntos de interés, se convoca á todos 
los señores socios para que concurran ¿ los almacenes 
de 1» Sooledal a las dooe del día menciónalo. 
Habaoa, 9 de agosto de 1886.—Bl Presidente—P. O. 
El Secretarlo. Evarisio González. 
10079 2&-11 ag 
A V I S O S . 
GREMIO 
de Talleres de lavado. 
Debiendo celebrar este Gremio Junta, general el 
miércoles 19 del entrante setiembre, en los salones del 
"Centro Gallego," á las once déla mañana de dicho 
dia, según acuerdo tomado por la Directiva, so invita 
por este medio á todos los que componen esta sociedad 
con el objeto indicado: suplicándose la mayor asistencia 
por tener que tratarse asmitos de interés. 
Lo que de órden del Sr. Presidente so hace saber 
para general conocimiento. 
E l Secretario, José de Hombre. 
10791 4-28 
Centro de detallistas de víveres. 
De órden del Sr. Presidente interino y para asuntos 
de gran interés y urgentes del Centro, se cita á Junta 
general extraordinaria á los individuos del mismo para 
el dia 3 del entrante setiembre, (i las doce del mismo, 
en el local que ocupa el referido Centro cu la Loiya de 
víveres. 
Habana, agosto 27 de 1880.—^ Secretario. 
10788 't-28a 4-28d 
GREMIO 
DB OBREROS PLANCHADORES. 
Por acuerdo de la Directiva, y de órden del Sr. Presi-
dente, cito por el presente 4 todos los agremiados para 
que concurran á la Junta General que tendr4 lugar el 
ar mingo 29, & las dooe dtl dia, €n el looal de esta Se-
cretaría. 
Suplico 1» mfcs puntual aíistenoia á esta Junt» por h»-
ber de tratar en eUa asuntos importantes 
Habana y aeoito 27 do 1886 — E l Secaetario, Antonio 
Are». 10822 l-28a l-29d 
A V I S O . 
Loa duefios de Almacenes de forraje al por mayor y 
menor y los de frutos del país establecidos en esta ca-
pital, han convenido que desda el día primero de se-
tiembre próximo, se cobre á los consumidores la conduc-
ción del maíz y forraje que expendan, al precio de tarifa 
dentro de la población, y fuera de ella, á precios con-
venoicnalea.—LA COMISIÓN. 
10583 10-24 
E . P . D . 
Doña Trinidad Urdaneta y Roo, 
viuda de Otero, 
H A F A L L E C I D O . 
Y dlBpneBto en entierro para las 
onatro y media de la tarde de hoy, 
su hijo é hijos políticos suplican á las 
personas de su amistad se sirvan 
acompañar ol cadáver de la casa 
mortuoria, calzada del Cerro n? 653, 
ai Cementerio de Colon, donde se 
despide el duelo. 
Habana, 29 de agosto de 1886. 
José Manuel Otero y Urdaneta.—Ramón 
Bonifaz.—José Morales 'de los Kios.—CávlOS 
de Lasa.—José Antonio Anuand. 
lE^3 No se reparten invitaciones. 
A V I S O 
Habiendo cumplido el tiempo de su empeño los in-
dividuos de tropa del diauelto regimiento inlantería Mi-
licias blancas de la Habana, que actualmente se bailan 
en provincias, se les avisa para que se personen cn esta 
Comisión, sita en la planta b;ija del Gobierno Militar, 
con el fin de entregarles sus licencias absolutas y de-
más documentos debtya. 
Habana, 25 de agosto de 1886.—El T. C. Coman-
dante Jefe de la Comisión, José García del Mazo. 
10794 8-28 
C A N C E L A C I O N 
de cuentas. 
Teniendo que ausentarse de esta capital 
el que suscribe dentro de breves dias; y de-
seoso de dejar sus negocios en buen órden, 
suplica á todos los que con el tengan nego-
cios pendientes de cualquier naturaleza, se 
sirvan pasar á todas horas á Príncipe A l -
fonso 227 para su pronta cancelación,— 
Francisco Alfonso Mendosa. 
10795 8-28ag 
Comisaría de Guerra de la Habana. 
Inspección de trasportes 
y de embarcaciones menores. 
ANUNCIO, 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Capitán General en 17 
del actual la enagenacion por gestión directa de las 
Chalanas Guadiana y Tajo, y de los botes Fénix y 
General Blanco, se hace saber al público para loa que 
deseen comprar dichas embarcaciones, se presenten á 
la una de la tardo del treinta y uno del actual áhacer 
proposiciones ante la Junta reunida al efecto en esta 
Comisaría, sita en los bajos de los pabellones del Cuar-
tel de la Fuerza.—Habana, 20 do Agosto de 1886.—El 
Comisario de Guerra Inspector, Camilo Bíateos. 
Cn. 1129 10-26 
ISLA DB CUBA. 
COMANDAMCIA G E N E R A L HUBINSPKOCIOI» 
DB I N G E N I E R O S . 
Por renuncia del que la desempeñaba ha quedado 
cante una plaza de escribiente de cuarta clase del Ma-
terial de Ingenieros, dotada oon el haber anual de cu*» 
trooientoa ochenta pesos'oro, y debiendo proveerte poí 
oposición, se avisa por este medie, S ñn de que loe as-
SIrán tes &'ella, presenten en esta Secretaría sus Bolloltn--es documentadas, donde serecibir&n de 7 á 12 de la ma-
cana hasta el dia 16, lucias!ve, del próximo mee de se-
tiembre. 
Los ejerciólos darán principio el dia 16. 
Habana. 24 de agosto de 1886.—El Teniente Coronel 
Comandante Secretarlo, Fernando Deminicit, 
10639 8-25 
YATE DE VAPOR. 
Se vende ano de mucha velocidad por no necesitarlo 
su duefio, construido de roble y cedro, acabado de forrar 
y clavetear en cobre de oabidad para m&s de 25 perso-
nas, con su máquina compuesta de dos cilindros, muy 
potente, oon condensador; conserva todos sus maderM 
nuevas: ha navegado de Cienf negos i Manzanillo por 
mar gruesa-, informará D. Diego Q. Clark. Apartado 28. 
Fonfidon Damnjl, Cienfuegos. 
Cn 1112 l*-24ag 
PARTIDO 
U N I O N O O N S T I T U O I O N A I * . 
Barrio de Santa Olara. 
Debiendo precederse á la reorganüsaclon del comité 
de este barrio, v autorizado al efecto por el Exorno. 8r. 
Presidente del Partido, olto á todos los vecinos del ex-
presado barrio que tengan derecho electoral aun cuando 
no estén Inscritos en las Ustas del censo, para que con-
curran á la Junta que oon el referido objeto ha de cele-
brarse á las siete de la noohe del sábado 28 del oorrrlen-
te, en la casa n. 108 de 1» calle de Cuba, suplicando pun-
tual asistencia. 
Habana, agosto 26 de 1886.—Jotó M. eaian. , „ 
10744 3-26a S-27d 
M. E . de Rivas & Co. 
55 Exohange P l a c e . 
MILLS BUILDINGL 
N E W - Y O R K . 
Unica casa espafiola establecida como bananeros y 
miembros de la Bolea, llenan drtou» «a OVAl^ST* ^ 
lUIBl.iilll'M'UmiiJÜJütJI Mm—miiin n a i a m i i, tiim.u'. 11 MI» 
UOt H A B A N A . 
SÁBADO 28 D E AGOSTO D E 1886. 
• 
Los Almacenes de Depósito de la Habana, 
Eepesldae veoes hemos hablado en esto 
Ingar del DIASIO do las ventajas qne esta-
ban llamadas & prestar al público qne via-
ja , 7 sobre todo al oomeroio en la recapoion 
de mercancías, loa referidos Almacenes; y 
práct icamente se están apreciando ya a-
qnellas por las líneas de vapores qne llevan 
sus bnqnea á los hermosos espigones qne 
posée la Compafiía, efeotnando las opera 
oiones de carga y descarga con la mayor 
facilidad, y permitiendo asimismo el depó 
sito de los efectos qne no se realizan inme-
diatamente ó dejan de i r á sn rsspeotivo 
destino. 
$ 0 podía ménos de snoeder así, porqne 
si en todas las empresas qne se orean 
mejorando lo establecido, hay siempre nna 
resistencia natural, el tiempo se encarga de 
vencerla, demostrando con hechos práct i 
eos que todos ganan oon su planteamiento 
Y eso es precisamente lo qne ha ocnrrldo 
en el caso concreto qne nos oonpa. E l pú 
blloo en general encuentra economías y co 
modidadds á que no estaba acostumbrado; 
el comercio, ahorro de gastos y auxilio, 
muchas veoes necesario, cuando quiere to 
mar algunas sumas sobre aquellas mercan-
olas depositadas, con la ga ran t í a de las 
mismas, y hasta los marinos, que llevan 
& cabo con menor riesgo y mayores comodi 
dados la carga y descarga de los buques 
que tripulan y gobiernan, 
A un eapit&n de la Compañía Trasa t lán t i 
oa tan experto como el que manda el hermo-
so vapor Ciudad de Santander, hemos oído 
decir que en ninguno de eus viajes ha rea 
lizado la operación de descargar el boque 
oon tanta seguridad y tan escaso riesgo de 
averías, pérdida, etc. como en este prime-
ro en que ha atrasado el buque á los es 
pigoneo de les Almacenes de Depóeito de 
la Habana. E l testimonio del Sr. Cimiano 
es, á no dudarlo, el más cumplido elogio de 
esta Empresa, y nos complacemos en con-
signarlo, porque si todas las opiniones son 
respetables, lo es muobo más la de quien 
tiene la autoridad de muchos años de ex 
celantes servicios. 
Es para nosotros satisfaotorio consignar 
que las primeras empresas mar í t imas que 
han concurrido á aprovechar los beneñoios 
de aquellos muelles y de sus ámplios alma-
cenes de depósito, han sido nacionales. Va-
pores de la flota del Sr. Marqués de Cam-
po, y de las líneas consignadas á los Sres. 
J . M . Avendaño y C*, han acudido á ellos, 
y vaporea de la Compañía Trasa t lánt ica los 
han utilizado asimismo. En corto l ú m e r o 
de días han atracado en dichos muelles los 
nombrados Ciudad de Santmder, Saldo-
mero Iglesias, Manuel L , Vülaveráe, Eei 
na Mercedes y Ver a c m é . Algunos do es 
tos buques son de gran calado, y su entrada 
hasta los espigones prueba que no ofrecen 
rieego alguno para los buques. 
Debemos creer que no ha de estar lejano 
el día en que otras líneas extranjeras se 
persuadan de esas ventajas, é imiten á las 
nacionales que hemos citado, atracando 
sus vapores á aquellos muelles, oon lo que 
resul tará Ignal beneficio para sue pasajeros 
y el comercio, que el que reciben los que 
vienen en las compañías nacionales. Cuan 
do ese d! a llegue, y ' e l movimiento se en 
eanche, 7 se desarrollen las operaciones que 
reclama, por sn Importancia, aquella em 
presa, podrémos congratularnos de que to 
das han hecho j usticia á los generosos es 
fcersos de los que emplearon considerables 
sumas para dotar á la Habana da un edlfi 
oio cuya posesión, como hemos escrito otras 
veces, honrar ía á puertos marí t imos de ma 
yor imTK>rtanoia aún que el nuestro. 
El tiempo. 
Nuestro ilustrado amigo, el E . P. Viñea 
nos ha favorecido oon la slgulecse nota, que 
publicamos coa el aprecio que se merece: 
Observatoiio del Eeal Colegio de Belén. 
Babaxa, 28 de agosto de 18S6. 
Sr. Director del DIAEIO DE LA MAEUSTA 
Estos últimos diaa ha cruzado, al parecer, 
un teaiporai de gran diámetro al N de Ja 
Hab%na y & mzch* distar!cia- ¿Será eeta 
ei mismo que precedí nte de la bifcrcaoíon 
del ciclón do Jamaica corrió al S da )a Is a 
en dirección s i O. N . O-, y que dfspues de 
hsber recurvado ea la costa de Tejas y cru 
zalo los Estados Unidos haya salido al 
Atléntica por la C*ro!ina del Ñ o i t i t SI así 
faera, puaiora esta temporal sentirse en las 
cestas de España. Francia ó Icglatarra á 
primeros de ssiiembre. 
Ssiía caso curioso el de dos témpora 
les observados en Europa á fines de ag ¡s 
to y principios de setiembre, separadoa uno 
de otro por un intervalo de pocos días, y 
procedentes ámboa de la segmentación dsl 
huraoan de Jamaiss. 
Bespeoto del ciclón del 17, debo advertir 
quo ea loa días 13 y 14 orusó el Sur de Paer 
toRIco en direclon aproximada al O N . O 
y se eintió, aonque oon poca intensidad, en 
todos les puertea de la I«la, según ee des 
prende dalias obiervaolonea remitidas á la 
Comandancia General del Apostadero de la 
Habana. 
B . Vtñes, S. J . 
En la Comandancia General del Aposta-
dero se recibieron ayer los siguientes tele 
gramas, aceroa de los daños causados por 
el último temporal en J ú a s r o y í a n t a Cruz 
del Su:: 
'•Trinidad, 26 de agosto. 
Parte per correo scuea en J á c a r o gran 
des destrozos ciclón; bastantes avei ías en 
baques cabotaje, sin desgracias perEonales 
©onecidas, tómete que h^ya embarosolonee 
enyo paradero eo igaoraba el dia 25. Eo 
Ciá í lda sia novelad. Tiempo sereno por 
eompleío, daípuea da ral ú l t imo telegrama. 
—Póree Costo 
Trinidad, 26 de agosto. 
Por vapor »e ha recibido parto siguiente: 
Santa Cruz, 21 agosto.—Vórtice ciclón a-
travefó este poblado. Oficinas hacienda y 
telégrafos destruidas como muchos otros 
edificios particulares; marina sufdó méaos 
destrucción- Grandes Inundaciones, llegan 
náufragos. Rumbo del cisión N . O , veloci-
dad 30 millas por horp,. Diámet ro 720 mi-
llas. Elevación ola» 2^ metros, latervalos 
de primera calma, 5 minutos. Diámetro del 
vórtice, cien á ciento cincuenta metros.— 
Periú.» 
Revista Mercantil. 
Nuestro mercado abrió el lúaoa en la 
misma situación avisada anteriormente, 
pero el miércoles, con noticias de que la 
demanda en los mercados vecinos había 
mejorado, los exportadores mostraron más 
deseos de operar y cambiaron de manos 
algunos lotes importantes de centrífngas 
con mejora en los precios, no habiendo sido 
mayores las transacciones á causa de la 
gran firmeza de los hacendados. La de-
manda ha causado firmeza en el mercado y 
de acuerdo con las ventas efectuadas en el 
curso de la semana cotlzamoe: Centríf igas 
en sacos, clases espesiales, pol. 97.97Í, de 
5 i á 5 f rs.; Id. p 94 96. de 4f á 5 rs.; mas 
o&badvs, pol. 89.90, d« 3 | á 4 rs. 
A l cerrar, las notioiea de loa mercadea del 
extrarjero no son tan favorables: en Lón-
dres ee cotizaba la Bemolscha á 11 d. flojo, 
y en Naeva York los refinadores no suben 
eus ofertas de 213416 costo y flete, por cen-
trífugas pol. 96. 
Mirando en conjunto, la posición estadís 
tica del artículo ea algo más favorable, pe 
ro han perdido mucho su crédito las cifras 
que pasan por oficiales. 
Sigue reinando poca actividad en loa 
mercados de la costa. Los precios que r l 
gen en ellos son más altos de lo que con-
viene á los exportadores. Las existencias 
han bajado bastante á causa de los embar-
ques continuos para los Estados Unidos. 
Las ventas efeetusdac en la semana com-
prenden: 
Centrifugas: 3,724 eacoí, pol. 95 96, á 
4.95 ra,; 131 sacos, pol. 95, á 4 95 rs,; 12.017 
aaoca, pol. 97, á 5 i rs ; 4,550 sacos, pol. 
96 20, á 5 r* ; 8,300 sscos, pol. 95 86, á 5 
rs.; 3 891 sacos, pol, 95J & 97, de 4 94 á 
5.1.16 rs., y finalmente, á recibir en Ma 
cánzas, 7,000 sacos, pol. 94, á 4 94 rs.— 
Mascabados: hemos sabido las slgoientee 
venta*: 198 bocoyes, pol. 89, á 3.76 r a ; 110 
bocoyes, pol. 89, á 3 76 ra.; 32 bocoyes, pol. 
89, á 3 78i y 65 bocajes, pol. 86i , á 3.56Í 
IB .—Azúcar de miel: poco se ha hecho, ee 
han vendido 599 sacos, pol. 85 86, á 3 34 
rs. y 162 bocoyes, pol. 90, á 315 r%>—Azú-
cares purgados: firmes, pero encalmados á 
causa de la falta de demanda de los mer-
cados nacionales. 
Las existencias aquí y en Matánzas , as-
ciende: 
Silstsncia en 19 Enero 1886.. 
Keoibidos hasta la fecha—... 
Exportado y oon«T'mido deede 
Io de enero de 1886...,,-.. 
Kxintoncla en 28 de agosto de 
1888 . . . . . 
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F O L L E T I N . 
CARTAS A LAS DAMAS. 
KSCHITAS KXPRlCSAiíSIíTB PABA Sh D I A R I O DB IÍA 
MARINA. 
Madrid, 18 de agosto de 1886. 
La jornada de La Granja, sigua tiendo 
metósena y tiiste para aquellas pereonss, 
mny numeresas en nuestra pstria, coyo 
anhelo es la constantodlveraion: peca gente 
hay en aquel sillo de la palaciega 6 pala 
tina, y aun aiguoa ha abandonado ya 
aquellos dslioloBos jardines, en les que 
rsloa h\ scslego y la tranquilidad, pera mar 
oharse á Isa provincias vaioas, cuyas playas 
jamás se han visto tan concurridas y ani-
madas. San Sebastian es el puerto prefe-
rido esta año por toda la gente que se llama 
el Msdrld elegante: en cambio, Blarrltz está 
solo; la competencia que ámbas poblaciones 
sos ecían desdo hace algunos añop, se ha 
decidido por fin á favor dd San Sabasiian. 
La Eeina Regante ss ooeqoista cada día 
mSslas eimpatías de Europa: la vida que 
hace en La Granja no pueda ser más trau 
quila n i m&s retir a l a : se levanta á las seis 
de la maSara, preeenola el baño de sns trea 
hi j is , se desayuna coa su madre, hace un 
poco de tocador y baja á pasearse á Ies jar-
dines oon el Ray en los brazos de en ama, y 
c 'D U.8 prícroesae a m o e r t a á l a s doce: hasta 
la qo» JÍMJ i.-v psóLsa del país y la exsranjers: 
de do a A cu u ir o t.vabi'ja con loa ministros y 
firma; por la tarde pasea oon su madre ó , 
La exportaoloa de tabaco en la semaoa 
comprende 1773 tercios en rama; 3 688 330 
tabacos toreidoi; 307,160 cajetillas de cig» 
rres y 5,S89i k iosde picadura, y en lo que 
vá de í ño, 105 038 tercios en rama; 2 bar r í 
lee; 110 884,788 tabacos toreldor; 13 321,331 
csjstillas de cigarros y 133 237kl!o3;de pica 
dura, coatra 108 863; 91 236,639; 11 772 379 
y 115,592, respectivamente, exportados en 
igual época del año anterior. 
Se exportaron, además , en la semana, 30 
barriles 2 cajas, 1 galón y 6 pipas de aguar 
diente; 2,585 kilos de cera amarilla, 12,323 
piés de madera y 2 bocoyes de miel de purga, 
Reina moderada demanda por cambios. Se 
vendieron letras por valor de $800,000, de 
los que corresponden $530,000 á plazas de 
Europa y $270.000 á los Eatados-Unidos. 
Co tizamos; £ , de 20 i á 20f p g P.; Curren 
cy, 60 div., de 9 i á 9 f p , g P,; y 3 d i v , de 
10^ á lOf p 9 , ; Francas, larga vista, de 6 
6 i p § P. y corta,de 6 i á 6f p . g P.; y de 
3 á 5 p . g P., sobro la Península. 
En la semana ee importaron $6 640 
desdo 1? de enero á la fecha, $9 857,781, 
contra $9 340,669, importados en Igual épo 
ca del año próximo p á s a l o . L a exportación 
de metálico en la semana asciende á 257 
mil 809 pesos, y la realizada en lo que vá de 
año á $800,418, contra $1020,861, en el 
mismo período de 1885. 
Carió el oro en la semana anterior de 
224f á 225 p g , y hoy se eotiza de 224i á 
224Í p - o 
L á demanda por ñatea está bastante en 
calmada y loa tipos cierran nomínales, cotí 
sándoso de $2 á $2i por bocoy de azúcar y 
de 9 á 10 centavos el quintal en saco¿. 
Billetes de Banco. 
L a latendencla General de Haeicnda 
publica en la Gaceta Ofloial de hoy, s ába -
do, la siguiente medida, relativa á la admi-
sión como metálico por las cajas públicas 
de los billetes emitidos por el Banco Es 
pañol do la Isla de Cuba, en v i r tud de la 
Ley da 7 de jul io de 1882. 
Ea como sigue: 
latendensia General de Hacienda —Con 
esta feoha se dioe por esta latendonoia á 
a loterTendon General del Estado, Adral 
Distíaoionss Centrales de Contribuciones, 
Aduanas y Rentas Estancadas, Contaduría 
y T á a o m í a Centrales, lo que sigue: 
'•Habiendo manifestado el Banco Espa-
ñol de essa I«la que en algunas dependen 
olas de Hacienda se ofrecen dificultades 
para admitir como numerario los Billetes 
émitidoa por el "Banco Español da la Jala 
de Cnba" en vir tud de la Ley de 7 de Julio 
de 1882, oon preeenola de lo dispuesto por 
dicha Ley y esDedalmente en el párrafo 3? 
de en artículo 6?, he acordado reproducir á 
V. S. para su exaato cumplimiento que las 
Cajas Públicas deben admitir dichos nue 
ros billetes como metálico en los pagos qae 
bayan de hacerse al Estado en efectivo." 
Lo que se publica en la Gaceta para ge 
nsral oonccimlento. 
Habana, 20 de agosto de 1886 
AUjandro G. Olivares. 
Instrucción pública, 
En la Gaceta cfldal de hoy, sábado, ee 
publica la siguiente circular que dirige el 
Exorno. Sr Gobernador General á los go 
bernaderae Civiles de provincia, acerca de 
la forma en que han de proceder los ayun-
tamientos para aumentar los recargos so-
bre las contribuciones, á fin de atender al 
psgo de las obligaciones de la primera en-
señanza. 
Dice así: 
Gobierno General de la Jala de Cuba.— 
Secretaría—Sección de Fomento.—lastruc-
cion públ ica.—Para determinar la forma en 
que han de proceder los Ayuntamientos en 
al uso del derecho que les concede el Real 
Decreto de 9 de abril último, para aumen-
tar los recargos sobre las contribuciones, á 
fin de atender al pago de las obligaciones 
de primera enseñanza en esta Isla de modo 
que se establezca la debida unidad que es 
Sndiepensable para el mejor cumplimiento 
de esta dicposlcion, según lo exige la con 
correncia de las variaa entidades adminis 
trativas que han de Intervenir en el asunto; 
y en vista do la» consultas elevadas sobre 
el particular al Exemo. Sr. Gobernador Ge-
neral por aiguncB Gobiernos de las provin-
cias; atendiendo S. E á que el plantea 
miento de esta reforma se lleve á cabo lo 
más pronto posible y de la manera más efi-
caz de acuerdo con la Intendencia general 
de Hacienda se ha servido diotar las si-
guientes InstruceioneE: 
1? En cumplimiento de lo quo dispone 
la regla primera de la Real órden de 15 de 
abril último, los Munlolpios que tengan 
opT.badr») los presupuestos ordinario» para 
1886 á 87 formarán el extraordinario que 
corresponda por el importe de las mensua 
iidades atrasadas de personal y material de 
primera enseñanza, siempre que no pasen 
de una anualidad, puesto que sólo se auto-
riza para pagar una mensualidad corriente 
y otra atrasada. 
2? En los presupuestos no aprobados 
aún se aumenta rá á la consignación para 
primera enseñanza la cantidad que corres-
ponda por atrasos en la forma qne «e de 
uermlna en la regla anterior.—3? A l so 
meterse & la aprobación de la Superioridad 
los aumentos á que «e refieren las dos 
precedentes reglas, cada municipio pro 
pondrá el tanto por ciento oon que han de 
recargarse los Impueetoa direotop; pero 
teniendo presente en todos los caaos, que 
el recargo ha de hacerse «obre la cuota del 
Estado, es d^cir, que al 25 p g sobre indus-
tria y al 18 p g «obre territorial, ha do 
agregarse el tanto por ciento de recargo.— 
4° Los Gobiernos civiles pondrán en cono 
cimiento de las Administraciones principa 
lea da Hacienda de las respectivas provin 
oias, la autorización concedida á cada 
término municipal, á fin de que en las ma 
trices de los recibos y listas oobratorlas del 
trimestre siguiente al en que r e c í b a n l a 
noticia, puedan hacerse las alteraciones 
consJgul»ntefl.—5? Interin esto no se rea-
liza, el Banco oon vista de los d-^tos á que 
ee refiere la regla segunda de la Raal ó m e n 
de 15 de abril , ingresará en las w jasespe 
oíales que se determinan, todo lo que vaya 
recaudando por los recargos vigentes hasta 
cubrir la cantidad señalada á cada munlei 
palidad, y para el oaso de que esos reoar 
gos no alcanzasen, los municipios al legarán 
de la recaudación directa de eus arbitrios 
ó repartimientos lo que falte para cubrir la 
consignación de su presupuesto ingresán-
dolo en las mismas cajas espeoiaies. 
Lo que de órden de S. E. comnnico á 
V. S. para los efectos correspondientes 
Dios guarde V . S muohoa añoi»—Habana, 
23 de scrosto delSSQ.—EiMavqués deMen 
dte Núñea.—Sr. Gobernador oivil de la 
provincia de 
con en bljc: á la vuelta come y esta en fa-
milia dos horas: á las onca y media se halla 
ya retirada en cus habitaciones. 
Ta l es la -vida de esta soberana jóven, 
boíl», querida de todos, y cuyo solo anhelo 
es el bien de la nación española, que ¿ma 
como sn patria adoptiva, y como la patria 
de sus hijos. 
L a archiduquesa Isabal, madre de la 
R-ina, ee tncuentra muy indispuesta á can 
ea de los dolores reumáticos qbe habitual-
menta padece: para eubir la escalera de 
Pa'aoio, tiene que hacerlo en silla de manoe: 
1 residir en La Granja ha empeorado su 
doiecoia; pero aún no ha dooidldo la época 
ea qud p a n í r á , porque en augusta hija 
aieac» mucho privarse de su compañía. 
La Ráina vigila los juegos de sus hijas, y 
les presencia muchas veces: hace algunos 
día?, movía el columpio de la prlncesita de 
Astúrias, y distrayéndose un momento, el 
cuerpo de ia niña faé á dar oon todo cu peso 
en la mejilla de su madre, hiriéndola, y 
causándole en el ojo una contusión terrible. 
S. M ha estado enfarma á consecuencia de 
«ate acoldente. 
La infanta fcabel divide t u tiempo entre 
la lectura, el sport y loe largos pasees á 
¿aballo. 
Esta ¿fio no hay corro en los jardines del 
Raal eitlo. 
E l Ilustre planista húngaro Listz ha falle-
cido al lado de su hija la viuda de Wagner: 
éata, que era sumamente bella, ha dado 
irandfB disgustos á fu padre, porque no 
podía amar & su marido, al paso que Lists 
Obra de actualidad. 
E l ilustrado publicista cubano Sr. D. José 
del Pero jo, que dirige en Madrid el periódico 
L s Opinión, acaba de publicar en la oorte 
un Interesante libro, bajo el expresivo t í tu 
lo de Ensayos sobre polí t ica coloniai. E l 
autor explica en una introducción ia índole 
de su trabajo: no es un libro oieotíSco, sino 
de polémica y propaganda. Divídese en 
cuatro partes: crít ica, económica, histórica 
y política, tratando en ellas de los asuntos 
coloniales bajo su especial criterio. 
L a Propaganda Li te rar ia ha recibido el 
libro del Sr. Perojo, y tiene de venta sus 
ejemplares. 
La riqneza de Qnba. 
Termina la publicación del meritorio tra 
bajo que, con el epígrafe que antecede, nos 
ha remitido nuestro laborioso é Inteligente 
amigo el Sr. Cornelia, sobra un particular 
de suma trascendencia para el desarrollo 
de la riqueza pública en el país 
Tiempo es ya de que nos ocupemos de 
demoatrar práct ica y numéricamente que 
Coba puede y produce azúcar á cuatro rea 
les arroba, con alguna uti l idad aunque pe 
queña para el hacendado convertido que 
eea en fabricante, garantizando aeí ia pro 
duooicn esistente oon todas las probabili-
dades de aumentarla. 
Ante todo, debiéramos examinar aunque 
fuese ligeramente, ia diferente posición y 
oondiolones de cada finca en terrenos, lo 
calidad pára los acarreos, aparatos y medios 
de fabricación, cantidad probable que pao 
de fabricar, punto importante para el costo 
y finalmente, la situación pecuniaria de ca 
da hacendado. 
Mas ee comprenderá que no tratamos de 
dar á conocer & fondo la situación económl 
ca de cada uno por mucho que muy apro 
ximadamente la conozcan los que estas lí 
ness escriben, dado el inmediato contacto 
en quiroon esa beneméri ta ciase ee encuen-
tran. Basta decir quo no es buena ni pue' 
de ssrlc; su crédito quebrantado como oon 
secuencia y que no puede ménos de ser así, 
dados los directos dsñaa y perjuicios que 
han reeibido, primero con motivo da la de 
soladora g n e m ; después por la violenta 
abníioicn de la esclavitud, y luego por la 
falta de conformidad y rcaoiucion en detar 
roinargo ia mayor parte á aceptar la sitúa 
oion, cual es, y lanzarse oon energía á resol 
ver el problema variando la forma do tra-
bajo como aecneeja !a ciencia y el bien sen-
tido, segan bastantes vienen verificando. 
Noa hemos de limitar en el presente es 
orito, df jando su exámen para otros, en 
demostraciones término medio, de fincas de 
aparato completo, y las provistas sólo de 
tacho y centrífogas, lo cual hace resultar 
como todos sab&mos una notable difarencla 
en el producto neto: no tienen por qué es 
pantaree loa hioendados que no cuentan 
oon aparatos. Según leyes eoonómieaa ar 
mónleas que rigen el mundo, superiores á 
la voluntad del hombre, proporcionan ei 
equilibrio entre el trabajo y el capital: en 
tre el agricultor y fabricante, entre el con-
sumidor y la producción y tan tuso&n su 
natural equilibrio Independiente da la vo 
luntad del hombre, que de esa inflexible ley 
emanan las recíprocas conoeelonea queso 
observan entre el trabajo y el capital, entro 
el mismo consumo y la producción bajando 
el precio de laa cosas, según que la produo 
clon aumenta y subiendo, según que esta 
dísmicuyo y aumenta la demanda, sea de 
mercanolae, brazas, capital, etc. etc. Obe-
deciendo á Qtt& inflexible ley tengan por 
segare los hacendados que no cuentan con 
aparatos, que sus colonos y loa que á su al 
rededor ee encuentran, alejados de ingenios 
de aparatos, qne se ajustarán como viene 
aucediendo, á iaa olroaustanoias cediendo 
la caña á precios más razonables pues toda 
a Isla conoce qua en esta úl t ima zafra se 
ha molido bastante caña, merced á esas 
mhmas oaues» á $2 las 100 arrobas y hasta 
12 reales, cañ<4 hecha perteneciente á las 
ñuehB «da aparatos á que nos contraemos, 
habiendo ea algunos localidades sobrado 
era entcB'aeta de Wagner. á la verdad, el 
autoa de la música del porvecir era ua es 
t r í fa la t io en toda la acepción de la palabra, 
v no tenía ninguna condición de jefe de 
familia. 
L a otra h j a de Listz estaba casada con 
Mr. Emilio Olivier, el famoso ministro de 
Napoleón I I I , y óata fué mucho más dicho 
ea que la anterior: el padre amaba más á la 
esposa de Wíígner, que era la más jóven. 
De la vida de L'stz puedo dar pormeno-
res poc) cenocidrs: nadie como él eintió la 
ncsia gis de la juventud: no podía realg 
nsr eaeer viejo; cada nueva arruga que 
asomaba á su rcacro, cada diente qua perdía, 
le scmí&n ea accesos de tristeza profunda: 
y era que, como Manuel Catalina, que aoa-
o» de morir, t e t í a el hermoso defecto de 
adorar á las mnjeres y no poder vivir aln 
ellas. 
Grandes fueren los éxitos de Lísíz en su 
Juventud: poco á poco, au cuerpo se fnó 
haciendo \iejo, pero t u corazón permanecía 
jóven, grava defgracia qua nadie puede re 
mediar. E l anciano artista estaba sujeto á 
p r í f andas melancolías, á excitaciones ner-
viosas, á defcigualdades de hamor, que ha-
cían creer á sus amigos había alguna altera-
ción en enjoleio: no era aeí, sin embargo; 
Listz era desgraciado, solamente porque no 
era jóven, porque sus ilusiones morían, y no 
le era dado poder reemplazarlas. 
Sin embargo, es evidente qae loa hombres 
de gran talento están á dos dedos de la lo-
cara, ? esto lo prueban las manías de todos 
ellos y del mismo Wagoer, el cual profesaba 
t %[ aversiou al raso, que no podía mirarlo 
sin experimentar una violenta oriepatnra 
campo que los colonos habr ían gustosos 
llevado á loa trapiches. 
Es otro el heoho conocido que las fincas 
oon aparatos completos obtienen 8 arrobas 
de azúcar por cada 100 arrobas como mí 
nimun y 7 arrobas por 100 arrobas aquellas 
que sólo cuentan con tacho al vacío y oen 
trifngas apoyándonos, pues, en estos datos 
positivos del costo de la caña y del produo 
to en azúcar, pasamos á la demostración. 
Agricul tura . 
Producción aproximada de las tierras de 
la Isla de Coba en caña blanoa de cinta ó 
cristalina por caballería, según las juriadic 




Habana 55 á 65.000 50 á 60.000 
Pinar del R i o . . . . „ „ 
Colon „ „ 
Cárdenas „ „ 
Matanzes ,, , , 
Sagua- 60 á 70.000 55 á 65.000 
Cienfuegos . . . . . . „ ,, 
R e m e d i o s . . . . . . . „ „ 
Sanoti Spi r i tus . . 70 á 80.000 60 á 70.000 
Puerto Pr ínc ipe . . „ „ 
M a n z a n i l l o . . . . . . „ „ 
G u a n t á n a m o . . . . „ „ 
Santiago da Cuba „ 
Resultado para el agricultor.—Crdono 
sea la familia oon dea ó oautro varones y 
hembras en proporción, laa que, oon muy 
poco ó ningún auxilio de braceros pueden 
cultivar una caballería de caña que á reales 
16 $2 ias 100 arrobas le dan positivamente 
el ftigoiente resultado: 
Ea las jurisdicciones de Habana, Pinar 
del Rio, Cárdenas y Colon, ea l&s que los 
terrenos e«tán má* oausaao»: 
Promedio de una cabaretí<x. 
E n caña blanca Cinta ó Cristalina 
60,000 ar. a $¿ $1 200 55.000 ar. $1,100 
Gastos de la familia del Colo-
no desde au llegada á la za-
fra $900 $900 
Util idad mínima $300 $¿00 
L a diferancia del resultado entre la caña 
blanca y la cristalina, qaeda compensada 
oon ia duración de la cristalina. 
Bisultados en la segunda zafra 6 cosecha 
En las mismas juti^diociones de terrenos 
los más pobres: 
Promedio 
E n caña blanca Cristalina 
60,000 ar. $2 $1 200 55.000 á $2 $1,100 
Gastos de la familia por un a-
ño oon auxilio de un mozo 
por temporadas $700 $700 
Util idad mínima $500 $400 
Jurisdicciones de Sagaa, Clenfaegoe y 
Remedios. 
Promedio 
E n caña blanca. Cristalina 
65,000 ar. á $2 $1,300 60 000 ar. á $2 $1200 
Gastos de la familia en 18 me 
ses desde su llegada a ra oo • 
seoha $1000 $1000 
Util idad aproximada mí-
nimum $300 $200 
Los gastos para la vida son algo más oce-
oidos en esas jurlsdioeiones, pero quedan 
compensados oon la bondad y mejor pro-
ductos de las tierra» por ser más naeva^. 
Be&ultado en la segunda zafra o cosecha 
Promedio. 
E n c a ñ a blanca Cristalina 
65,000 ar á $2 $1,300 60 000 ar. $2 $1,200 
Gastes de la t tmida en un año 
con un mozo para momentos 
necesarios $800 $800 
Util idad mínima $500 $400 
Jurísdiociones de Sanoü Spíriiaa, Puer-
to Piíocipe, Manzanillo, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
Promedio 
E n caña blanca. Gristalin*. 
75,000 ar. á $2 $1 500 65,000 a $2 $1,300 
Guacos de la familia en 18 me 
see $1100 $1100 
Usilldad mínimum $100 $200 
Besultado de la segunda zafra ó cosecha. 
Promedio 
E n caña blanca. Grist i l ina, 
75,000 ar. $2 $1,500 $65 000 ar. $1,300 
Gastos de la familia en ua año 
oon un mozo en casos neco-
sarlos $900 $900 
$600 $100 
Excusado es comentar las inm^nuas ven 
tajaa y beneficios que ia tierra de Cuba 
brinda á la familia europea, superior y sin 
ejemplo eu ningún otro pala de América. 
Ocupémonos de la fabricación sobre ia 
basa positiva á qne puede y debe someter 
se con el costo de la caña ó sea la materia 
prima puesta en los trapiches 
Fabricación. 
Dímostraoion de gastos y produotoa ne 
tos en uu inganio d i aparato completo, cal 
«miando tan solo 8 p 3 de producto á las 
100 arrobas de caña, siendo así qae en la 
aotualidad se obtiene en varias fincas máe 
de 9 p § susceptible á basta alio más, 0 0 a 
muy poco ooato,—tomando por base prn 
duocion de 3 á 4.000 boooyoe, ó sean 15 á 20 
mil sacos, á saber: 
Costo de 800 @ C8ñ*=60 @ 
atúoar , á $2 $ 16 00 
Gastos de elaboración por oon • 
trato ó con baena adminis ra 
clon: un boooy=5 s a c o » . . . . 5 00 
Combustible, atei) clones de a 
paratoe; maquinlcta y ayu 
dante por oueata del fsbrl-
cante 3 00 
Pietee: término medio en iaa 
jarisdiooiones de la Hab&n*, 
Cárdenas, Colon y V. Abíjíí 3 00 
Contribuciones, tributos, etc. 1 00 $28 00 
Productos. 
800 @ ©4ñv. 1 bocoy=5 saco» 
= 6 0 ©guarapo , á 4r8 $ 30 00 
M i ó i l 5 p . g , centrifuga 4 © 
á 3 rs 1 50 
I d . 25 p . g liquida, 30 glns . . 1 00 
Bonifloaoion aimaoenea y u t i 
lidadenvaaa 2 00 3 t 50 
Udl idad líquida $ 6 50 
Damoetracion de ingenios de igual pro-
ducción ala aparatos completos, coa tólo 
tacho y cflntrífagas y buena máquina de 
moler par* obtener 7 p . g : 
Costo de 900 @ de o&ñ*.==l 
boco5=5 saeta sean 60 @ de 
gaarapo, á $ 2 $ 18 00 
Gastos de elaboración por con 
trata 6 « d m l n l a t r a o i o n . . . . . . 5 00 
Combustible, atención de má 
qnina, maquinista y ayudan-
ta por coeota del fabricante. 3 50 
Flotes en iaa mismas jntiadlo-
oiones, término medio 3 00 ' 
Contrlbuclonep, tributos, ato. 1 00 $30 50 
ProdMC/05. 
900 @ o tñ =1 bocoj=5 sa-
coi=60 @ «narapo, á 4 re. .$ 30 00 
5 p g : 4 @ 2 B m I e l á 3 r s . . . 1 5 0 
25 p g ml^i lí^aida, 30 glns.. 1 00 
Bonifljaoion de airntoauea y 
milidad en envare 2 C0 $34 50 
UíI Uad i í qn l l4 :b coy, teanSeaocs $ 4 50 
de nervios. Chopia y Donisseü, tan gran 
des artistas oomo el mismo Listz, murieroQ 
IOPOP. 
Todas las ciudades de Hungría se diapu 
tan el honor de guardarlos restos del a-
bate músico, á pesar de haber ordenado él 
que se le enterrase donde le sorprendiese la 
muerte. 
En nuestros días es may difícil alcanzar, 
tocando ol piano una gloria tan grande y 
tan pnra oomo la del ilustre L i s t z . 
La boda de ia señorita de MedlDaoelI, ha 
aido ia úi t ima fieata que ha congregado á la 
arletocraoia madri leña: no ee ha visto nnn 
oa fiesta nupcial más oatoatosa y brillante. 
Ea el gran salón, vestido de raso encar 
nado, te habla levantado un rico dosel que 
cobijaba un hermoso altar coronado por 
noa imégen da la Pa t í s ima Concepción de 
gran valor artístico: ricas colgadnraa, mag 
niñeas arañas , antiguos Billones y mullidas 
alfombras daban á la improvisada espllia 
un asp&oto verdaderamente regio. 
La novia estaba deslumbradora de ricas 
oyas. Corona condal, gran collar y braza-
letes de perlas y brillantes: peine y broches 
de esmeraldas y brillantes, en las orejas dos 
solitarios de nn valor inmenso, regalo del 
padre del novio, y recogiendo el velo, t r i 
dente de brillantes gruesos oomo arells-
na»: el novio vestía de correcta etiqueta. 
La duquesa de Medlnaceii eetaba tan 
hermosa y tan elegante oomo su hija: lleva 
ba también traje blanco de crespón de la 
India y muselina con enoajee: al pecho ra-
mo de gardenias, y oomo alhajas jollar 
Apoyándonos en las precedentes demos-
traMoneo con datos tomados, consultados y 
oonf-ontados oon varios señorea Haoenda 
dos, qaeda evidentemente demostrado que 
mediante la eubdivlelon d«l trabajo, pagan-
do hasta 20 rs. 6 sean $2 50 al colono por 
las 100 arrobas de caña nuestae al conduc-
tor, puede, y fabrica Coba azújar centrifa-
ea de guarapo n012 á 13, polarización 96 á 
97, á 4 rs. la arroba, precio á que hasta la 
facha no han podido loa fabricantes de re 
molscha en Europa realizar. Este es el gran 
problema que además viene Cuba reali-
zando. 
En la actualidad todas aquellas fincas 
que aun trabajan amalgamando la agricul-
tura y la indu«tria, rio tólo les cuesta ma 
cha más el azúoar, *í que lo peor, que Igno-
ran en su mayor parte lo qua les cuesta. L a 
sabdivision del trabaajo realiza, ha reali-
zado milagros, preciso es qua se realiee en 
a^Moluto en Cuba y abrigaerx los señores 
Hioendados la completa segarldad de qne 
recobrarán su quebrantado orédlto y su f i r 
tana perdida, tanto más pronto ouanto más 
se apresuren á resolver la situación: teagtn 
además muy presente que aun cuando es 
ta escrito tiene por objeto demostrar el 
mínimum del precio á qua fabrica azúoar 
oaando ménos sin pérdida y que estamos 
colocados en posición muy superior á los 
productores y fabricantes de remolacha, 
estamos muy léjas da tener que vender 
nuestroa f r u t o s 9 ese ínfimo precio. L a re-
molacha perece, á no dadar!o, ante la« con 
dloioae» y baratez en qne podemos fabricar 
nuesíTO azúsar, debido á lo cual y otras 
causas debemos esperar racional y lógtaa-
ment9 mejores precios. 
Explanado nuestro pensamainto respecto 
4 la eabdivlfilon del trabajo, qae considera 
mos oomo fandamentalmente la salvación 
de la producción de Cab», queda otro punto 
tanto ó más esencial que t ra ta rámos eu 
otro eaorlto pon laa demostraoionea numé 
ricas y pormenorizada de loa cálculos pre-
sentados, siendo eee otro particular el ex-
traordinario aumento y como es oonsi 
guíente baratez á qne es susceptible unes 
tra producción, con eolo mejorar !a maqni 
otaria y aparatos de las finca*, coaa dé 
obtener aún caando no sea má* que el 10 
por 100 de prodnoto por cada 100 arroba», 
oon may poco m á i costo. 
Concluimos eatf- escrito parodiando al in 
mortal filósofo Baimes, quien recomienda 
' 'Prcf ando amor á la verd&a—afioion al tra 
bajo—atención firme, aosteoiday acomodada 
á los objeto» y circunstaaolas, —atinados ejer 
ciólos de nuestraa facultades segan la mate 
ría que noa ocupa—prudencia en el fin y 
en los medios,—-oonooimientos de las pro 
pias faerzae sia preaunoion ni pnsilaoimi 
dad: he aquí los medios para pelear y eje-
cutar bien el individuo como loa pueblos." 
Tengamos pues fé en nosotros mismos y 
en el porvenir para nneatro propio pro ve 
ohf y honra d é l a N>«ion Eípañola . 
Habana, agosto 24 de 1886 — M , C. 
C H O N" I C A 9 B K ü B A X . . 
Sabemos qne con motivo de iaa recapcio-
nes en la Q ainta de los Molinos, del señor 
General Oulieja y eu distinguida esposa, 
habrá todos los sábados, á las doce de la 
coohe, un carro extraordinario de ia línea 
del Urbano. 
—Esta noche, oon motivo da la inaugu-
racioa del Círculo del Vedado, hab rá tro 
nes extraordinarios para la Habana & la 
una v laa trea de la mañana . 
—Nuestro amigo el sfeñor D. Al-jjandro 
Teetar y Pont, nos participa atentamente 
que por enfsrmedad del Sr. Ja^z propieta-
rio, ee ha encargado del Jarg*do do prime 
ra ioatancia de Gaauftbacoa, habiendo es 
tableoido el deapaob i del ndemo en la calle 
de la Concepción, número 47 
—Por R. Oideu de 3 del ecrrlente, ha aldo 
ascendido á teniente de navio da ! • oisse, 
él teniente de navío]de laEasaela aotlva del 
Caarpo General de la Armad», D . José 
Carléi y Lsy, Ayudante peraonal del Excmo. 
Sr. Cíjmínaante General del Apostadero. 
—Han quedado restablecidas á t u ver 
dadata sltaaeion las boyas qne marcan el 
canal de entrada del puerto de la Isabela 
de Ssgna. 
—84 le ha concedido dos meses de Ucen-
cia al práctico del puerto de Cienfuegos, 
D L opoldo Santamarina. 
—Ha sid"» admitida la renuncia d^l oabo 
de m*r de 2a olasa del pnerco de la I«ab^la 
de Sagoa, Joan Mi modo y Harmida. 
—Según telegrama recibido por BUB con-
signatairios, loa Sres. J B^leells y Ca, el 
vapor mercante nacional Madr id del exoe-
ientielmo señor marqaéa de Campo, palló 
ayer, vlérnee, por la tarde de Poerto Rico 
con dirección á oata ciudad. 
—Reaolnclones del Mlnieterlo de Marina 
recibidas en la Comandancia General del 
Apotitadero por el ú timo vapor correo de 
la Pocíosala: 
Concediendo la continuación en ei nervi 
oio, eomo gracia eepeolal, al íargeüto se 
orando de infaatetía da marica, Jo-é da la 
Paeote Somaaa, y ae hace 1 extoiuiva A di 
cbo Cuorpo las Be^Jes órd mea de guerra de 
2^ da abril de 1862 y da 14 de novlembeo de 
1864. 
Nombrando Flsoal de eata Apostadero al 
au altor do p á m e r a oíase, D . Miguel Suárez 
f Blsaoo, 
Concediendo permuta da destinos á loa 
ofiolalee terceros del Coerpo de Secciones 
dí> Archivo de marina da la Capitanía Ge 
aerai ñel Departamento de Cádiz é Inten-
dencia de eatts Apootadero, respectivamen-
te, D . Fi-ancleoo García Rodríguez de San-
ta Cruz y D . Franoieoo Farnández Pulg. 
Trasladando Real órden del Ministerio de 
Catado de23 de julio último, eo'or > anola-
cion 0«1 convenio de navegación ««atre Pran 
ni* é l ia i ia da 13 do juüo de 1862, deade el 
15 de igual mea del presente año y á las 
•lonsecaenoiAS de dloha anulación de la ma 
r Ü a mercante f ancosa, al ser sometida al 
régimsn coman, para cireulaclon en este 
Apostadero. 
Idem la del mtomo Ministerio sobre la 
votaoion de las Cámaras franofisaa contra 
ría ai trasudo de navegación franco Italla-
a?t, «u Inflieoo'.a en laa relaolonr.g mercan 
tiles y transaofiiones de las dos N&oionee por 
os derechos ólfereDolaieu que ha de impo 
a<?r á la bandera franosaa y ventsjaa para 
las marinas de otraa naciones, para que se 
excita A nueatros navieros y armadora? é 
que acudan oon sus buques á aprovechar 
dichas ventojae, y disponiendo ee úé * este 
seuntola mayo*- publlcfdftd po^iblo t n eafce 
Apostadero. 
Deatinando á oontlnuar BUS Bervloio» á 
fsta Apostadero al teniente de navio don 
Gabriel Rodrigue?!, en relevo del de la pro 
i»ia clase, D. Emili*no Eníiquez. 
Nombrando Comandante del Arsenal al 
(Hp t*n dw f f ága ta , D . Leopoldo Fe rnán 
d*s. 
Idíim Conundanta da marina y capitán 
del puerto d« Sagua la Grande, ai teniente 
de navio de p l o m a claae, D JJSÓ da la 
Pnente. 
Idem Ayndsnta ? caplrau del paerto de 
C&rdinfte, al capitán d» frsgata D S*lva 
dor Carvir.. 
Idem Comíindaofce de marina y capitán 
del paerto de Clenfoegos, al capltsn de f:a 
g8.ta D. Manuel Acba. 
Aclarando los abonos que como tiempo 
de c i i n m ñ a por enta lala ooTeaponden al 
teaieo-.e de navio D. Diego N . Mateos. 
—Han fal'ecidf en Santlagj de Caba les 
Srew D Severo Boudet y González, sntlgao 
vsciao de aquella ciudad, y D. Antocio Pa 
güa-y y Soler, contador de navio de la A r 
raai«i 
—D os un parlólico de Sintlagode Cuba 
qae el vapor fcancóa Bilvadrr, l egado á 
fcqnel puerto el jcé^ss de la ¡>&Í ada sema 
na, procedente de Kingston, füé incomuni 
c»do y loa p&svjarois y carga f-orretidos á 
onsetvaí lon por eapaaio de 24 hora*, en 
ajaatado de Oiacro hilo»', de grcei&s porisut, 
riqainlmo alfiler de pearería figurando el 
B8«ndo de arm?.» de en oa»a, pendientes de 
briilanteR, y en la cintura otro precioso al 
filar de gr.*ü valor y exqoiblto trabsjo 
La dnqusaa de Mídmacel i víate d« blanco 
en cotntRS fiestas ae presenta: el blanco es 
«u color fAVorlto, á pesar de ser morena con 
ojos negrea. 
Todas tas señoras qae asistieron á la ce 
remonia llevaban trajee de sedaa de colores 
y mantillas blancas. 
E1 párroca de S«n Sabasti^a bendijo la 
unu n: loa nuevos esposos recibieron la* fá 
lioitaolones desna pirieatesy amigo», y ida 
osmblar de traje, li«vand> la novia todas 
PUH gtla* de oe0po9ada, faé á recibir en 
aoion de wi maririoio laa bsndicionea de en 
veoambld abuela la anciana marquesa de 
Peñafljr . 
Cuando regresaron sea l rv iónu eapléüdldo 
almuerzo, y terminado, salieron para un 
vi»»J« por el Extranjero, qae durará hasta el 
próximo inviorno. 
San Sebastian es^á de tal snerte lleno de 
forAíterof, que la población flotante paea 
de 6,000 almse: al)í divierte al público en el 
teatri» principal una excelente compañía 
qae dirige el viejo por los años , pero jóven 
Matnpre por sa hamor, Mariano Fernández . 
G^yarre, qoe vive en I rum, va todos loa 
a a», y también e s t á al i i , en busca de frea-
anÁ brisar, el rey d»il violin, Pablo Sarasate, 
qne eterno t obernJo, volverá pronto á re-
correr toda i*» I S a r o p a , sacando de su violin ' 
celestiales armonías. 
oumnilmiento de lo dispuesto en la eironlar 
del Gobierno civi l de la provincia del día 
13 del corriente. 
Obedece esta medida á la epidemia de 
viruelaí qae se ha desarrollado en Jamaica. 
—RaBoluoiones del Ministerio da Ult ra 
mar, reolbides PU el Gobierno General por 
el vapor correo Veracrue: 
Rí»al Decreto, concediendo honores de 
Jefa da Administración, Ubre de gastos, 
á D . Pedro Sedaño Crusat. 
Remitiendo 38 diplomas con 37 medallas 
orno premios á varios expositores de ia 
Kxp - Biolon de Ambares, residentes en esta 
Isla. 
Concediendo prórroga de embarque al 
Magiatrado D . Jocé Muñoz, conde de Fa-
br&guer. 
Aprobando loa nombramientos de Presi-
denta y Ministro» del Tribunal de Impren-
ta de eate territorio y los anticipos de lloen-
olss concedidos á ios promotores fiscales D. 
Antonio María Clavar y D. Ramón Mart í 
nez Morales. 
Dssestimando instancia da D Luis da 
Oieyza, sobre eu inclusión en el es3a!afon 
general da la carrera jadiolal. 
Nombrando promotor fiscal del distrito 
de Morón á D . Ernesto Gavaldá. 
Confirmando el nombramiento de oficial 
5? del Gobierno Civil de Puerto Principa, 
hacho á favor de D. Joaquín Pilomlno. 
Aprobando an'icipos de lloanoI?! c ncedi 
d1* al Jefj d« Administracicn de 4 ' clase 
del G^biérno G^ eral, D. A.ngal M * Carva 
ja i , al RegistrsdoB de la Propiedad de e?tft 
capital, D José Manuel Triana y al Direo 
torda la Casa General deEnagenadoi, D . 
CaBlmiro Aoed. 
Cor cediendo sala mesfls de Ucencia al ofl 
eial 4? do la Adminietraoion Central de 
Comua'caclone» y trea meses de pfórr^ga á 
la licencia de que diefruta el oficial 4? del 
Gobierno Civil do Puerto P í l n o b e , D. Emi 
lio Süees. 
Nombrando oficiales 4a8., Ayudantea de 
los Presidios de esta cindad y del de Puer-
to Príncipe, re^peí t lvamente, á D. P^dro 
Jiménez G»rrid > y D. Mariano Vall«jo. 
Reales Decretos admitiendo la dimisión 
pressnt'sdB por el Mariaoal de Campo Don 
Federico Esponda, del cargo de Goberna 
oor Civil de la provincia do Santa Clara y 
aprobando f l nombramiento interino pwpa 
dicho oa-'go h-*oho á favor del brigadier D . 
Alvari>Huar«z Valdée. 
Ap^ba^do anticipo de cesantía concedi-
do á D Vicent* Castro, oficial 4? Ayudante 
del Piesldio de esta ciudad. 
Participando »« eignifiaa al Miniaterio de 
Estado pora la Gr»n Cruz de Ltabel la Ca-
tólica, libre de gaí tos, al Dr. D . Antonio 
Ambrosio Eoay, Presiden!» da 'a Sección 
da Administración de la Junta GdDeral de 
Ben-fi^encla. 
Cocfi mando en sus respectivas cá tedras 
á vari- a prof*sor.ie de entrada, aecenso y 
término da ^eta Unlvareidad. 
Deparando excedente al catedrát ico de 
eata Universidad, D . B*f*el Fe rnández de 
C«stro 
Disponiendo que desda la publicación de 
la Loy da Pretupuaatoa quedan suprimid as 
varias plazas del personal de Correos y que 
ei Dlractor de Secíion de segrnda elase da 
Telégrafos se haga cargo de la Administra 
ciou Central de Comunioaolrnes, la cual 
co- Btiiulrá una Sección de la Sacrataría del 
G 'bí' r ro General, 
— A finca de la pasada saman» ee ven 
diorou en Trinidad por don Victoriano Ga'* 
mendía, á un m-^ader de Manzanillo, 42 
vacas paridas á $16^ y 8 horra« á $15 
—Mañana, domiogo, sa efectuarán lae 
elecciones generalas da la Asociación da 
Dependientes del comercio, á fin de proce 
der al nombramiento de la» peraonae que 
han de cimpon^r la Junta Directiva »n el 
año de 1886 á 87 
—El v&por Feierico salió hoy de Liver 
pool, vía SaLtanéer, oon destino a este 
puerto, eagun telegrama recibido por la 
casa oonelgnatarla del mismo. 
—En <a Admlnlatr&oion Losal da Adua-
nas d*1 eate puerto, se han recaudado 
el di» 26 de agoato, por derecho» » an jala 
rloa: 
En o r o ^ ^ . . B . « ! . - . & « . « $ 3 3 417-60 
En plata.. 235-65 
En bi l le tes .»^»—,.^-»-$ 2 355-71 
Idem por impneatos: 
En a r o , ^ . . . . . $14 238-14 
C O f f R E O E X T R A N J E R O , 
IN Gri.ATKBKA.—Ló \dres, 19 de agosto — 
E'1 Pap«> ha encargado al padre Javier, au-
perior de las misiones católicas en la China, 
que lo redacte un informe acerca del esta 
do de laa misiones que dirige. Se orée que 
será elegido para representar al Papa en 
China un misionero iazarls t». 
E l Post dice qua es tá autorizado para 
dfcememir lo que se ha propalado reapre tó 
á haber tratado los emperadores do Aus 
tr iá y Alemania es su últ ima entrevista de 
las cuestiones relativa*) á la S%nta Seda. 
8cgnn noticias de Melboniae, ai primer 
minisseo de la colonia ha daclarado al l i s -
oatiis-i allí la oueatlon refett-nt© á laa Nae 
vas Hébr idas que, si oontinú» la departa 
clon de cvlminaies frauosB a á las islas 
vscinaa, ias colonias de Australia se unirán 
para protegerse por ci miomas. 
En Ntwc*6tle so han pedido proposicio-
nes para ubtener buques de trasporte qoe 
aeberán partir á últimos de agoeto p^ra 
Bombay y Calcuta. Sa supone que estos 
baques embarcarán las tropas de* refuerzo 
qu** deben enviarse á la Birmania 
E l discurso de la Reina hace alusión al 
veredicto de loe electores contra la autono-
mía de Irlanda; consigna la urgente noce 
sidad da votar los prasupusetoe y contiene 
las fórmulas de costumbre respecto al es 
tadu de las relaciones de Inglaterra oon las 
dumáe potencia* ? nada dice de loa desór 
cerje» de B alfasí. 
L 1 Rainw vteltó ayer la exposición de 
Edi irbargo; el pnebio 1» recibió oon «ntu 
Blasmo 
Be fast, 18 de agosto—Aquí se ha resta-
bleciao )a ca ma por oomp'eto Los taber 
naioe da la población eetán dlspuest&s á 
reclgmar daños y perjuicios á l«s aotorida 
des qae, i ogalmente, dicen, IQÜ han obliga 
do varis,a veces duranta los dlaturblos, á 
cerrar eus esttoblBoimlPintos. 
Dceda qne empezaron loa disturbios, to 
dos Jos obrerr.^ oatólicoa que trabajaban en 
el sreáiial de Qaaen lalam, faeron despedí 
due Ea oti oa grandes eetabieolmientoa de 
Belfaat loa caióücos se han visto obligados 
á abAUdocar el trabajo 
Lóndres, 19 de agesto—El Parlamento 
ee ba reui ido hoy en SCBÍOO ext íaordlnar ia . 
La Reina, en el diécurso del Trono, se ha 
limitado á reaomendar la votación dal pro 
supuesto. Los parnellistaa habían celebra 
do nna eeaion preparatoria, habiendo deci 
d i i o ocuparse en la dl»cnaton dal discurso 
ds \H Carona, de 1» cuestión del gobierno 
da l landa y da ios desórdenes da BalfMt. 
E'. United Irelandde Dublin, órgano d« Mr. 
Pan el!, deei* eata m5(ñ»n»: "Entre noao 
tres y lord Saliabar/ teaemoj nos guerra 
da cuchillo. E l pueblo Irlandés resistirá 
con 1* energía d6 la detAfpdracion " 
Ea 'a sesión Mr, Ssxton, diputado por 
Ba f*8t, ha presentado 6 Sir Hlck-Beaoh, 
saor et*rio por Irlanda, nna cuestión raspeo 
to á i» presencia en Beifsat de los refuerzos 
da policía. E l minlotro se ha negado en 
absolat - á retirar esa policía y lo mismo á 
nombrar noa comisión extraordinaria de 
i aves ti trifilo a es. 
Mr. Kelly ha pretendido presentar dna 
propoHijlonea: 1A primera pidiendo mejor 
gobterbo para Bd'taat, y ¡a aegonda, reola-
uuaudo 1» puopensíon de l&a expulcionee de 
los arrendatarios. 
En seguida Mr. Bradlaugh, diputado p>r 
Nort, t ambién ba pedida la abolición del 
artioaio dal reglamento qae declara que la 
)u<mtxei(»D d« loa part-B en las olecolonfe de 
C*míir* oonatitufa una violación do loa 
Caaiíjulef a d ' i ia qa« en España es f:ut-o 
de la tierra el talento artístico: durante ios 
ejercicios que han terminado hace poooe 
día» mi ia Escuela Nacional da Música, han 
llamsdo extraordinariamente la atanolondei 
púbíiso cinco hermanos alamnes todos de 
aqaeiia psouelí; su ptdre, modesto emplea 
tío da Hfi.cl«íDd4, tiene la fortuna de qua 
cinco dasus siete hijos sa dediquen con no 
t -b e aproveohamieuto al cultivo del d iv i 
n > rte, eo el qua todos han de brillar, ae-
g m el vaticinio da BUS profesor e*. como ee-
W i l ie de prlm*"'-» mfgnUud: he aquí loe 
rem1 cadasobtatiidos por e«ta famMt de pe 
quftftoa artlatat: 
Eu í-gia O^isa, pi im«r premio en plano y 
armomd» —Feilaa, «obreiallente en cuarto 
añ» da plano y en segundo de armonía. 
Tomás, eobresailente en cegando de vio 
Ha.—Albioo y Albina, melliioa de diez años 
de edad, primar premio de solfeo, ámbos 
por uoanloiidttd 
DI «Ba que estoa cinco jóvenes artistas, 
estallan Juntos en su casa, y que unos ayu 
d«n a los otros, resolviendo recíprocamente 
aus dodftc, y animándose con la mejor vo-
luntad y cariño. 
La Dlputscion Provincial de Gtaipúzeos, 
da donde es natural eata familia, piensa 
pamionsr á alguno da estoa jóvenes. 
Gayane can ta rá ea el teatro Real da 
Madrid desde Diciembre, con la Ropper y 
la Paegü : ae dice que Tamagno vendrá á 
e:4tm>»r Otelo, úl t ima ópera de Verdl. 
Se dice qae la eapoea de uno de loa se-
cretarios de embijada do Washington, ha 
esiliao p&ra Europa, en cayos principales 
teatros cantará dnrante nn año, para hacer 
nrivlleglos da los comunes. Este artículo, 
ha dicho, se viola constantemente: en las 
úl t imas elecciones todos los lores han com 
batido en contra de Mr. GHadatone; más 
vale abolir un texto que burlarsa de é). 
Ea verdad, ha contestado oon altivez lord 
Randolph Cnurohill, quo Mr. Bradlaugh ha 
manifaatado su intención de poner trabas á 
la Cámara hasta que se haya votado su pro-
posición. 
Mr. Bradlungh protesta. Lord Churohill 
sostiene entónces el texto y el nombra 
miento de una comisión de investigaciones 
psra examinar los actos de presión dennn-
ciados Mr. GHadatone lo apoya, oon eeoe-
ral sorpresa y la propodeion de Mr . Brad-
lungh ee desechada por 294 votos contra 
120, Después de la sesión y estando la cá-
mara casi desierta, un macero ha visto en 
cima da loa bancos da los parneilistas nn 
paquete de forma ext rañ* envaelto 6o<\ pa 
pal oscuro. Inmediatamente llamó á ana 
compañeros y á varios sgantcs de poiioía. 
E l más resuelto ha cogido la "máquina in 
f amal" y PC la aproximó al oído con visible 
emoción; ha creído percibir el movimiento 
de una máquina de reloj. Todos loa hom 
hres del grapo estaban pálidos da terror. 
Ea ñu se decidieron temblando á abrir el 
paquete: contenía balines que hablan ser-
vido de proyectiles en Belíast , durante los 
daaórdenea y que habían aido lievadaa co-
m*> pl^raa de convioalon. 
A l abrirse da nuevo la sesión Mr G-iads-
tone ha tomado Ja palabra: díscntleodo t i 
menaf-je h a declarado quo sus oplnlonea 
á propósito del futuro gobierno da Idanda 
no hablan sido afectadas por la derrota. 
8erá naceearlo á au dia volver al mismo 
plan, puesto que la Irlanda es la ouEStion 
del dia, y será preoieo arreglarla á n u s de 
pensar en otra cosa. Por BU parta ha dioho 
qae sin espíritu de venganza ayudará al 
gobierno á buscar la solución 
Lord Churohill ha contentado bur láudcss 
da laa variacionea do Mr. C a d é t o n e , ex-
partidario de la coerción. Ha prometido 
restablecer ante todo el órden en Belf tat 
qne no debe convertirse en tf-atro de orí 
menee como los campos de Irlanda, y pro 
tejer la policía. S i el gobierno no ce en-
cuentra consnflcieotesfQeyzas para desem 
püñM este deber, pedirá nuevas armas al 
parlamento. Entónces se podrá , oomo en 
1881, proceder á una investigación aérl» 
miaroa de los sufrimientos de loe c&tnpeai-
nos (risas irónicas entre los parnellistaa). 
'E l gobierno seguirá el veredicto del pala: 
el país ha expresado su voluntad de man 
tennr la unión. Ea sobra estas bases, qae el 
ministerio á la vez eomo gobierno y como 
partido, BQ sostendrá 6 caerá " 
Mr. Clancy, ea nombre de loa Mandeaes, 
ha replicado diciendo que sus amigos, en 
centrando infuflclentes las explicaciones 
dadaa, no de-jarán terminar la diacuaion 
del mensaje miéa t ra s la política dal gobier 
no no tea sea bien conocida. 
Ha sido preciso levantar la sesión sin hs-
ber votado el Mensaje. 
BALTASAR wsr TACÓN.—Merecidas cele 
braclonea ha hecho la prensa lo?ial de la 
nraoloaa zarzuela nominada E l Hermano 
Baltasar, y muchas famidas qae, por au 
posición y otras circunrtanciaa, 0 0 pueden 
eer favorecedoraa de Cervantes, leyeeor* 
aquellos elogios y entraron en deseos de oír 
por sus propios oídos esa admirable múai 
oa de Cabañero. 
Ocasión oportuna se presenta mañan , do-
mií grt, para satisfacer eaoa naturales de 
se©*, porque ya hemos anunciado que ma 
ñ»Q>' as r epre íen tnrá en Tacan ese Herma 
no Baltasar tan elogiada por todos 
Las Srtaa. Ruequelia y Coron*, la señora 
loo peí la l , y loa Sres. Aren, Caatro, Aballa 
y osroB arriatas m encargarán de realzar 
las bellezas qu« abundan eo el libro y eu la 
üiú loa de E l Hermano Baltasar 
COI.:LA DB SAM MUS.—No olviden los 
aooíoB ae tan simpático inaticuto que m a ñ a -
no, domingo, se da en el mismo la úl t ima 
función del mes actual, poniéndose en ea 
coa la comedia titulada Cajón de sastre. 
Deapucs babrá baUe. 
EN CESVANTÍS —¿Podían faltar en el 
programa da es^ f ivoreoldo teatrito uu par 
de estrene s siquiíraf 
No, y en p uebi de ello, ahí tañemos en 
el programa dt» mañana , domingo, doa es-
treaoa en la present-í temporada Véase d i -
oh > programa: 
A laa 8 —Los feos. 
A las 9 —Para cosa de los padres. 
A las 10 — E l bobo. 
En las tres toma parte el Sr. Robidot 
qu», como siempre, sabrá regocijar á ia 
ooncurrencla. 
PBTICION.—Aocodamoa gustosos á 1& pu-
blicación de los siguiente: 
"Sr. Presidente del Centro C*talan. Muy 
aañor nuestro: Laa abajo ñrm»nteB, espe 
ran de su benevolencia intervenga para con 
la Sección de R >orea y Adornos que sería 
muy da nne»tro agcftdo pusieran en e&cena 
en la próxima fun JÍOU reglamentaria las al 
gaientea piezas que tanto han guetado: 
L a Mirada del Muerto. 
Las Ottc.s 
E l Sac r i s t án Santo. 
Contamos con cu fina galanter ía , y espe 
ramos algunas da nuaotras admirar las be-
llezas que dicen tienen tales obras. 
Mucho nos cuentan las amigas que tuvie-
ron la dicha de asistir el próximo pasado 
domingo de lo bien desempeñado que ea-
tuvo ei dramita "Mirada dal Muerto." 
Aprovechamos esta oportunidad para 
repetirnos aua más humildes servidoraa. 
Juanita, Petroci a, Conchita, Virginia, Do-
loras, Angelito, Autoñica, Rosa, C»mül ta , 
Asunción, Lola y siguen las firmas hasta el 
número de veinte y a ete." 
TIP.̂ S v TOPOS —La oolecc'on dft sem-
b anzaa pabí l ía laa reolentemente por nue» 
t ío {>mtho el jóven poeta D . Cárloa Climo, 
pued>j adqulriree en todas las prioelpsles 
librerías da eeta ciudad. Sirva eeto l e con-
tean&eion á dos 03rtaa que hamo 4 racibido 
acerca del particular. 
T a x xa o »B IBIJTOA.—Mañana, domingo, 
s© repra íen ta rá en dicho oollaeo E l Barbe 
riUo de Lavapiés , ea fanoioa corrida, oo 
menrand^ á las ocho de la m cha. 
MATRÍCULA..—Por la SsoretaHa da la 
E?cnei«. Proftiaional de Pintura y Escultura 
de ia Rabana, se nos remita !o siguiente: 
"Se parfioipa á loa aljamnoa de esta as 
cuela y á loa qne deséan i^grefar en t i l a 
que deada ei 1? ha&ta el 30 de setiambre 
próximo eatnrá abierto el dtapacho de toa 
trículaa para el curso scaGémico de 1886 á 
87 ea esta S^oretarí:»,, Dragones Gi, da 7 á 
10 de la m&ñana. 
Los IntereatídoB deberán praaentar eu 
cédula de vecindad, t i n cuyo requlaito no 
podrán per sflmUldos exceptuándose ds él 
lo» qoe la Ley determina. 
EUbana, 28 da acoato de 1886 —El Seore 
tario, Antonio ds Herrera." 
E L ISPANTIL.—Uaa da Isa preocopaclo 
nea mayores de todo padre do familia qne 
quiera a inc í ramsota la fe'icidad de eus h i 
joa, es encontrar nn et tableclmíanto da ede 
caclon que le brinde la doble ventaja de la 
oouodidad (qua en t raña una buena higiene) 
y de la solicitud en la enseñanza, mercad a 
la idoneidad y buen espíri tu de los profeso 
res. Ciertamente que ieflaye mucho en la 
Silnd del niño queei establecimiento donde 
ee educa sea ámpllo. ventilado y posea 
eaoa reoarsos que constituyen la ú l t ima pa-
labra del progreso en la enseñanza, tales 
c ¡no gimnasio, buecoa gabinet'-s, mapas, 
glodcB, que ayudan á la inteligencia, 
proporcionándole el fandamento de loa co 
nootmiaotoB. 
Bvj 1 i B le aspecto, no queda dada de que 
«n la Hibana nc f+lcan casas que reepoa 
d e i ccimwlídamente á t a n impariosa natseai-
dad, s&titfaclendo loa defeca de lea señores 
padres de f mtlls, De una d« e :a8 cgsas 
qaeremo» hablar hry, coneagránlo le el ele-
gió qu» merece por al empeño qua ha fieí-
alegado su Inteligente director propietario 
oar» solocaria á la altura de lae mejores 
«ntre laa da eu clase. Ts l es el moderno y 
ya -ncredltado colegio ' 'E l lofautU," que dl-
"iee el reputado prof-saor Sr. D. Gabriel 
£sn>aña y se hsiia establecido eu la calle de 
la laduatria, número 122. 
Hemos tañido el gusto de visitarlo últi-
mamente, apreciando ias reformas de toda 
clase introducidas en su ámplio local, y al 
celo de loa profesores, correspondiendo á la 
confianza de los issñorea padres de f imilla. 
Demostración evidente de él ee sin duda el 
resultado de los exámenes de loa matricu-
lados an la Segunda Enseñanza, que han 
obtenido un número couaiderable de notas 
de las más liaonj aras. 
Da otrea particulares aobro el expresado 
eetablecimiento, se d á cuenta en el anuncio 
que publica el DIABIO en el lugar corres-
pondiente. 
E L SALÓN DB LA MODA.—De macoi de 
nufaüro apreciabla amigo D Lula Artlaga 
hemos recibido el núaiaro 68° de E l Salón 
de la Mod í, U n Interesante 6 más qua los 
anteriviesj así por au lectura instructiva y 
amena, como por loa grabados qua matlsan 
el texto. Trae también uu hsrmoso figurín 
iluminado y dos hojas e>-n mi''1e|oa de tapi-
cería. E l Salan de la Moda regala á JOS 
•uacrltcres de ia Biblioteca Universal. E l 
Sr. Artiaga vive en Neptuno 8. 
MADST» TRATSAL—Ssgun vemos en loa 
paríódkoa traído^ ayer de ia Peníaaala por 
oí vapor correo Vtractuz, van termloándo-
s?» loe cuadroa da oompt ñ í» que han de fun-
cio'-ar, durante ol próximo invierno, en al-
g^r os teatros de la visir» y oórte. 
F >rman la base de U compañía da Lara 
lae aeñoraa Valverde, Rodrigues (Da Ma i l-
de), MavMard y Roma,o, > loa at-ñores Z*-
m? oo{B, Raíz de Arana, Rabio, Tamayo y 
Romeo á' t í lpap. 
La empresa de! teatro de Eslava ba con-
tra-tade por aeis gños á la conocida tiple D " 
Joana Pastor 
En el Espcñoi, las oompañífis qse dirigen 
los reput&doo actores tañores Vico y Calvo 
(D Rafael), rtfarmadaa en parte, por al-
gunas alumuas del Cunservatorio y ia *e 
ñorlta Pino, que hoy figura en la compañía 
del teatro Felipe, formarán parte de ia que 
ba da fectnsr en ei clá&ioo colieeo. 
Sa el teaíro de la Princesa, Mario, con 6 
sin la señorita Mendoea Tenorio, quo pien-
sa no t rabi jar dnrante el año de luto que 
ha de guardar por I t pérdida de su anciana 
y virtuosa madre. 
L a compañía qae dirige el maestro Cere-
ceda HOtuará en la Zarzue la . 
En Mart in, que hoy está en el de Ma-
r^vília-', y en Novedades, D Joeé Valero. 
TOBOS.—En 1« plaza de Regla tendrá 
efseto min%ua, domingo, comoaiando á ias 
caatro y m^dia da la tarde, una corrida de 
torca, ildiandcse cuatro de muerte. Eu nues-
tro número aatsrior hemos publicado oí 
personal de la cnadrilla. L a faocion pro-
mote d i ] %T contentos á los aficíonadoa si 
eepectácalo. 
MÚSICA —Del almacén de píanos de D, 
A.va iLio Pomares, Cuba 47, hemos recibido 
un f jera piar de 1.% danza f om ou^sta por Cor-
van t s« con el t í tulo de Sí y otro de una ma-
zu> ka escrita por D . P. A. Bueao y dedica-
da á aquel laureado pianista. Agradecemos 
ei o b s s u u í o . 
MAKTÍCA SBLSIOTA.—Acerca del artículo 
qu» asi se nombra aparece eu otro lugar Un 
^nuncio háoiiá et cual llamamos la ateocion 
de nuestros lectores y especialmente de laa 
familias que deaaen conaumir una manteca 
Ubre do aduitoraolonea nocidas á la salud y 
perjudiolaies &l bo l i l lo. 
MAZZAKTINI PADEB.—Acubs de llegar i 
Aiic&tie , procaaeniiB da Af los, D. José 
MaszaDtlui, padre del ya farmao matador 
de toros, á quien pronto tendiémos ooaalon 
a© nplaudir on la Habana. 
Un diatloguido eaoríCí-r murclaDO nos ÍU-
ml. ia t ra los aiguientee detallas aobre el par-
ado: je en cuestloo: 
''Figuraos un personaje ai to, Hge amante 
eneoívado, con b^rba muy ponlaua, larga y 
blanca, ejos grandes, raagadoa y mirada 
muy intahgení-a y expresiva, taa penetran-
te que aaí atrae y aaduce como humilla y 
causa malestar; la cabeza rapada en la par-
te anterior dal cráneo y oon el cabello largo 
y culGftdosamento recogido en su parte pos-
terior formando bucles á la romana; y á ea-
ta figura, ya de suyo escultórica, afeadld on 
pama ou blanco ae fluleicna franela, ceñido 
á la cintura por una f*ja de ssds «zul, jaike 
corto oon capucha de igaal oiaae y color, 
aujeto »! pacho por doblea cordones también 
azulea, de seda, uu casco blanco á la cabeza 
y uuo» borcegales barberiscos á lo» piés, y 
teudréla laa liueaa ganarale* del retrato de 
MBzaautinl. E l tono general da au figura ea 
el de la abstracion y la melancolía típlcaa 
del musulmán, r-dquiridas en su larg» per-
manencia en Af.-loa. Pero MaEzat t im es 
iüaliano y ocupó un nuBato dlscloguldo entre 
ios vo-untarioa da G-jTibaldl, á cuyo lado 
peleó en ia guarra d i la independencia de 
Ifialla, h&et'a la en^rtida en Roma. 
Como recuerdo deaqualla empeñada gue-
rra nos ha enseñado nna gran modalls de 
oro, que siempre lleva pendiente al cuello 
por un gineso cordón negro, en cayo an-
varao fi^urfe un buato da Q-arlbalo' c m l a 
sfgalenta iaeorlpflion en franeé<: ' ' José Oa-
noa ld i nació en Niza el año de 1807," y en 
ei reverso: " Q u e r r á de la independencia 
i tal iana, 1859," y en letra más menuda: 
^Víctor Manual por la voluntad nacional ha 
sido proeiamado nuestro jefe aupremo, y él 
me envia entra vosotros para orgauizaroa 
an las batallas pat r ió t icas ." 
Emigrado Mazzantinl, se trasladó á E s -
p*üa, \ ea Elgolbar, provincia de Galpúa-
0 0 » , & 10 de ooiubre de 1856, nació au hijo 
Luis, qu^ eerá contado eutre loa toreroa 
más f<iiuo?f-8 " 
SKSOLUCIOIÍ DBSKSPBBADA.—UU Indi' 
VÍIIQO va á 5 r r o j a r s e 6 una ¡lusa férrea, en 
e! mimento da pasar un tren, y no guardia 
municipal exclama al ver l t : 
—iDísdiohadc! ¿Q;ó vá V . á hacer? 
—No tmgo un cóaí lmo. 
— ¿ P e r o no tiene V . parlenteB? 
—sí , eeñe-r, coy casado y m i majer es rlc». 
—EatóDoes v á r a s e V . á v iv i r oon ella. 
— ¡Ah! no, mi desesperecian no llega haa-
ta oae punto. 
UNA DE ULS XA.Tá.s.—Mañana, domin-
go, ó Isa ahse de ia misma, se efectuará en 
uno da loa oMpl^oaos da los Almacsnes de 
Depósito de la Habana el desembarco de 
una da las x i t a s qua d^ben rifarse en las 
próximas flssarae da la Virgen, da Covadon-
g4. Es una x i t a legítima, astnriana, cuya 
c é l u l a dtoa ©uir-a otra» «oe&s lo siguiente: 
*'Natural da A^iiea, da días y ocho meses 
da «daíJ, eoltera y da efleio embestidor a." 
E l acto sfiíá amenizado oon gaita y tam-
boi i l , y dasde al ' í sará ¡levada la íCiía pro-
coeloi.^ifneute al lugar de eu alojamiento. 
POLICÍA —Ameaazsa d^ muerte á un In-
dividuo por na grapo do ñ á w g o s , eu el ba-
rr io da Colon, 
—Ea la casa de socorros de la cuarta de-
marcación fué curado de vaii&a lealonea le-
ves un individuo bianco, el que manlfastó 
habór«elí,8 inferido abordo dal vapor "Mar-
fe. 
w 
una prueba ar t ís t ica, de la que espera eal-
drá con gran brillantíz, por ÍUS faouitades 
exeepoionales. 
Be ha inventado en Par ía la piedra l lá-
ma la ojos de gato, que ee ia m á s de moda 
y I * mñd cara: 
L í a ' j ÍS da gato non ópalos en cuyo cen-
tro hay manchas ó vetas anaranjadaa que 
l is i»ptd»rto« embellecen y vuelven de una 
gran pureza: pendientes, broches, peines, 
brazaletes te hacen oon estas elegantes 
piedras, que alcanzan tanto precio como en 
otro tiempo legraban loa mejor&B tubíee: y 
digo en otro tiempo, por que desde que ee 
ha descubierto ia gran falsiñoaoion de estas 
piedrAS en I ta l ia , vedo el mundo tiene mia-
do de adquirirlas, y han sufrido una de-
preciación extraordinaria. 
En la aotoalldad las alhajas se llevan 
muy poco eu Madrid y en P^ríe : eólo las 
novias laceo ias sayas los primeros d ías de 
eu enlace, guardándolas después en loa ea 
tuches: ias sortijas son laa que es tán cada 
día más en boga, y oon la moda estival de 
los goaotas t i n dedos ó mitones se lucen 
iindieimaa manos llenas de p render ía : Ies 
brillante*, los rubíes y las esmeraldas, l u -
cen en los afilados dedos de las damas sus 
e*p!éndidos reflejos. 
archiduquesa Isabel, madre de S. M . 
la Reina Regente, ha regalado nna alhaja 
m«pnlñca al cardenal B&navides, arzobispo 
de Zaragoza, cuya población ha visitado 
detenidamente eata augusta señora: el car-
denal le rogó que se hospedase en el pala-
cio arzobispal y la aoompiñó á todas par- • 
zo." -iUliHH 
—Herida lave casual que se infirió un 
menor, morsno, qua foó corado en la casa 
de sooorros de la cuarta demarcac ión . 
—Por órden del celador del barrio de 
Guadalupe foó detetiido, por un vigilante 
gabsrnatlvo, un individuo blanco que in-
tentaba robar en uu kloaeo de la calzada 
dd G-»!iaDo. 
—Ea la tarde da ayer fué encontrado en 
ia cálle del Moaser rá te , entre Tejadillo y 
Empadrado, por una pareja de Orden Pú-
blica, un moreno herido, por lo que lo con-
dujo á la casa de eocorros de ¡a primera 
da marcación, donde falleció E l referido 
moreno parece eer da ma^oa antecedentes. 
F u e r o n detenidos tres indlvláuce , por con-
ídder£.ritg como *uto?e3 def fa^oho 
te»: & ea regreso, la archlaoqaeea ha 
enviado al prelado la alhaja más rica y de 
mejor guato que ee puede ímsginar : es una 
caja de oro para r apé , que sobre un fondo 
de oro ciaoela.lo, tiene una E, inicial del 
nombre da Isabel qua oa el da la augusta 
prlnossc: la letra es tá superada por oca 
corona Impeiiel formada de brillantes, es-
meraidae y rubíee: s i derredor de la caja 
orlada de la misma pedrer ía . 
E i un magnifico presente, digno de quien 
le haca 7 de quien io recibe: la caja está 
enearrada en on lindo estuche de terciopelo 
morado, adornado con la corona imperial 
grabada en oro. 
Nada máa ocurre per aquí , mis queridas 
eeñarat : la emigración veraniega ea oom-
oleta: ia animación ee encuentra tólo en 
1 -a estación ta balnearias, y ecbre todo, en 
Oataneda, donde se halla la reina Isabel: 
eata augusta señora lleva la animación con-
a'go, pues no tólo hace mucho bien, t i no 
qoa es su compañera constante la alegría. 
Desde Oataneda, irá al palacio de Ayete 
en San Sebastian, propiedad de la duquesa 
viuda de H jar , y hermosa residencia qne 
ha puesto & disposición de la augusta seño-
ra: allí pasa rá hasta mediados de Setiem-
bre, que t emará laa sgaaa de Cestona. 
A ú l t ima hora aa ha dieho que S. M . la 
Rdlna se halla algo enferma: estando en la 
Colegiata de San Ildefonso oyendo la miaa 
de aniversario por el alma de la Infanta D* 
Pilar, la Reiaa fué acometida de uu vah í -
do, paro se le pasó al instante, 7 es tá buena 
ya. 
MASÍA D X L P I L A R s m c r é s . 
m 
EXTRACTO DOBLB DB HAMAMSMS CB 
VIRGINIA (Witch Hazel) del Dr . C. C. Bri»-
tol.-—Admirable combinación cnratlva bR-
sada en las maravillosas virtudes de la 
planta americana conocida bajo la claaifioa-
olon botánica de Hamamelis Virgíníca, 
para el alivio y curación radical de toda 
enfermedad de carác te r inflamatorio, tanto 
nterna como externa, tales como: 
Contnfllonea, Heridas, Tnmorea, Ulceraa, 
Quemaduras, Asoleo, Carbunclos, Erupcio-
nes, Panadizos, Mal de Garganta, de Ojos 
y de Oidoa; Dolor de Muelas y de Cabeza; 
Hemorragias, Pojos, Mal de los Ríñones, 
Estrechez, Lencorréa, Diarróa, Menstrua 
clon penosa. Cólicos, Eesfriados, Tos ferina 
y Asma. 
Ea infalible, asombroso en sus efectos y 
especialmente eñcaz en casos de almorra-
nas y reumatismo. 
Otra forma para nao extemo, según rece-
ta del mlema sabio autor, es el Ungüento 
de Hamamelis de Virginia del D r : O. C. 
Bristol, valíoBÍslme cuando se desee la ab-
Boroion cutánea Inmediata, y en casos de 
ciertas enfermedades ó afecciones locales 
estomas en las cuales se requiera un emo 
líente al propio tiempo qne un resolvente. 
Especial en casos de almorranas.—Unicos 
Sropletarlos y fabricantes Lanman y Kemp, ewyorfe.^ 
YAIÍJ 
D E B E N E F I C E N C I A . 
En la junta general extraordinaria celebrada el dia 
22 del actual por esta Sociedad, se acordó, entre otros 
particulares, el que por la misma se asistiera en sus en-
fermedad es en una Casa de Salud á los socios que se 
suscribieran con ese objeto contribuyeudo con la cuo-
ta de tre s pesos billetes mensuales. 
H asta el dia 6 del próximo mes de setiembre se ad 
miten inscripciones en la morada del Sr. Presidente, 
calle del Prado n. 113. P C. 1137 7-29 
D I A 30. 
Santa Boga d« Lima, virgAn. 
E a 1» vid» de esta santa hay mucho que aprender y 
qua adml'-ar y por qaé alabar al SeEor, Autor de todo lo 
bneno. Su peuitenola es más admirable qne imitable y 
mne-tracninto puede la flsqnne» humana ayudada de 
la fortalez»divina; puea nna virgen tierna e incóente 
fué tan ir geniosa para afligirse, oemo los tiranos para 
atormentar Á los mártires 6 hizo tanta penitencia, oue 
pnede competir oon loa santos más penitentes que han 
poblado ios desiertos. 
F I E S T A S E l . OTNE9 Y M Á R 9 E 8 . 
ííiteu SoUmnet.—Sn Santa Teresa la a«M Baorunento, 
d- 7 4 fi;*n I» í}at«lTT.i m Tema, á las 84; y en la» de-
m •* *arl«Miaa. las de costumbre. 
A LOS SHiS. (MAS P » O S , 
El que suscribe, cura párroco de la ig'esia de Mana-
gua, sapiioa & eus dignos compañeros de to^a la Isla, 
que se sirvan bnsoar en los Archivos de todas 'as Pa-
rroquia» de su respectivo careo, la part'da de def oncion 
del 8r. Presbítero D. Félix Franoinoo Bohorques, Cura 
Pirrooo qne faé de enta iglesia, hoy de mi oargr; y qne 
falieoió despnes de 17S6. Este dooomento se necesita 
para nn asunto eclesi*»*loo. Pueden dirigirse oon el re-
xultado á. ebte pueb o- T obligándose á reciproca, da 
las gran<as antiotoadamen .̂—Managua 24 de agosto de 
1883.—Qreanrio Jüocuiry Navarro. 
10W9 *-56 
ISLESIá DE T E R M I S O 
NTRA. ñ M \ DHL 
MANTECA S E L E C T A 
Tal es en verdad la que con la ya cono-
cida marca de "Ne plus ultra", exportan los 
Sres. Tietjen y Mitcbeli; de New York. 
Su pureza y demás buenas cualidades, la 
hacen acreedora á la solicitud que alcanza 
de dia en dia desde que fué introducida en 
esta plaza, y á que rivalice con ventaja, con 
la mejor que venga á este mercado. 
En otros de la Isla, es ya bien conocida, 
y por su indisputable superioridad, ha me-
recido la preferencia que el público inteli-
gente hace de ella, asi como el elogio de la 
prensa periódica que en distintas ocasiones 
ha recomendado sus bondades en bien de la 
salud 2)i'iblica, tan constantemente expuesta 
hoy por las mi l adulteraciones que criminal 
ambición de lucro, introduce en cuanto k 
sus ñnos convenga. 
Que la manteca "Ne plus ultra" es selec-
ta, pura, sin mezcla n i maldad algima, prué-
balo el análisis de la misma, practicado 
recientemente por el Dr. D . Urbano Guinerá, 
de Santiago de Cuba, que dieron á luz pú-
blica úl t imamente algunos de los periódicos 
de aquella localidad, y que es como sigue: 
Color, blanquecino. 
01or7 sui géneris, propio de las grasas ani-
males. 
Consistencia, blanda á la temperatura or-
dinaria. 
Punto de fusión, 32° centígrado y sube á 
33'2 al solidificarse. 
Trasparente y de color amarillo á 09° 
centígrados. 
Densidad comp. al agua á 15° 0'925. 
Completamente soluble en el éter y clo-
roformo. 
Con los ácidos débiles no hay desprendi-
miento de ácido carbónico. 
Cien partes de grasa, contienen 
Oleína. , 
Estearina.. 
Cloruro de sodio.. 
57 
, . 38 
. . 5 
100 
Manteca tan recomendable, so encuentra 
de venta en todos los establecimientos de 
víveres de esta capital y particularmente en 
casa do les Sres. Grarcía Abello y González, 
Baratillo 1, plaza de Armas, en latas de 1 á 
19 libras. 
Para casas particulares, son muy cómodas 
las latas menores, y muy especialmente las 
do. 1 libra, que recomendamos por el apro-
vechamiento que de ese envase puede ha-
corso por ser enteramente un jarro, idéntico 
á los que en el país, tantos usos tienen en 
familia. 
10790 P l-29d l-30a 
HABANA. 
E l Mués 30 del aatual. á las 8 de la mafiana comenza-
ra !a novena que costea el Párroco á la Patrona Ja San-
tísima Virgen de Monserrrte £1 día 7 de setiembre, * la 
hora de ootttumbre, se cantarán a toda orquesta las Le-
tanías Lanretanss seguidas de la solemne Salve, oon la 
cual se d* principio á la gran ñasta qne ei>ti á cargo de 
los Bx irnos. Sres. Oondesde Swntoveni». El panegírico 
de la Patrona lo deaempefiari el Sdo. P EstébauUalon-
ge, de las ifoouelas Pías. E( Pirrooo espera la ooncu 
rrenolR de - TU f ligases obsequiando y hoawndo asi á 
su excelsa Pi'roha 
Hüb'oaaa, ¿7 de agosto de 1886—El Pirrooo. AnmUto 
Re Jondo. 10673 4 2fi 
Iglesia -íe San F e l i p e Neri 
En la semana dol 23 al 29 de loa corrientes, toca en 
tntoo á dicha Iglesia el Jubileo Circular, por traslación 
anticipada, en la que se hará del modo siguiente: 
Todos los días, a las nieto de la mafiana, exisoíloion de 
8. O M. y á continuación misa rezada. A las ô ho, mi-
na solemne cantada y á las nuevo y á las doce misa re-
zada 
P >r la tarde, á las siete, el Santo Bosarlo, visita al 
Sontísimo Sioramonto, trisagio oantad.o y motetes; ter-
mtnaodo oon la bendición y reserva. 
E l 29, como último dia, la misa solemne será oon or 
quista y habrá Sermón, 
Por la tarde, á las OJ, prinolpiaráa los ejercicios de 
reserva, que tarminaraa oon la procesión por el interior 
de! temp o Supitoo la asUtansia á ios fieles & tan «o-
lomnee actos '•ellgiosos.—El Presidente, Enttristo Mar. 
Una, P»>ro —Habana, agosto 20 de 1886.—A. M. D O. 
i OROS H 21 
Iglesia de Sant» Domtngo de la H a b a n a 
Continúa la Novena de la Gloriosa Virgen Smta liosa 
de Lima, que concinirá el <ba 28 del «orrientr; y eu loe 
tres dias ulguientes domingo, lúnes y mArP * se cele-
brará en su honor un solemne Tiidno á iaa 8 de ¡a ma-
fiana en los traa dias, ouvos panejirtoos s^rán predicados 
por el R. P. Muntadas, Esoclaplo y por el B. P Pl Al-
tlmlra. Esoolsplo —Habaoa 25 de agosto de 1886.—El 
Preeidente, M*g'iel Qradit, Pbro. 
10686 4-28 
En el tercer aniversario de mi querida 
hija María Teresa Cayado y Calderin. 
SONETO. 
Tres aüos hace que la parca fiera 
L a hija me llevó del alma mía 
Tres aüos hace que la suerte cruel impía 
Me privó de su vista lisonjera. 
Lágrimas de pesar triste vertiera 
Mi corazón que con dolor sufría 
E l golpe funeral así me hiere 
Y conforme con Dios lo recibí. 
Goza la eterna gloria ílngel querido 
Y ruega por tu padre y madre cariñosa 
Que nunca te ha dejado en olvido 
En medio de esta vida borrascosa 
Recibe de nuestro amor puro y sentido 
Recuerdos de tu muerte pesarosa. 
Agosto 30 de 1886. Tus padres. 
Cn. 1138 1-29 
SOCIEDAD CORAL 
Pasiegos y Danzantes Montañeses. 
Habiendo acordado la Comisión Directiva celebrarla 
Junta de elecciones parciales para el domingo 29 del 
actual en los salones de la Lonja y á las 12 del mismo 
dia, se cita á los Sres. asociados para que concurran á 
dicha Junta provistos del recibo del presente mes, sin 
cuyo requisito no podrán tomar participación en la 
misma. 
Habana, 27 de agosto de 1886.—lia Directiva. 
10793 l-28a 2-28d 
EmBlECIÜEJITO HIDROTEiUPISO, 
Pí'atío mimeroa 67 y 69 
D i r e c t o r e s facu l ta t ivos : D r . JS. B B -
X J O T y D r . J3. R O B E L I N . 
Fundado en 1873; único oonstruido expresamente se-
gún las exigencias del tratamiento h'droteráoloo y mon-
ta.to al nivel de los mejores de Eu<-ooa Rsoomendádo por 
toáoslos profesores t-x'ranieros que han visitado esta 
Isla, y entre ellos los Dres. Savrtis y Douglars. célebres 
facultativos <ie los Estadoe-Uoidos. Apreciado v teni-
do en insta f orna por los notables hid rópatas de Pans, 
Dres. Benl-Bsrde. Keller, Dnval y Daly, cuyos olientes 
al venir á América, han sido dirigidos á este Estableol-
mimto Hldrotriráplco. 
Tratamiento do las enferme lades crónicas y nervlo-
aae.—DR. K. BBLUT, P R O P I E T A R I O . 
Cn. 1122 P 14-25 ag 
Para combatir toda clase de callo, ojo de gallo, etc., no 
existe medicamento alguno que compararle pueda con 
el B sXBAMO T I ROO. 
La;* dispepsias gastralgias, gastritis, vómitos del em-
baraza, inapetencia, raquitismo, etc. son enfermedades 
nao se combaten oon vt ntaja, empleando el VIKO DB 
P A P A Y I P » A COS G L I C I B I S A , medioamputo que 
ha sido aprobado por la Real Academia de Ciencias y 
que los más autorizados facultativos preconizan como 
e aperior. 
Para devolver al cabello cano su color primitivo, debe 
usarse el *GÜA DK P E R SI A del Dr. Gandul—espe-
dfioo qne tiene privilegio exclusivo, y que ea nrefetldo 
por las Srss. desde 1876 que se dió & oonooar.—Es supe-
rior á todos per no contener nitrato de plata y ser com-
pletamente inofensivo. 
C n l W P 22ag 
Elegantes y baratos se hacen los vestidoa 
en el gran taller de Modista L A F A S H I O -
N A B L E . 
Es nna eqnivocaoíon creer qne cobramos 
el lujo del establecimiento; en esta casa se 
confecciona desde el m á s rico vestido hasta 
el modesto. 
En 24 horas hacemos Intos y vestidos para 
viaje. 
También hay nn gran enrtido de sombre-
ros, ú l t ima moda. 
Se venden además ríeos camisones borda-
dos A la mano y COTÍ encajes, m a t i n é o s , 
ropones, velos, azahares y toda clase de ar-
tíonlos para equipos de novias. 
Y para niños, hay constante surtido de 
vestiditos, faldellines, oamisitas, birretes y 
toda clase do objetos para canastillas. 
Varíodad en Qores finas. 
Todao las mercancías las recibimos d i -
rectamente de Europa: y en cuanto á los 
trabajos de esta casa, reúnen el buen corte 
y elegancia qne tienen acreditado. 
LA FASHIONABLE. 
955, O B I S P O 9 2 . 
Oo 1026 '* 
Copiamos rontinusclon el análisis de la msnteca 
marc» AZUCEN.*, hecho por el célebre químico Mr. A. 
Horman Tate, )•. I . <). Hay que advertir que las leyes 
InKlesas que serefleven ála pureeü de los artioulosde 
consumo, son en extremo severas. 
COPU DEL ANlLISIS CERTIFICADO. 
9 Ha. kim Hay, liiverpool, 28 agesto de 1836. 
Certifico que he examinado muy escrupulosamente a!-
gunan muestras do luant jca saoad&s de una partida re-
clDlda por el ' uqne "Reaei", depositada en los almacenes 
de los Sres. W-tson, Donn y C* de Liverpool y marca-
da ' Fairbank." 
Sncuantro qne eata manteca contiene algo mécos de 
una cuarta partM do ajiua. y qun no contUne absolnt*-
mont» otra materia w&i que grasa, no hallándose en di-
cha grasa, después de someterla á vários experimentos 
qulmlocs y otros ensayos, indloaolon alguna de que con-
tenga grasa que no sea manteca. E l resultado de todas 
I as pruebas que he hesho indica que esta manteca es le-
gltiir.a. 
(Firmado) A. HOHMAN TATE, F . I . C. 
P á-22 
COLLA DI S A I MUS. 
S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o . 
Ei próximo domingo 29 t e n d í a logar la 
úl t ima función del presente mes, represen 
tándose r la Sección de Declamación el 
divertido juguete c-n tres aotoa 
CAJON DE S A S T R E . 
A l final se tooarftn unos cuantas piezas 
de baile. 
A los Sres. »<5cics sarvirá de billete de 
entrada el recibo del contente mes 
Habana, agosto 24 de 1886 —El Secreta-
rio, Baldomero Nesta. 
Cn 1120 3 24* 3 25d 
ANTONIO BLANCO, 
LA CONSECUENTE 
Oompostela 117, entre MnraUay SoJ, 
FACÜsJTA DINBKO en todas cantidades sobre toda 
«laso de objetos de valor, cobrando nn interés módico, 
haciendo los uontratis por el tiempo que quiera el mar-
chante. 
Realiza u" colosal surtido de prenderla de oro solo y 
con brillantes y ocras piedras con un M) por 100 méoos 
de su valor Hav pulseras y aormilocas de plata ba>atí--
s'mas. Krt mentira, tan barato como ftLiA^CO no hay 
quien venda lo raiimo que ea imposible «noontrar nn 
t>artldo de prendas y otros objetos do más eusto y alta 
novedad coioo loa que existen en las vidrieras y anaque-
les de L A CONSECUENTE, Oompostela n. 117. 
V I S T A H A O B F E . 
10505 ^ 8-21 
CORSES 
M i l i CUBANA. 
C i a T D R A H A B A N E R A . 
Higiénioo abdominal y 
SÚD VENTRAL, 
por Mme. BOXJILIJON 
9 3 , O ' R E I L L Y 9 3 
AVISO IMPORTASTE. 
Teoemos el honor de participar á lea se-
ño* t s y eeñorltae qoe hemos recibido por el 
último correo francés varias clases de ( 
ñeros blancos y de colores, oon lo» oaales 
h«eemcB nuestroa inmejorf ble* corree d^sje 
TRES DOBLONES haata U N A ONZA ORO 
garauiiian^o BU duración de DOS Y MEDIO 
A TRES AÑOS. A d virtiendo que no entre 
gamos ningún ccreé que no esté artietlca 
méa te ent&ltado y ajaatado al cuerpo. 
i\faía —Para los traje», vestidos y som 
broroo recibimos semanKlmente las úl t imas 
modas y novedades de Par ís . 
Aprcvaohamoe esta ctrounetacola para 
participar a lan e e ñ c r s s one acabamos de 
recibir los AHUECADORES de resorte 
aiop*»** fl p a n ÍIM Ú úm 'V m ¡lap-
10534 4 22 
ATENCION. 
DOSSiRVWORIO DE IIISICI. 
Las parsonaa q i o dejieea iagre^ar en este 
ioitltuto, se fervlrán pasp.r por esía Seore-
tftTÍ», di) 8 á 10 de la mafian», con el objeto 
dell^n- r las condlolonen presorltas pur el 
R^glsm n5o, debiendo ad^ertT qoe dicha 
iüB rrlpcion ee cer rará el dia 10 do setiem-
brí> próx 'mo . 
Dn« ¡blmQDrs qao han oureaáo el sño es 
col r de 1885 86, debon presenta» se tsm-
b'.eo en esta Secretai ía fintea de lafeshaya 
I n c i i i d a , oon el fin de formar los grupea de 
olajes para el próximo careo. 
H .baDft, 25 de agoeto de 1886.--E1 Se-
cróC3 l»>, G. Morales Valverde. 
10625 P 6—25 
H blondo cerrado un contrato oon las OompafilM a 
mt rloanae que fabrican las lámparas de arco inoandes 
cenr,e para '»« líias de Oob i y Puerto-Rloo, tengo el 
guato de ofrecerlas al ptlb'ico. Hisurttdoes completo, 
pue» exteten para salas, romedoren, tonadoree do sefio-
ras, almacenes, eaorltorlos, billares. Para talleres de 
modista v lugar donde se trabaja de ncebe s ra inmejo-
rables, eataudo loa precios al aioanoe do todos. 
L * iUz es blanca y pura como la eléctrica oon un 50 pg 
de aumento cobre la luz de otros quemadores, lo que 
permite una notable economía en el ocnsumo. 
S>!ioito age-ntes oon garantías de las distintas pobla-
ciones de la Isla donde se consume gaa. 
Depósito Genera), calle de la Habana 
n 9 5 entre Amargara y Teniente-Rey. 
C A B L E Y T S L É G B 4 F O - I - 4 C R B T - H A B A H A . 
José Lacret Morlot. 
30390 ^ se-iSAg 
ASOCIACION DE DBPENDIEHTES 
DKL 
Comercio de la Habana. 
SBOBETABÍA. 
E l domingo 29 del mes actual, con arreglo & lo que 
prescribe el E ̂ glsmento de la Asocisolon, se efeotuarén 
Jas Eleocionea G-etieralss de Directiva para el afio de 
1888 ft 18.-7. 
La votación se abrirá á las 3 de la tard*. cerrándose & 
las ti cn puuto do la nocba, hora en que dará comienzo el 
escrutinio. 
Para ejercer el derecho de votar, os requisito iedis-
peceable la presentación de! recibo de la cuota del mes 
Habana 21 de agosto de 1880.—El georetailo, H.P«-
niagua. Ou 1108 7-22 
S i L L M 
O K O N I C A H E I Í I G I O S A 
D Í A 29 Z>B A S O S T O . 
E ! Purísimo (brizon da María, Degollación de san 
Juan Bantista, y santas Sabina y Cánmda. 
L<t Deeollaolon de san Juan Bautista, á quien hizo 
cort»i la .-abíza Heredes cerca de la flejta de fa Pascua: 
cavad go inolon ee celebra hoy solemnemente en me-
morl i de haber si lo hallada segunda vez BU cabeza ea 
^^Jiiiita dia, la cual trasladada después & Boma se 
tarda con suma veneración de los fleíeíj en la Iglesia de 
. » Büyestw, juato al cwapo Marolo» 
S a c i e d a d de I n a t r u e c i o n y R e c r e o . 
P R E S I D E S C I A , 
Con motivo de luber sido anuladas por el Exorno. Sr. 
Gobernador Civil las eleaolones efectuadas el domingo 
15 del acttul, se oonveo» nuevamente á loa Sres. sóoios 
para las dea Juntas generales extraordinarias que ge ce-
lobrarín en el Teatro do A!bisa, Jo* dias 29 del corrien-
te y 6 de Setiembre próxima, á laa 12 d e la mafitna. 
E a 1» primera sa proaederá A nuevas elecciones de 
Junta Directiva y Oomlalon glojadora de cuentas, oon 
arreglo & lo que previene el articulo 10 del Beglatnento 
vigente, y en la segunda se dará posesión á la Junta 
electa y r.e discutirá el lo forme que presente laComielon 
glosadora cltaua-
Tanto para la entrada en el local en ámbos días, cuan-
to para la votación, será requisito indispensable exhibir 
el recibo de la cuota social del presente mes. 
Habana, 23 de agosto de 1856.—El Vioe-Presldente 
Presidente interino, Jído7/o Lemano. 
Call2fl ^ 125a 4-26d 
m n m u m m . 
Necesitando nna fuerte cantidad en títulos do la Deu-
da, íwmpro 
C B E D 1 M RISOIOilDOS \ RESIDÜOS 
en todas cantidades. 
Las proposiciones de provínolas serán Inmediatimen-
te trasfarides á sus corresponsales para ser atendidas. 
Pagos de contado. 
Dirigirse á jL-séLasret Morlot, calle do la Habana 
número 93.—Apartado 172. 
Gable y Telégrafo; Laoret, Habana. 
1008? 30-36 I 
CIRUJANO DENTISTA. ' 
Dientes postizos de todos los sistemas 
Operaciones esmeradas. 
SUS PRECIOS tan reducidos, como 
exige la mala situación, y favorables á todas 
las clases. 
O'Reilly 7 9 , entre Bernaza y Villegas. 
10738 4-27 
lo 
D r . V I L L A H R A Z A . 
Al ausentarse deja al frente de su gabinete al 
D r . R O J A S . 
10688 ZÜLUETA Y PASAJE. 26-26ag 
Claudio Ándré 




De regreso de su viaje A los Estados-Uni 
dos, se ofrece á su clientela y al público en 
general en la calle de San Ignacio, frente al 
Colegio de Escribanos. 10678 5-26 
PAMCOACA. oultatlva. ofrece sus B A C A L L A O . OWWADK'ltWA FA servicios en )a calle del Sol 
n. 103 entra Villegas y B?ldo. ea qu^ uaenta oon habl-
taolone* p^ra asiatir sellaras, por p eolos muv módicos. 
10-76 15 24 Ag 
ha trasladado su domicilio á la calle de Oaba n&m. 104 
entre Muralla v Sol —Consultas de 11 41 
O 1111 60-22»g 
Bspeolalieta en impotencias y enfermedades venéreas. 
Oo asaltas de 12 á 3. Espeolalas para se&oras los sába-
dos. Consulado 103. 10511 33-21 ag. 
P Á E f B R i W I i f f l O 
I L DB EOCá. 
Sn domicilio Rgido 1, 
altos del baratillo Pnorta d© T i e r r a 
28-10a« Cn 1063 
D E m i o y i E á C 
ha trasladado su domicilio á la oalle de O-Beilly, 
entre Villegas y Bernaea. 
10504 16-21a(? 
104, 
ENBIQUE m u m h k w m 
ABOiOÁDO. 
Habitación Temporal: ^ c Bufete: San Ignacio nú-
Beal de loe Qaemados 40 ) ( mero 50, de 11 á 3. 
Cn 1119 26-2S ag 
DR. «IRAI/T 
Especialista en ufecdones de los oídos 
CoEteultas de 12 á 2. 
O b r a p í a n ú m e r o 93 , 
8 21 10515 
Juan ÍL Oávalos, 
MfiDICO-ClRVJANO 
de la facultad de Madrid, especialista en las enferme-
dades de los ojos y vías urinarias. 
Comu'taa y operaciones de 12 á 2: grátls á los pobres. 
O'Ballly numero entre Habana y AguUr. 
10439 13 20 ag 
Nuevo aparato para reooaooiuiientos con IUS eiétrloa, 
LiAMPAflUiftA 17. Horas de consultas, de 11 á 1. 
Kspenalidad: Matric, vías urinarias, Laringe y slfill-
tdoas. 01034 1-ag 
iíR. i í « HOSOÍCIIRA Y v m a M A . 
Consultas de 2 á 4 de la fArde. Habana 49 esquina á 
Tejadillo. C 1025 1-^g 
ACADEMIA M E R C A N T I L 
DE 
M I G U E L M A R T I N E Z A R M I D A , 
92, Compostcla 92. 
ASIGNATURAS. , 
Teneduría de Libros y Aritmética mercantil, 
al mes adelantado $ 5-30 oro. 
Caligrafía y octografía, al mes adelantado..$ 5-30 oro. 
Idioma inglés, al mes adelantado $ 5-30 oro. 
HORAS D E C L A S E S . 
De 7i á de la mañana y de 7 á 9 de la noclie. 
10826 4-29 
A L E X A N D R E A V E L I N E , 
A C A D E M I A M E R C A N T I L Y D E IDIOMAS, 
F U N D A D A E N 1865. 
Obispo núm. 111, altos de la Rusia. 
Entrada por Villegas, al lado del n? 48. 
Enseñanza comercial perfeccionada.—Letra.—Par-
tida Doble.—Aritmética.—Todo; $55-25 cts. 
10778 4-28 
INGLES, FRANCES Y ALEMAN. 
Enseñados por el profesor T E O . SCHWALM. Ha-
bana 55, esquina á Empedrado. 
10769 6-28 
PURISIMA CONCEPCION. 
Colegio de señoritas, situado en la espaciosa casa 
Angeles n. 36,entre Sitios y Maloja, dirigido por las 
señoras de Sotolongo. Se admiten pupüas, medio pu-
pilas y externas. 10743 4-27 
COLIGIO GAIiAíMA. 
i T 2 A ENSEÑANZA. 
P A R A N I Ñ A S 
Incorporado al Instituto Provincial. 
Se admiten pupilas, medio pupilas, tercio pupilas y 
extemas.—Se facilitan prospectos, 
C O N S U I i A D O 1 2 2 , 
10748 8-27 
A r t e s v O f i c i o s . 
Taller de composiciones d* F Bsllot, Vllleg&s n* 79. 
Sa hace nargo de nuaiqu'er compodiclon asi como de a-
flnaclones. Dedicado exclusivamente á las oomposi-
olones de pianos y oontaudo oon inteligentes operaiios 
puede rearonder con segorid^d por to io« los tranaios 
que salen de su taller; ádvirtiendo al pdb'loo que todos 
los materiales que se emo'eau son do superior cali-
dad. P¡e!)lo» módicos. Afinaciones á $5 B. 
10452 1190A<r 
BR I L L A N T E S D E OCASION.—TODO E L que tenga que comprar algima prenda y quiera emplear 
bien su dinero, que pase por Aguiar, frente al Banco 
Español, donde verá un bonito surtido do joyas he-
chas en la misma casa, las cuales no podría conseguir 
en otra parte á los precios tan reducidos que marcan. 
No olvidarse, pues nada »íe?vfenco>!. hacer compa-
raciones; so hacen toda clase de prendas con pcrlce-
(fion; se compra oro de ley. Aguiar, frente al Banco 
Español. 10776 • 4-28 
P R O F E S O R A 
de música, de francés, inglés, español, italiano y todos 
los ramos que constituyen una perfecta educación, se 
ofrece á las familias de la Habana y del campo. Refe-
rencias almacén de música Obrapía 23 y librería Mu-
ralla n. 61. 10763 4-27 
6 PESOS B.B. A L MES POR L E C C I O N D E solfeo y piano, tres dias á la semana, y á domicilio 
$15 B.B. al mes, por el profesor D. E . Rodríguez, que 
vive Prado 2: pueden dejar el aviso en el almacén do 
pianos de D. T. J . Curtís, Amistad 90. Pago adelan-
tado. 10671 4̂ -26 
J O S É S i O T C H O 
Profesor de solfeo y piano. Clases en su casa y á do-
micilio. Amargura 96, altos. 10697 15-26At 
de Contabilldal é Idiouitts, dirigida por Felipe O .-Uves 
y Fernando Urzais —Consulado nnmero 101, entre Nep 
tu' o y Virtudes 
Home por la roche: De 7 á 9 OontabiJdad.—Da 8á 
10 Inglés 6 Francés 
Precio mensual üd^lántado: Por oad* una de l<tB 
asignaturas $*> 30 oro —Se dan clasfe t domicilio A pre-
cios conven ionalea. 10IS:i 2A-Í3»? 
P E O F E ^ i m » B -Se ofrece a! i>Ab(iúu y 
oalexlos ptura la ensafUtaBa de este tdlom» lo mismo que 
d-ál frac-As. Prado 113, almacén de barros, de 11 á 4. 
970''- 26 5ttg 
I i i b r o s é I m p r e s o s . 
LIBROS A 25 CENTAVOS B I L L E T E S C A -da tomo bieu encuadernado. Cartas á Sofía cn 
prosa y verso, sobre la física, química é historia natu-
ral, 4 tomos. L a hija del Regente por Dumas, 1 tomo. 
Los Patricios, 1 tomo. L a fuente de Santa Catalina, 1 
tomo. Elementos de Mitología, 1 tomo. Retóric» f Poé-
tica por Sánchez, 1 tomo. Tratado de moral nof <Mes-
tre, 1 tomo. Además hay un apartado demás a » * i l t o -
mos de novelas, historias, poesías, obras de D^echo, 
Religión, Ciencias, Artes, etc., al mismo precio de 25 
cts. cn donde podrán escoger los que desean hacerse 
de obras buenas y baratas. Obispo 54, librería. 
10837 4-29 
Historia de los voluntarios y de la insurrección de 
Cuba: entre los numerosos documentos y datos que con-
tiene, se encuentran los siguientes: Opiniones diversas 
acerca del porvenir délas Antillas. Empresas de Nar-
ciso López, Policía de Cuba y reforma que hizo Tacón. 
Causas de la insurrección de Yara. Proclama de los in-
surrectos. C. M. Céspedes, Aguilera, etc. Villate en 
Puerto-Príncipe. Punciones del gobierno de la insu-
rrección. Primeros hechos de armas. Los Estados-Uni-
dos y el Gobierno español. Ataque, toma é incendio de 
Bayamo por los insurrectos. Nuevos hechos de armas. 
8uesada general y proclamas del mismo. E l general ulce. Alocución de Lersundi. Función en el teatro de 
Villanueva. Muerte de Arango en Puerto-Príncipe. 
Comportamiento de los voluntarios y hechos de armas 
notables. Palabras del general Graut. Opinión y de-
claraciones del "Times. Altos dignatarios de la Repú-
blica cubana, Monitores peruanos. L a fragata "Victo-
ria." Chile, Perú y Méjico reconocen áloa insurrectos 
como beligerantes. Los voluntarios y el general Dulce. 
Desembarco y derrota de una expedición filibustera. 
Comportamiento heroico de las tropas. Complicaciones. 
Moción de Morales Lemus. Opiniones en pro y en con-
tra de los voluntarios. L a cuestión del "Virginius." 
Pasado, presente y porvenir dolos voluntarios, etc., 
etc., 2grandes tomos gruesos, buenos tipos y muchas 
láminas. Costó por suscricion 31 pesos cn oro y se da 
por $7 en billetes. De venta Salud número 23. Libros 
baratos, Habana. Se remite á la Isla mandando su im-
porte biyo sobre certificado. 10838 4-29 
Obras escogidas de Julio Vcrne, en 6 tomos mayor, 
con pasta, muchas láminas, $12. Obras de W. Scott, 
30 tomos con 1,800 láminas, $10. Novelas de Jorge 
Sands, 12 tomos $4. Novelas escogidas de Paul de 
Kock, 18 tomos, cn pasta, $15. Revolución Francesa, 
por Thiers, 2 tomos, $4. Misterios de París, por E . 
Suo, 4 tomos, $3. E l Judio Errante, por id.f 1 tomo 
mayor, con láminas, $2. Hisfória de los Girondinos, 
edición de lujo, con muchas láminas, 3 tomos, mayor. 
Hay 1,200 tomos de varías clases, que se dan por 
la tercera y cuarta parte de su valor. Salud núm, 23, 
casa de compra y yenta de libros. 
10747 4r27 
L 
reforma toda clase de cfOẑ do á precies módicos. 
Prueben j verén ICflSO 5 25 
T r e n e s d e L e t r i n a ; 
LA IDEA. 
A 5 R E A L E S PIPA.—5 POR 100DESCUENTO. 
Gran tren para limpieza de letrinas, pozos y sumi-
deros, con mucho asco, estando el dueño al frente de 
los trabajos. Recibe órdenes: bodega Esquina de Tejas, 
Luz y lígido, Galiano y Virtudes, bodega. Lealtad y 
Reina, Genios y Consulado y su dueño Santiago n. 19. 
10702 4-26 
'olicr-tixdes 
SE S O L I C I T A UNA BUICXA CRIADA D E ma-no, blanca, que entienda algo de costura y sea inte-
ligente en su servicio, teniendo quien informe dé su 
fomlucta. Concordia 74. 10818 4-29 
SE SOLICITA 
un jóven peninsular de 16 á 20 años de edad. 
4 8, Cerro. 10817 
S E C U E N C 
d e p r ó x i m a s é i m p o r t a n t í s i m a s r e f o r m a s , e l g r a n d i o s o e s t a b l e c i m i e n t o 
d e j o y e r í a , m u e b l e s y p i a n o s , t i t u l a d o 
C A , J . B O R B O L L A Y C* 
y 5 6 , e n t r e O b r a p í a y L a m p a r i l l a , 
realiza todas las actuales existencias á precios fabulosamente baratos. 
ü e c o m p r a o r o , p l a t a y p i e d r a s p r e c i o s a s , 
p i a n o s . T e l e f o n o n . 2 9 8 . ü p a r t a d o ^ n . 4 5 7 , 
J o 
'O a t 
««n 1032 
» ^b. » 'X* Jt*. JE) JE*. X 
DB 
E R Y C O 
SE OI^ICITA UNA C R I A D A D E 35 íí 45 AÍfOS para cocinar y ayudar á los quehaceres de una coila 
familia y se la tratará bien: darán nizon calle de Suarez 
número 13. 30827 4-29 
P O R T E R O ] 
Se solicita uno, el cual ha de ser limpio en su vestir y 
traer buenas referencias. Zanja 62 de 101 á 11 de la 
mañana. 10839 " 4-28 
U n a pardi ta 
desea colocarse de costurera: -no tiene inconvenionte 
eu dormir en la colocación y dágarantías de su conduc-
ta. Aguila (58, Plaza del Vapor, principal. 
10815 4-29 
W . A . 
Rgotbin orjastant-emftn^ y ea gran ©«cala telas de nove.iai para el ramo, importada de las mejores fábrloaa da I ig la ta r ra y P-a^-
sia. Sas prootos ssfjuakloa quedan fljoa, AI» CONTAOO 8^ eoofe*.cVí>na au traje on 3f? horas-
S E S O L I 
SE SOLICITAN 
una criada de mano y una manejadora para un niño de 
un ans, ámbas de color. Jesús María 20, entre Cuba y 
San Ignacio. 10819 4-29 
CRIANDERAS. 
Se solicitan á leche entera en la Real Casa de Benefi 
;encia y Maternidad, pagándolas un buen sueldo. 
10842 4-19 
O Heínü» recibido una nueva remefla de cal-
is 8 Kado de »ae*icra f ábr ica , todo de úl t ima no-
® P ve -ad 
P i ra caballeros ? n iños tenemoe botines y 
^ ® hotceyuies femadiioa y negroe, verdadeio* 
% M á . Z Z i . N T l N I 8 punta ea brecha, planta »nch& 
^ ^ y t»(íOü b vjo con punteras, cosa de guaso, 
g ^ Pára señoras y n i ñ a s variado aarcido de 
Mt p zap*toa o«j üaeatra fabriGa) vAria* formaa con 
85 » ta^on bajo, y Isa mlmltablea CRISTINAS, 
^ & oo*a drt mocho gusto. 
O » 
9 V 
NOTA.—Todo el ealaadode naectra F A B R I C A , ftdem&n 
del caño que llevit en la suela, igual al que encabeza este 
annsoio, lleva un rótulo en el tirante que dloei F A B R I C A 
DE IÍA PEtiKTJBRIA " L A ¡ILftRIÍCA»» P O R T A L E 
D E L U Z , HABANA. 
r 
SORTEO EXTRAORDINARIO. 
P R E M I O M A Y O B , $ 1 5 0 , 0 0 0 . 
Oertiflaxinog: lo» abajo firmanttt, qu* unjo nuestra n»-
f>ervision y direeoion te hacen todot Jó* preparativot fia*» OÍ Sorteo$ €nens*íale* y IrimaitrtUét de l * Loterx» del üt 
todo de Ltiuiñana/ que «n persona prtienetamot I * cele-
hraoion dediehot norteo* y que todot »t efectúan arm kon-
radet, equidad y buen* fe y aatorizainot d la Bmpréna qut 
haga uso de este oertifieado non nuestra* firma* en fae 
ílwiiie, en todot tu* «nuncio*. 
Hotel A m é r i c a . 
Se solicita una criada para manejar una niña, cuarto 
número 7, de nueve en adelante. 
C 1145 4-29 
1 A 
un joven de 18 á 20 años para una librería. O'Reilly 
número 23 C. n. 1143 4-29 
A 
J onoce, 
u n flus 
PO 
BEBIDA DE MESA SIN IGUAL. 
A MEJO^I AGUA PARA LAS COMIDAS. 
I ^ a q n B t i e n e a g r a d a b l e s a b o r . L a m á s h i g i é n i c a . 
jffil Bga» tíXCgljSioa esU r>Joaocida o ao el mejor regnlizador da la^ dlgosdomea lentaa y penOBas. 
Si 've de (auJutfloo refrea JO tomáudol» coa tizá iar d oon cuíl juler sirope de rrata* sobre todo el se toma fría. 
T?' ftOT*. E JKCBLi'StlííRes de Riiporioroali'lad y pooaeáoado can exoale ite puresa. 
TJSTI )A PKffiMlADA de todas la8 a?uas conourrunteií á U íúrpoaljion de á-mberes de 'SSS. 
CifiDíCo-S MAS EMtNEHTK* L.A «EriOIUEtO IW OOMO « B » f OA VBttOADBRAMSNTB 
O I E T E T I t ' A PID«8E EN CAFÉS Y BESTAURAIUTS. 
mu vn TOA í POR MAYOR 118, Amargura 18. 
un v » * * / i £ CJÍSSTBAL. 5 Botica de San Miguel, Industria esquina á San MlgueL 
( Farmacia La Reunión—Teniente B3y 41. 
VENTAS Aíi D E T A L L < - San .fogé—Ajtnlar 108 
( - del Dr. Johnsoo—Oblsoo 53 10i07 7-22 
O J O . 
Un jóven peninsular y licenciado del ejército desea 
encontrar uno por quien servir ya sea por poco ó mu-
cho tiempo, tiene todos sus documentos arreglados pa-




V i l l a n u i 
pueden hacer un flus 
il5 del mejor dril ji-
wjapa 
A C E I T E P A B A A L U M B H A D O 
DK LA FÁBRICA 
L0N&MAN & MARTINEZ, 
New York. 
Libre Explosión, Iranio y mal olor. 
170 GRADOS D E F A R E N H E I T . 
Zate aceite csti fabricado por una redestilaolon espe-
cial, exolnslvamsnte para el uso «lomésíioo y mnypar-
íloulí:rnjet)t9 donde h&y nlSos. Bs orlutaiino como el 
Agua debiiil; da Su luz ea olar», brillante y sin olor. 
E s tan comisletamente sesruro 
qnn al la lámpara se Quiebra por uasnaiidad, la llama 
quodará extinguida en el acto. Btatá envasado en la 
mltmia forruft qui ei kerosene corriente, teniendo las la-
tas un sifón de Patsnto que permite llecar laa lámparas 
ron la rntema lata, sin derrames de ninguna especie. 
Las miimas lAw pai'.ts en uao on la actualidad sirven pa-
ra la LUB Diamante, llmoiándolus y ponloudo meonas 
nuevas <)ue no e«téa satúralas con otra oíase de kerosene. 
También envasamos la r.ur. Diammte en latas de 1 y 
2 galmes expresamente para el neo de familias. 
D S V S N T A 
Se solicita u n piloto 
que sea examinado de práctico de costa por el Norte y 
Sur de esta Isla. Oficios 96 informarán. 
10820 4-29 
S E S O L Í C I T A 
una criada de color, de 10 á 12 años. Manila número 6, 
Cerro. 10824 4-29 
Se alquilan. 
los frescos, alegres v decentes altos de la casa número 
59 de la calle de Villegas, propios para una red ucida 
familia. En los bajos de la misma casa informan. 
10836 4r-28 
SE SOLICITA 
un buen criado de mano, que pueda dar buenas refe-
rencias de sus servicios. Zulueta 71, esquina á Drago-
nes. 10823 4-29 
Desea colocare 
un buen cocinero, cocina á la española y á la criolla; 
tiene quien respondapor eu conducta. Informarán Vir-
tudes número 1. 
10825 4-29 
ium Mtmumim m •! i» — o n — i i i o r o — B ^ — — n 
ANUN0FJS DE LOS B8TAD0S-UNID0S 
E Y S 
Manual do Enfermedades, 
por F. HUMPHBEIS, M. D. 
ENCUADKRNADO EN 
T E L A y D O R A D O 
Ss onvia gratis ¡lesde el 109 Friten St. tT. 7. 
tosqjyfifivi J^rcarmjJ JMÜ -^arr j FJH u CUBAN. P K E C I O . 
Fiebres, Conr-st ion, inflamaciones oO 
Lombrices, Fiebre de Lombrices y Cólico 50 
Uanto, Cólico, ó dent ic ión de las criaturas 50 
Diarrea, en Niños y Adultos 60 
Disentería, Retortijones, Cólico bilioso 50 
Cólera Mórbus, Vómitos 50 
Tos, Resfriado, Bronquitis 50 
Neuralgia, Dolor de muelas y de cara 50 
Dolor de Cabeza, Jaqueca Vahídos 50 
Dispepsia, Es tómago bilioso 60 
tleiisíruaclon suprimida, ó con dolores . . . 60 
t i l 
«n̂ Deñ̂ On̂ Q,' M tíngfrüacíoñ'irr, i v gTOtusa 50 
*Rf»RmVarinn difictl. 
Eiupciones 60 
60 jlüiCnip, Tos, Resp i r ac ió  il 
'llaiiouma salada. Erisipelas,  , 
lolaoumatismo, Dolores r e u m á t i c o s . . 50 
Uíil'lobres intormitenteK, y remitentes 60 
•~ Vlmorranas, simples ó sangrantes 60 
Catarro, Fluxión, aguda ó crónica 60 
Tos Ferina, Tos violenta 60 
Debilidnd general, desfallecimiento físico 60 
. . Mal de lilfiones --oO 
2S ¡Debilidad de los nervios, derrames seminales. .1.00 
ÍOfKufermedades de la orina, incontinencia 60 
>Iaí de í 'ornzon, nalnitaciones 1.00 
'^íÍ^T3^vent"^:™prui 'crpareí; boricas'clc'ra Isla. 
Agencia y depósi to general Botica CoviuupoUUua, 
Coini»ario**> 
JJO* que rutnríbtn. Sanqueroi de Nuava Orleans, paqa-
rimo» en nuestro dwpetch.n los biüeie* premiado* de la Lo-
Uria del Estenio de Louisiana qu» no» temn presentado» 
J . BU 0 « i J B 8 « T , PRjBS. LUDIHiANA .«A». 
«AMK-
J . W. pÉtHiBRB'ra PR3S!r.. 8*A^K MA*. ÍSAKÍ& 
A. BAjUOWIN, PttBS. NBW.ORí.BAÍfh MA#. 
• A K K . 
ATRACTIVO S I » P a B C E D E N T B , DBTIBüCIOÍi DK KA8 DB flBDIO mUM, 
Lotería del Kst&do áe Luaisi&aa. 
Incorporada e& 1808. yor 25 aíi o», uoi i& I>egislataia 
par» lo« objetos de Educación y Oaridad—«ou tus oapita) 
le$1.000,000. ai que desde entónoM ** te fa.» agrê ade 
wa reserva de máa de (660,000. 
Por un InmeniMi voto popular, su írenquicl* (orna hoj 
oarte de la proaente OCUBÍHUCU» del Bstado, «iopviwií 
+u diciembre 1 de 1879 
LOS HOKTKOB TIENEN LUGAR TODOS LOS MOESES 
Wunom a* posponen, y lo» prevHo» famá» ee reatie**. 
La siguiente ea la distribución: 
ftorteo Melisa*! a* i m 
6 HKA EL 
Gran Sorteo extraorainarío trimestral 
tendrá lugar en la Academia de Música de Nuera 
Orleans, el mártea 14 de setiembre de 18{)>, 
Bajo la dirección y supervisión del 
Gral. ft. T. Beanregard, de Louisiana y el 
Oral. Jubal A. Eariy, de Virginia. 
l*mmlo Míftyor, $lftOtOOO 
B^ÍTota—Los billetes enteros valen $10.—Med'oa $5 
Quinto $2.—Déolmos $1. 
LISTA UN LOS FBBMIOSt 
1 GRAN PKSMIO MAYOR DB 
$160.000 son $1SO.OOO 
1 PREMIO MAYOR DE. 
1 PREMIO MAYOB D K . . ^ . 
8 PREMIOS GRANDES D E . 
4 PREMIOS GRANDES DB. 
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2.179 Premios, ascendentes t- $622.600 
Los pedidos de sociedades deben enriarse solaxasnte A 
la oficina de la Empresa en Nueva Orleans. 
Par» otros Informe», se dirigirán las cartas dando laa 
sellas 6 dirección oen claridad. LOS OI ROM POSTA» 
L B S , Giros de Bxpreso ó las tetras de cambio se eima-
ron en sobros ordinarios. Las sumas en efectivo pueden 
enviarse por el Expreso, siendo» los gastos por cuenta 
de la Empresa. La oorrespoudenoi» ee dirigirá A 
ai. A. DAÜPÍi lN 
New-Orleans. La., 
6 bi«m * H . iu BAUPÍUN. 
Washington, O. C. 
Los giros postales se harán pagaderos y 
las cartas oertiñeadasse dirigirán al 
HBW O S L B A f i a HAVIONAL BAWK, 
New-Orleans, La. 
«BÍIC, JIEEirtC, ¿HTLBTHPZmQ 
Za vigora ting ObmiaL 
Tnj» WEDICISXI. «ETEUjUTlt 
kad, esd tfl vsnmctod twl DnJ/ yum ttma mmry laJsikUM 
Jbhhy, SIlĵ A CSftnlíUtn OT ti* Hint, lula 
TrtiMül nA Mtmtjt 
t-i • Vinî iti[Tl lg fii TTtinti Tî li il. • 
1—t'ir'rTfItKrt—m^nlUMi 
HTTT i mŵm if Itmni iifl JII SIM afcilM 
to ti» ê orm ta* •flitM» mí Iba rr»prt.üv̂  «a 
hlAiol la Vbi «a> of ak ••ffi<fnl ConEî  
o» ine. «ra» BMÛM mi!* ao*» 
None ({enuine vrithout the fac simile «ípnature of CDOLPHO Woi.ru on Red Lubcl and of Jocl B. Wolfa 
en the Blue Sido J-abcl. 
JS-Flease rcad the CAUTION Labol: t<Un tho 
to Apothecaries and Orocers. ou the bottle. 
UNICOS AGENTES PARA LA ISLA DE OUBA, 
A N D R P O H I i M A N N & C O . 
Calle de Cuba 2 1 . 
H ARAfiA. 
de Aceite Puro de 
H I C A D O d e B A C A L A O 
* * Y DK LOS 
Hipofosíltos de Cal y do Sosa. 
Es tan agradable a l paladar corm h Ucht 
Vosee todas las virtudes del Aceite Orudo d* 
Higado de Bacalao, j l a i de loa Hipoíbcfitu-
C u r a l a T i s i s . 
C u r a í a D e b i ü d a d C e n e r a S . 1 
C u r a Ea E s c r ó f u l a . 
C u r a ©i R e u m a t i s m o . 
C u r a l a T o s y R e s f r i a d o s » _ 
C u r a e l R a q u i t i s m o e n l o s N i n o ^ 
D. Manuel S. Castellanos Doctor en Medicina délas Faeul'-
tades de París y Madrid, Subdelegado principal de Medicmn 
yCtrujia, &c. 
CERTIFICO: que he hecho uso con frecuencia en mi clientela d« 
ta Emulsión de Aceite de Higado de Bacalao con Hipofosfito» 
de Cal y de Sosa denominada de Scott, y he tenido ocasión de 
comprender las ventajas cjue produce en los entermos que ne< 
cesitan, por sus padecimiento», de ambas medicina*, y ao* 
rehusan por el mal sabor de la primera de ellas» 
Ademas estoy convencido que lo» estómagos ¿<lsc*dOP 1» 
soportan sin el meonveniente de la regurgitación. i 
- MANUEL S. CASTELIAFCSoil 
Habana. Marro f de i88r. 
Santiago de Cata, s ¿e SWKC 
Sre». SCOTT & BOWNE, Nueva York. 
Muy Sre». mios : Doy á Vds. el parabién por haber iabidff 
reunir en su aceite las ventajas de ser inodoro, ̂ rato al paladar, 
y larga conservación; aus resultado» terapéuticos, sobis SOC* 
cn los niños, son maravillosos. 
Con este motivo tengo gran placer en hacerle jietóe» 
Soy de Vd», S. S. Q. B. S. M. 
Dr. AMBROSIO GJÜJJJ&S i 
P E P S I N A C R I S T A L I N A 
DS 
B l i . J E N S E 
l a c u a l a d q u i r i d o f a m a s i n i g u a l p a r a l o » a i g u i o n t o » t r a t a m i e n t o » , 
1. En varias clases de dispepsia. 
2. En debilidades de todo género. 
3. Como resolvente de la materia mnoo-pnmlenta. 
4. Inyectada como resolvente para la sangre coagulada en la 
vejiga. 
5. Como resolvente para las manchas oscuras y membrana dif-
téricas, usando una solución caliente á una temperatura que no pase 
de 130° Fahrenhelt cada 15 minutos. 
6. Mezclada con la comida como excelente digestivo. 
7. Inyectada en laa cavidades por medio de una aguja aspirante 
para la disolución y expulsión de materias acumuladas. 
8. Para hacer digestiva la leche, mezclando á oada pinta de lecbe 
'aliente algunos granos de pepsina prévlmente disnelta en un poco 
le zumo de limón: indudablemente superior á la pancreatlna, y m á t 
económica. 
PASTILLAS PEPSINA CRISTALINA. 
Cada botella contiene 75 pastillas en dtfsls de 2}^ gr, y vale cn peso. 
De venta en la Habana —José 8 ¿ r r á , Teniente Rey 41.—Lobé y C*, Obrapífe 33 y 
35, y Antonio Oonealeg y O*:, Aguiar 106. 
New-York, finioo ageai* par» la exportación, LAMKAW H Kmn*. F I U A D » 1 . F I A 26 
50-2411 S. Biifael Ao. 11. Habana O S68 
l i l i 
m e 
M A R 
v e n o i i i i n o e i e g i 
l e c o 




u e flus, e s e , e s e 
e í q u e d e f i e n d e t u 
como 
7 - ¿ a y q u i e n h a y a t o m a d o d o e s t a s P i l d o r i t a s q u e n o l a s t e n g a p o r m a r a v i l l o s a s . S o n d i f e r e n t e s d e t o d a s l a s d e m á s P i l d o r a s 
y n o / - ¡ u c c o n f u n d i r l a s c o n e l l a s . C u r a n a u n e n c a s o s e n q u e h a n f a l l a d o c u a n t o s r e m e d i o s s e h a n p r e c o n i z a d o h a s t a e l d í a , y 
e s o s i n o ^ r a r á m a n e r a d e p u r g a n t e n i p r o d u c i r e f e c t o c o n s e c u t i v o a l g u n o d e s a g r a d a b l e . E l q u e l a s t o m a n o s e d a c u e n t a d e h a b e i 
t o m a d o M e d i c i n a , c o n s t á n d o l e t a n s o l o e i e n c o n t r a r s e b i e n . Y a n o s e s i e n t e c o n v é r t i g o a l a g a c h a r s e , c o n s u e ñ o d e s p u é s d e c o m e r , 
n i t i e n e d o l o r d e c o s t a d o ; a n t e s b i e n , v u e l t a l a b i l i s á s u c u r s o n o r m a l , h a d e j a d o d e e s t a r b i l i o s o : f u n c i o n a c o n t o d a r e g u l a r i d a d e l 
v i e n t r e , s i n p a d e c e r e s t r e ñ i r n i e n t o ; c n u n a p a l a b r a , m e j o r a d a l a d i g e s t i ó n s e s i g u e u n n o t a b l e a u m e n t o d e a p e t i t o , y t o d o p o r h a b e r s e 
l o m a d o t a n s o l o u n a s i m p l e P i i d o r i t a . S i n f a l t a a l g u n a c u r a n s u a v e y p r o n t a m e n t e t o d a a l t e r a c i ó n d e l E s t ó m a g o , e s t i m u l a n e l 
h í g a d o y r e g u l a r i z a n l a a c c i ó n d e l v i e n t r e . Q u i e n s e e n c u e n t r e c a n s a d o d e t o m a r l a s a n t i c u a d a s p i l d o r a s v o l u m i n o s a s q u e d a n c ó l i c o 
d e b e p r o b a r l a s (P i ldo ras d ¿ l a C o r o n j - , l a s m á s p e q u e ñ a s q u e s e h a n f a b r i c a d o h a s t a e l p r e s e n t e , y p o r l o t a n t o l a s m á s f á c i l e s d e 
t o m a r ; n o c o n t i e n e n a b s o l u t a m e n t e s i n o v e g e t a l e s i n o f e n s i v o s ; n i p u r g a n n i p r o d u c e n c ó l i c o ; p e r o s í c u r a n d e u n m o d o t a n s u a v e ú 
i m p e r c e p t i b l e q u e c u a n t o s b s h a n t o m a d o l a s t i e n e n p o r p r o v i d e n c i a l e s . D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s . 2 5 C e n t a v o s e l f r a s q u i l l o . 
a c e r a 
10759 
M > Y C O . . 4 1 P L A T T S T . , 
E e i t ó s i t o m l a Habana: J O S E B A B E A . 
N U E V A Y O R K . 
1 0 7 3 3 4 - 2 9 
G R A N T E A T R O D E T A C O N . 
l i a E 3 1 P R B 8 A del coliseo de Cervantes ofrece, para la noche de m a ñ a n a , domingo, la r e p r e s e n t a c i ó n de la grandiosa s a í n e l a en 3 acto?-, ( i lu ada: 
E L H E R M A N O B A L T A S A R 
P a ?t s^^mp 'Tio^fl v ^ran rebaja de nrecioa, v é a n s e loa nrosrramas. 4 - 2 7 
ÜLIXÍ l la . 
L A F R A N G I Í 
OBISPO Y AGUACATE. R O N - F I H T M . 
L O S E S T 4 D O S - U N I D O S 
SAN R A F A E L Y (í ALTANO. 
Estas dos casas, í in icas en su clase que importan todas sus m e r c a n c í a s directamente de las mejores fábricas de Europa, l ia hecho una considerable 
l*ebaja en todas las existencias de ar t í cu los de verano. 
Como v e r á n por l a l i s ta de precios, es imposible que nadie pueda vender tan barato. 
Todas las compras, cuyo valor exceda de $ 2 5 billetes, se hará un ' D E S C U E N T O de un O C H O por C I E N T O ; así es que el comprador que en esta casa 
pa^ta C I E N P E S O S tiene una e c o n o m í a de m á s de OCHO P E S O S , a d e m á s los que paguen en ORO se les t o m a r á un T R E S por C I E N T O m á s alto del tipo que se co-
í i c e en la Bolsa oficial. 
I P I F L I E C I O S B I L L E T E S . 
S I G U E N L A S (rANGAS. 
50.000 varas de poplines color entero para vestidos, á 
1 real. 
40.000 varas de brochados de todos colores, lindísimos, 
á 1 real. 
IKLOOO varas de arcachon do cuadritos de hilo para 
vestidos, á 1 rcul. 
80.000 varas de olanes de unión de todos colores, á 1 
real. 
ÜÜ.O00 varas de yerbillas de colores, á 1 real. 
E l dri l blanco de puro hilo n ú m e r o 100 que en todas partes cuesta un peso oro, aquí vale á peso é n billetes. 
Chaconat blanco, á 1 real 
Vichis de colores para vestidos, á 1 real. 
Muselinas bordadas de colores, á 1 real. 
Cutre blanco americano para sayas] á 15 cts. 
Piezas de crea de hilo, ú $2 la pieza. 
Otomanos de listas para vestidos, á 30 cts. 
Vichis bordados de colores, á 30 cts. 
Olanes de puro hilo de colores, finísimos, á 40 cts. 
Medias blancas con cuchillo de seda para señora, á $4i 
la caja. 
Chalinas negras y de colores de encaje, á 1 real. 
Punto de seda blanco bordado, á 2 rs. 
Gasas de seda para velos, á 2 rs. 
Camisones y sayuelas con tiras bordadas, á 8 rs. 
Tiras bordadas'de todos anchos, desde 2 rs. 
Alfombras de fieltro grandes, á 8 rs. 
Sombreros para señoras, á 8 rs. 
Crea catalana de hilo superior, á 4 rs. 
Warandol de 8(4 para sábanas, á 4 rs. 
Alemanisco de 2 varas de ancho para manteles de hilo, 
á 8 reales. 
Camisetas de punto para hombres, á 0 rs. 
Pañuelos blancos y de colores para el bolsillo, á 1 real. 
Mitones negros de seda, á 8 rs. 
Otros de mejor clase de colores, á $2, 
Lanillas grises para vestidos, á 2 rs. 
Los cañamazos de una vara de ancho bordados y es-
tampados do $1 vara todos á i peso. 
Las bertas de G rs. á 2 rs. 
Las mascotas de 6 rs. á 30 cts. 
Piezas de crea de puro hilo con 35 varas garantizadas, 
á $12 la pieza. 
Colgaduras de punto bordado riquísimas, á $25, 
Están para llegar una inmensidad de chales y mautill inas blancas de blonda y un surtido de abanicos de raso y otras clases, todo esto lo vamos á vender 
a precios oscandalosos. 
L imes y v i é r n e s gran mesa de retazos á la mitad de su valor. Muestras francas de porte á todos los puntos de la Is la . 
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Q O M C I T á ACOMODARSE D E C K I A N D E K A 
k j i leche entera una morena de buena salud, tiene 
frueua leche, es de buen carácter y t-obre todo amable 
y cuidadosa para los niños, tiene cuatro meses de pá-
lida. Informarán á todas horas San Lázaro 94. altos. 
lt>797 4-28 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA BLANCA, QX*E tenga buenas recomendaciones y que no tenga fa-
5Uiia, que sea sola y duerna en el acomodo, en la mis-
3Üa se le impondrá de los quehaceres de la casa; si le 
tiene cuente y tratarán de su ¡yuste San Miguel 222, 
esquina á Marqués González. 10806 4-28 
¡OJO! 
Se solicitan alquilar cindadelas ó casas de vecindad 
Son arreglo á la situación del país. Corrales 125. 
10810 4-28 
Buen ebanista. 
Se solicita uno que sea activo, que sepa barnizar muy 
bien de muñeca T brocha, además buenas recomenda-
ciones. Obispo 42. 10812 4-28 
ESI LA C A L L E D E O ' K E I L L Y NUMERO 120, <e solicita una pardita ó una morena, que tenga de 
33 á 14 años para cuidar un niño de tres años, dándole 
de sueldo ocho pesos billetes al mes, si no viene bien 
recomendada, que no se presente. 
10807 4-28 
E D E S E A UNA CHIQUITA D E 10 á 12 AÑOS, 
pagándole un corto sueldo. Consulado 106, altos. 
10803 4-28 
s 
E N . L O S A L R E D E D O R E S 
de esta ciudad, Puentes Grandes, Ceiba, Cerro ó Ve-
dado, solicita un caballero extranjero, con corta familia 
una casa de 5 á 6 cuartos, bien amueblados, y con pre-
ferencia igual número de cuartos altos, también amue-
blados y con pensión en una familia respetable. Diri-
girse á las letras A. Z., á la redacción de este periódico. 
10781 8-28 
Q t ; SOLICITA UNA CRIADA D E MANO PARA 
kj.odos los quehaceres de una casa, excepción hecha 
fie cocinar y lavar; se abonan $25 billetes. Lealtad nú-
mero 106. 10792 4-28 
Se solicita 
Tilia cocinera y una muchacha de 10 á 12 años, sin bue-
Jttas referencias que no se presente. Amistad 49. altos. 
10770 4r-28 
Stí DAM, 151EN EN PRENDAS O HIPOTECAS Je casas de 500 á 3,000 pesos. Impondrán calle de 
San Nicolás 71. 10774 4-28 
Ü-N A PERSONA D E MEDIANA E D A D S O L I -cita colocarse de criada de mano ó costurera, tiene 
persona que garantice su conducta. Corrales 129, im-
pondrán. 10772 4-28 
USA COCINERA BLANCA, PENINSULAR, desea colocarse para corta familia ó un matrimonio: 
tiene personas que la garanticen. Lamparilla 86, bode-
ga, á todas horas. 10801 4-28 
UiS OEJSERAL COCINERO, CONFITERO Y repostero, bien sea para una casa decente particu-
lar, establecimiento ó restaurant. Curazao u, 16 darán 
yazon, casa propia, á todas horas. 
10789 4-28 
E D E S E A ÜN CKIADO D E EDAD, BLANCO 
y de moralidad. En la misma se solicita una cocinera 
Sue entienda de lavado para lavar ropita de niños: no ene que ir á plaza ni á mandados. O'Reilly n. 66, col-
Éhonería y pajarería. 10783 4-28 
SE SOLICITA 
Una manejadora con buenas referencias. Neptuno 155. 
10781 4-28 
ÜNA INDIVIDUA PENINSULAR D E M E -diana edad, muy buena cocinera á la española, de-
sea colocarse en establecimiento ó casa particular. En 
1» calle de San Nicolás 138, entre Salud y Reina im-
pondrán. 10754 4-27 
SE SOLICITAN ÜN MUCHACHO PENINSU-iar de 18 á 20 años para criado de manos y una criada 
para asear unas habitaciones y manejar una niña, que 
tengan ámbos buenas referencias. Tejadillo 48, altos, 
darán razón. 10752 4r-27 
SÉ SOLICITA UNA C R I A D A D É MANO D É mediana edad que traiga huenos antecedentes, si no 
los tiene que no se presente. Impondrán San Lázaro n 
223. 10751 4-27 
ADMINISTRADOR. 
Un sujeto que ha desempeñado durante muchos años 
la-s plazas de administrador de ingenio, maestro de azú-
car de trenes comunes y enfermero, ésta i'ütima por 
liabcr servido en hospitales militares, solicita bien las 
tres plazas anexas ó una de ellas, en ñncaque garantice 
el pago. Pudiéndose tomar referencias en el hotel y res-
taurant E l Arbol de Guernica, al dueño. Plaza vieja, 
Habana v á D. I . Eontanals Gervasio 134. 
10750 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E UNA CRIADA D E MA no blanca, que(iene quien lagarantice. Lamparilla 
n. 69, altos, esquina á Bemaza. 
10761 4-27 
OL1CITA C O L O C A R S E UNA BUENA L A -
vandera para lavar en su casa ó en la colocación, 
águila 238, v una criada de mano, jóven. 
1Ó736 4-27 
Se solicitan 
•una general lavandera y planchadora, una criada de 
mano que sepa coser y una costurera y cortadora, 
blanca ó de color, que tengan quien las recomiende 
y vayan á Arroyo Naranjo, nasta concluir la tempora-
da. Informarán de 10 á 5, calle de Luz 6. 
10739 4-27 
SE D E S E A ENCONTRAR UNA MORENA D E mediana edad, para cocinarle á una corta familia y 
demás quehaceres de la casa: ha de estar recomendada. 
San Lázaro 242, informarán. 10726 4-27 
ÜNA SEÑORA D E MEDIANA E D A D D E -sea colocarse para acompañar á una señora, sahe 
toser y los quehaceres de la casa, para corta familia.— 
Tiene personas que respondan: informarán Damas 
Húmero 38, 10707 4-26 
SO L I C I T A COLOCACION UNA SEÑORA D E mediana edad para criada de mano para un matri-
monio solo sin hyos, tiene una niña de cuatro años, no 
la molesta para nada, no tiene inconveniente en servir 
á hombres solos: informarán Bernaza 40. 
10706 4-26 
SO L I C I T A COLOCACION UNA J O V E N D E color de criandera de dos meses de parida á media 
leche, es sana, robusta y reúne buenas condiciones: iu-
fbnnarán Bemaza 40. 10705 4-26 
Se solicita 
uu carpintero 4 sueldo por meses. San Nicolás nú-
meío 71. 10698 4-26 
DINERO. 
Se dá á módico interés sobre cualquier valor que o-
frezca sólida garantía: informarán Galiano 87, pelete-
ría. 10721 4-26 
"ITIN L A C A L L E D É L U Z NUMERO 3, J E S U S 
XSjdelMonte se solicitan dos criadas de 13 á l6 años de 
edad: una para la limpieza de dos cuartos y entretener 
dos niñas de 3 á 5 años y otra para ayudar al manejo 
de una niña de 3 meses. 10717 4-26 
S E S O L I C I T A 
una eeñora para cocinera, se preñere peninsular y que 
duerma en el acomodo. Calzada del Cerro 534. 
10719 4r-26 
NA PARDA D E UN MES D E PARIDA D É -
sea colocarse á media leche 6 leche entera. Cerro 
•n. 486 darán razón, 10687 4-26 
E S O L I C I T A N UNA CRIADA D E MANO Y 
una cocinera, ámbasdebuen carácter y que traigan 
buenas recomendaciones. Muralla 11, altos. 
10680 4-26 
UNA SEÑORA PENINSULAR D E S E A COLO-carsc para cocinar 6 lavar. Calle de la Muralla ciu-
dadela déla Guardian. 8. 10715 4-26 
Se solicitan 
dos criadas, una para el asco de la casa y la otra para 
niño, que tengan buenas referencias. San José 54. 
10727 4-27 
ü NA JOVEN PENINSULAR, R E C I E N L L E -Lf gada, desea colocarse donde no tenga que manejar 
Üíos. Tejadillo número 33 informarán. 
10746 4-27 
UNA J O V E N BLANCA, D E 25 AÑOS D E E -dad desea colocarse en una casa decente, bien sea 
para acompañar á una señora ó entretener niños, te-
niendo personas de respeto que abonen por ella, y pres-
tándose á ir al campo si fuere necesario. Calle de Pi-
fiera u. 7, Cerro. 10757 '4-27 
UN CRIADO BLANCO PARA E L TRABAJO que lo dediquen, desea colocarse. San Pedro u. 22, 
fonda Las Cuatro Naciones. 10771 4-27 
S A N I G N A C I O 61 
se solicita una negrita 6 mulatica do 10 á 12 años; de 
buenas costumbres. De once de la mañana en adelan-
te. 10740 4-27 
Se solicita 
un jóven peninsular que tenga buenas recomendacio-
nes para el servicio en casa particular. Darán razón 
Paseo de Tacón 12, almacén de maderas. 10722 '4-27 
ÜNA PARDITA D E S E A C O L O C A R S E D E criada de mano ó manejadora de niños; informa-
rán calle de los Desamparados n. 38, b ĵos de la bode-
ga. 10730 4-27 s OLIC1TA COLOCACION UNA J O V E N PARA criada de manos ó manejadora para un niño solo, en 
una casa que sea decente, tiene y reúne buenas reco-
mendaciones. Informan Bemaza n. 40. 
10713 4-26 
C K WoLIUlt'A VBiñ H E t i t i . A K COMINKUA(qne 
•.̂ doenoaen It colocación y j^ade 30á 40 sflos v tenga 
(JTJ'.W respOTílflpor ella Prado 1C6, 
M m 8-26 
m a Ú m 
A N C I O Y F A L T E S P I 
Sn c u r a c i ó n con el uso de los cigarros a n t i a s m á t i c o s del 
M I G U E 
De venta en el D e p ó s i t o principal Obrapía 57, a! por mayor y menor, y en toda» las boticas y d r o g u e r í a s , ú 5 0 centavo*» 
bil?et's ca ía • 8906 ]016jl 
SE DA DINERO CON HIPOTECA D E CASAS que estén situadas en buenos barrios, sin tener que 
intervenir con corredores de esta clase de negocios.— 
Belascoaiu n. 641. café E l Oeste, de 6 álO. 
10682 6-26 
San Lázaro 8 5 . 
Se solicita una criada de mano que entienda su obli-
gación. 10694 4-26 
$ 5 , 0 0 0 
Sedan cinco mil pesos en billetes, con hipoteca de 
casas ó en pacto de retro: impondrán botica E l Cris-
to, altos, de 11 á 3. 10690 4^6 
ÜNA MORENA D E S E A COLOCARSE D É criandera á leche entera. Egido n? 9, agencia L a 
Campaña, informarán. 10668 4-26 
PARA UNA LIBRERIA 
se solicita un jóven de 16 á 18 años, que sepa leer y es-
cribir, con buenas referencias. Informarán de 10 á 12, 
en O'Reillv 96. C. 1124 4-26 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR D E MEDIANA edad solicita colocación de cocinera en casa respe-
table y de poca familia , es aseada y tiene quien res-
ponda de su moralidad: informarán á todas horas A-
guacatc 15. 10667 '4-26 
T J N HOMBRE D E E D A D S O L I C I T A UNA 
plaza de portero ó en el campo para el cuidado de 
aves, quinta, etc.: tiene recomendaciones. Dragones 
nílmero 1, posada L a Aurora informarán. 
10674 4-26 
SE SOLICITA 
un jóven menor de 25 años, que no sea estudiante y que 
tenga algunos conocimientos de farmacia. Reina 34, 
botica. 10676 4-26 
C o c h e r o . Se solicita uno que sepa bien su obligación y tenga 
buenas referencias. O'Reilly n. 104, de 12 á 3. 
10712 4-26 
SB D E S F A S A B E R E l . PABADEKÍJ OB IX)S morenos Feliciano. Anastasia v Flora Boiiignez es 
clavos que íaeron del mismo setur y regidentea en ir. 
Habana calle de i» ladnstmeeqonia á San Rafael en el 
año de 1862 los aolitita su hermano Alejandro Podro 
que se encuentra en el lugenio Aannci< n en Quiebra 
Hacha, hijos de MuiaSsooláítioa criolla: ee suplica U 
reproducción on 10a demás periódicos 
10641 6-25 
A los msqulnist: s fifi es ^pañoles . 
PAT» el vapo» tepafiol A^Tl'l l íASO. quoaaldíá lio-
vetnente de este puerto para Europa, prévlas ¡ts eto»-
lae qne cor. vengan, se aoJiultan 1? y 2? maquinistas con 
los coirespcndieEtes títulos que ai raditen BU aptitud 
para dezeinpe&at Olohcs cajgjs Sohre sueldo) y demás 
oondioiones Informarán 0&< ice n 20, 
J . IU. AVENDAÑO Y C? 
10718 3 26 
¡GRAN NEGOCIO! 
tíe aoliolta nn íóolo COQ dea mil pesos oro para exp!r-
tar una icrinatiia de ptimer órde' on el psia. y se ga 
rant 'z i nn finco i or olínto mensual liquido sobre el o»-
pital invertido, conat'tnvendo fsta una propiedad teco-
nocidaal imponente InfrrmarAti calzada de Ja Reina nú-
mero 105. 10500 8 21 
C o m p r a s . 
LA ANTIGUA AMERICA, NEPTUNO N. 11 esquina á Amistad.—Casa de contratación y presta-
mos, compra oro, plata, brillantes, muebles, pianos y 
lámparas de cristal. En la misma se presta dinero al 
2 p mensual en cantidades que pasen de 1.000. y de 
mónos, muv módico.—Andrés Hasalloln-o. 
10847 , 8-29 
SE COMPRAN 
un torno, un cepillo, un taladro, un recortador, usados, 
aviso á J . D. S. Monte 21. 10734 4-27 
SE COMPRAN 
en todas cantidades pagando muy bien y al contado 
muebles finos, pianinos de Pleyel, objetos de arte en 
mármoles, bronces, pinturas al óleo, cosas antiguas y 
jovas de 
B R I L L A E T T E S . 
E l que desee vender algo de lo anunciado que no cie-




AVISO.—Se compran mesas de billar en el estado que estén y se pagan al precio más subido que o-
tro ninguno y se cambian por otras y se hace cargo del 
trabajo de las mismas. O-Reilly esquina á Cuba, café, 
el dueño del billar informará. 10703 8-26 
AVISO. 
Se compran cien caballos que no bajen de 7 cuartas 
y buenos anchos. 
PEDRO ANTONIO ESTANILLO. 
Pcdroso número 2. 10701 6-26 
MUEBLES 
Todas las familias qne neo?siten vender muebles de 
toda clase, ae compran en Aguila 116. entre Barcelona y 
Zanja; se necesitan para mandar para el campo. 
10198 12 21 
O J O - P A B 1 LA PENINSULA. 
Se compra toda oíase de prendas antiguas de oro y 
plata montadas en brillantes y otras piedras, lo mismo 
que oro y plata vieja, pagando altos precios 
San Migue! esquina á Manrique n 92. 
Be pasa * domioillo.—FRANCISCO PONCB. 
9693 
C a s a s d e s a l u d , H o t e l e s 
HOTEL ( i lM\ CMTRAL. 
VIRTUDES ESQUINA A ZULUETA. 
En esta nueva y magnífica casa enc<mtraráu familias 
y caballeros habitaciones muy bien puestas, dando to-
das á la calle; el precio desde dos onzas y media ácin-
co al mes. 10720 4-26 
F O K D A Y R E S T A U R A N T 
L 4 O B N T R 4 L , 
de Alonso y C», calle R^al n 107 entro Obispo y Prin-
cesa Cárdenas. 10650 6-v5 
A l q u i l e r e s . 
En $-12 50 cts. oro, se alquila la casa n. 59 de la calle déla Maloja, con seis cuartos corridos y \m salón 
alto espléndido, saleta y baño con desagüe á la cloaca. 
Sudueño Amistad n. 122. 10828 -1-29 
Amueblados 
se alquilan dos cuartos, uua sala, su piso es de mármol 
y dan á la calle, comedor, cocina, lavadero; hay servi-
cio y otras comodidades. Bernaza 60, entre Teniente-
Rev v Muralla. 10833 4-29 
HABITACIONES ALTAS interiores y con vista á la calle, muv frescas por estar á la brisa, con mue-
bles ó sin ellos, dando comida en módico precio, por ser 
en familia. Villegas 64, entre Obrapía y Lamparilla, 
10813 4-29 
Prado 93 Prado 93 
Se alquilan habitaciones grandes, frescas y espacio-
sas á precios módicos, con vista al Prado y al Pasaje: 
en la misma informarán. 10844 4-29 
S E A R R I E N D A 
elsitio potrero conocido por el "Alambique" situado 
en el termino municipal de Melena del Sur, compuesto 
de dos v tres cuartos caballerías de tierra, á corta dis-
tancia del paradero; con laguna, casa de vivienda, pozo 
y demás anexidades. Informarán Aramburo 32, en esta 
capital, v en el "Central Mercedita," en Melena. 
10692 4-26 
8 © alquila 
la frese» y hermosa casa calle del Inquisidor n. 35, com-
pm^tide tres pisos y pintada de nuevo toda ella. Bn-
frente está l»ll«7€é Impondrán Obispen. 37. depósito 
B A S T O S D E B E I i B C T 
Se alquilan dos cuartos entresuelos á precios módicos 
y uno alto, cómodo, con llavin. 
10804 6-28 
Se alquila la casa calle de la Amistad 104, capaz para dos numerosas familias, con toda clase de comodi-
dades, y también se alquilan los altos ó los bajos inde-
pendientemente unos de otros: en la misma impondrán. 
10782 4-28 
Se alquilan los altos de Villegas 89, con todas las co-modidades para una familia, y baratos. Impondrán 
en los bajos de la mueblería E l Cristo y cu los entresue-
los de Lamparilla 74. 
10811 '4-28 
Jesús María 62, entre Compostela y Habana, en casa decente y de poca familia, se alquilan habitaciones 
altas, con toda asistencia ó sin ella, á, precios módicos y 
entrada á todas horas. En la misma se solicita un mu-
chacho para criado de mano. 10749 4-27 
Se altxuilan 
tres habitaciones muy cómodas y frescas, 2 alias en $34 
billetes y una baja en 17, se desean personas decentes ó 
matrimonio sin hijos. Calle de O'Reilly n. 65̂ . 
10753 4-27 
SE A L Q U I L A 
la accesoria Trocadero 24, con agua en $30 btes.; otra 
Picota n? 1 en $25; altos Chavez 11, á $18 btes.; cuar-
tos, todos con agua y servicio de una casa, desde $17 
btes. á 10; Industria 8. Trocadero 24, Galiano 5, Nor-
te 135, Lucena 17, Egido 95, Chavez 11, Benial 24, 
Amistad 17, Virtudes 46. Aguila 40 y Muralla 113, en 
los mismos. 10729 -1-27 
SE A L Q U I L A N 
espaciosas y ventiladas habitaciones, propias para es-
critorios, á hombres solos, frente al muelle de Caba-
llería, en el antiguo café de Cajigas. San Pedro n. 4. 
10755 7-27 
S E A L Q U I L A N 
unos entresuelos frescos, muy cómodos y perfectamen-
te pintados. Compostela 109, esquina á Muralla. 
10732 4-27 
S E A L Q U I L A 
el piso principal Villegas 87 esquina á Amargura; en la 
fonda de la esquina está la llave é impondrán Teniente-
Rcv 67. café. 10762 4-27 
¡ATENCION! 
Se alquilan habitaciones, espaciosas, frescas y bara-
tas, moralidad, agua de Vento y portería á todas horas. 
Amargura 54. 10765 4-27 
Se alquila la casa número 9 del Bazar Habanero, ha-ciendo esquina á las calles do Zulucta y Príncipe 
Alfonso, pronia para establecimiento y para familias. 
Informarán Cuba 119. 
10684 15-26 
S E A L Q U I L A N 
tres habitaciones bajas, vista al Norte, juntas ó separa-
das. Calle Cerrada del Paseo núm. 22, entre Salud y 
Zanja. 10700 4-26 
Se alquila la casa Amargura 75 con sala, saleta, cua-tro cuartos, buen patio, algibe, cocina y demás. En 
la calle de la Habana n. 112, en la bodega está la llave 
é impondrán de 7 á 10 y de 3 á 6: 
10679 4-26 
O e alquila uua casa con sala, tres cuartos, cocina, 
íobuena agua y buena vecindad, junto al paradero del 
ferrocarril de la Bahía, en $20 billetes, y se alquilan on 
el Cerro cuartos á$4 billetes y accesorias á $8 billetes. 
Calle de la Habana n. 83 y ferretería de Saez informa-
rán. 10710 4-26 
HABITACIONES AMUEBLADAS 
Se alquilan altas y bajas, muy ventiladas; también 
una sala, comedor, cocina, lavadero, etc.; hay servicio. 
Bernaza 60, entre Teniente-Rey v Muralla. 
10696 4-26 
A dos cuadras de los parques 
se alquilan dos habitaciones bajas con entrada libre, cñ 
$30 B. B. Virtudes 2. entre Prado v Consulado. 
10831 4-29 
EN REGLA 
Laca.sa Santuario 71? en $20 btes., la llave eu el 71. 
Su dueño San Miguel 32, Habana; en ésta uu cuarto 
alto á persona sola ó matrimonio sin hyos. 
10675 4-26 
S E A L Q U I L A 
la accesoria C. de la casa Cuba 44 esquina 
luformaráu Cuba 119. 
10832 15-29 
•jailii 
En la Punta, San Lázaro 22, se alquilan cuartos al-tos y bajos, grandes y chicos, los hay con vista á 
la calle v al mar, desde 10 pesos billetes hasta 20. 
10808 4-28 
Obispo 104 
se alquilan una ó dos hermosas habitaciones altas á ca-
balleros ÍOIOS. 10640 15 25 
8 E A L Q U I L A 
la cana calle de las Lagunas 113 compuesta de sata, ce-
rnedor, dos cuartos, saleta, patio, caolna y nn cuarto 
para ori&dos; y en el alto tiene sala, dos cuartos, baño y 
dos grandes azoteas Está provista de abundante agua 
en el alto y t i bajo. La llave en el número 70 de la mis-
ma calle: informarán para sn ajuste en la calle de Rióla 
2?. plateria E l Dedal d<s Oro. 10620 15-25 
M E R C E D 7 7 . 
Se alquilan los espaciosos altos, con agua, gas, cocina, 
excusados y lavaderos: hay departamentos para matri-
monios con balcón á la calle 7 habitaciones para hom-
bres solos. 106 4 fi-25 
En Jesús del Monte: se alquila una hermosa casa de manipostería y azotea, calle de Madrid esquina á la 
dal Marqués de la Torre n- 47, á nna cuadra de la c»l 
zada: se da suciamente barata; la llave á a otra puerta: 
Impondrán calzada d« San Lázaro número 225. 
10512 8 21 
SE A L Q U I L A 
la oasa de altos Anoha del Norte n. 103, esquina á Ga-
liano: I» llave en la barbería inmediata é impondrán San 
Pedro 28. 10513 8-21 
ABEESDIMIERTO. 
Se arrienda «d Potrero Bita'la, situado á dos leguas 
deGü nes. barrio d d Barbarlo, de 10 oaballorias de tie 
rra 2i de ellas de aniego y as demás atravesadas por nn 
caudaloso braz? dol rio. Galiano 70 darán razón de 0 á 10 
de la maflana y 11 á 2 de la tarde. 10436 15-20 
ifiiNSl! ¡fiANBA! 
Muy cerca de eet* capital, en las inmediaciones del 
oaserlo "£1 Lnyanó". se alquila en precio sumamente 
barato la estañóla "£l Rosario", oon terrenos propios 
para toda oíase de labranza, buena casa de vivienda etc. 
eto De más pormenores informará el portero de la casa 
oalle de Mercaduies n. 22. 10323 15Agl7 
Se alquila ó vende una gran oasa á propósito para una gran marca de tabacos ó cigarros, para un gran tren 
de carruajes y para otras muchas cosas. Informarán 
Obispo 56 á todas horas. 
10166 15-13ae 
E N $ 1 0 2 O R O 
se alquila la oasa oalle de San Ignacio n? 19: informa-
rán Obrapía 14. 10279 15-lQag 
Qe alquila en módico precióla espaciosa y fresoa oasa 
Ode dos pisos, Paula 79 esquina á Picota oon diez ha-
bitador es principales, cuartos de orlados, sal», come-
dor, lavadero, caballeriza etc., eto. Informarán Mer-
caderes 26, escritorio del Ldo. F«nt8. 
10159 15-13ag 
Pérdidas. 
ALOS SEÑORES DUEÑOS D E P L A T E R I A S , casas de empeño, relojerías, etc., etc.—Se ba 
extraviado de la casa, calle de Jesús María núme-
ro 55, tinos espejuelos de oro, ovalado el aro de loa 
vidrios y estos blancos, de vista causada, armadura 
recta y enteriza sin horadar en las extremidades: se es-
timan mucho por ser recuerdo de familia, y se agradece-
rá y gratificará al que loa entregue en la misma casa, 
gmayerisuacioB3yíi|iuia, <H!9 
C H A M P A Ñ A D 
MARO A 
" Á a u 1 L V 
Ei»t^ e *\n dlspafca U mfjo- babida para el v e r a n o , U m^a e < > n ¡ a i a r o n s á t l o » , b o 
r i to 00! r, agradable paladar, r t í r ^ o a n t e y ejunótLiwa. CBAVÍPAÑA DE SIDRA 
marca A G U I L A 
Importada para la Isla por: 
APARTADO 398. 
R«:iben vloo" de Jereií, de A. R Valdespino. Qaesoa, CougDRCB, Cerveza», f h. fo 
late, Sacos de pan»1!, Jai-ola sla»), L i » Dlsmante, etc., eto. 
rapía 26. E . Aguilera y Ca. Apartado 396 
Cn 967 5fi '4j 
O B E I P I á K 26 
H O T E L P R I V A D O D E V f M E G H I F F O Í Í 
números 19, 21 y 22 Oeste, oalle 9Í, NEW Y O R K entre 5? y 6? avenidas Ea es a cas* en- ontrarán 
'oa viajeros, por S Í ALO í A 6 810 POH.8BMAMA, cuacos, rae»» y sorvio-od»primer ó den.—Tam bien 
habitaciones aiuueb'ad«8 non lujo oara fumilias, aprecio» muy moderados. M la francesa—álmuer- \¡Á 
zon de 7 á 12 —"omida de 6J á 8 —Todô  los«mpie«doí hablan esp ifi d, francés é inar óa K 
an833 7 la ffi 
S I E M P R E N O V E D A D E S 
í f t á q u i H a * ¡ ieíjoser de • í i n g ^ . r ñ a s i n v e n c i ó n nueva. 
Máquinas ri^ rizar y r í e h a b i e a r , Máqu«tia*> «le a s e -
rrar , torn-ar y «miar M a í l u r a a para ma?qtiet«*r1a, 
L á m p a r a s m e c á n i c a s aufr máíi icas de varios fabri-
cantes í ánapams e l éc t r i cas , l á m p a r a s de porcela-
na, L á m o a r a s colgantes. Lámparas de todas c lase» 
Reverberos v coc inUa» e c o n ó m i c a s , camas 
hierro y bastidores m e t á l i c o s MU-sitas de c* n-
tco. G r a n variedad de relojes «ie sobremesa R e v o l -
vers de Smith & Wesso*» y de otros fabricHiites, ti-
jeran de í l o g e r s para s e ñ o r a s , tijeras ñ n a s p a r a s a s t r e y o t r o s 
varios a r t í c u l o s todos muy barato». 
m m m Y e i m OBISPO 1 2 3 . Un 748 *12 9-Ji. 
LA NOCHE D E L 25 SE E X T R A V I O D E L A portería do Villanueva que dá á la calle del Consu-
lado, una perrita galga do casta grande, color amarillo 
claro, con el necl-o y barriga blanco, está bastante del-
gada: se gratificará al que la entregue ó dé noticias de 
ella cn dicha portería. 10848 'í-29 
PERDIDA. 
Desde el dia de ayer 27, se ha extraviado desde la 
calle de la Industria al Parque, una perrita de raza 
Pox, de color amarillo claro y hocico negro, que en-
tiende por Gi.jon; se gratificará generosamente al que 
la encuentre ó dé razón de su paradero. Salud núnicro 
28, Habana. 10802. 4-28 
SE HA E X T R A V I A D O UN P E R R O BLANCO con manchas negras y ligeramente mosqueado. E n -
tiende por Alí. E l que lo entregue en la calle de San Ig-
nacio 94. se le gratificará. 
10777 '1-28 
P E R D I D A . 
E l día 26 del corriente se extravió en el tren de pa-
sajeros para Güines, un paquete que llevaba encima 
amarrado unos papeles dirigidos á D. Gabriel Havá. 
D. Felipe Poey. Habana, calle de San Nicolás 96, gra-
tificará al que lo entregue. C 1132 4-28 
GAKGA—EN WH. é'JKwi- B H E T E 8 M B K E * para el vendedor, ee vende un* oaaita de maoiposte-
ria y tejas, situada en la calle de San Nicolás, barrio <ie 
Jesús Matia laipondrán & todas horas en la Bscribauia 
del Ldo. Fernáris ó Molina, Amistad frente al ''a-um de 
Marte. 0855 8 25 
OJ O . - E N TONTA H E A L DO* C.4SA8 UNA cm tres onartos cmle de la Salud on $1 600 oro. y otra 
oalle de Marqués González, en $760 ore; otra Jesús del 
Monta Î SO ore: demás pormenores, Drag enes 29 fábri-
ca de oig»rros la Idea, de 7 á 11 del dia 
lOBt? 8-25 
Fn doce mil pesos oro 
se vendo ! a hermosa casa Trocadero n. 55, 6 tres cua-
dras del Prado. 
lene cuatro ventanas que dan á la oalle de Crespo, dos 
6 la d« Trocadero y cuatro á la de Amistad 
Es 1» oasa mejor situada del barrio deCoJon 
Puede vene de 8 a 10 de 1?. mafiana y de 2 á 5 de la 
tarde. 10549 8 2> 
r \ JO, QÜEINTÍ R B f A . S E VENDE UN T A L L E R 
' "de lav̂ Ho de loa mejores de esta capital puei sn f-i 
ma es nniveraal. Impondrán en la Isla de Yap, sastrería 
ramif eiía San Rafael iiúmero 1. 
10488 8 21 
A MANUEL L E N A S SE L E HAN E X T R A V I A -do el dia 25, los documentos de marinero y su cé-
dula, de la calle de los Oficios al muelle de la Machina 
Se gratificará al que los entregue cn la bodega de O-
choa. Oficios esquina á Cuna. 10737 4-27 
V e n t a s 
DE PINGAS Y BSTABLBOIMIENTOS 
GRAN NEGOCIO PARA E L Q U E Q U I E R A hacer dinero pronto. Se vende la mueblería E l 
Tiempo, situada en el mejor punto de esta ciudad, Ga 
liano 52, frente á la Colla de Sant Mus, con 17 años de 
establecida, tiene buena clientela; sus dueños Fernán 
dez Cayon v lino, que desean retirarse. 
' 10846 4-29 
E N 2,000 PESOS B I L L E T E S 
se vende una casa en Jesús del Monte, calle del Mar-
qués de la Torre número 34, de 8 varas de frente por 40 
de fondo. Informará Marqués de la Torre 28, esquina 
á San Nicolás, bodega, y San Rafael 57. 
10813 '1-29 
SE VENDE 
muy barata la casaquinta calzada de Almendares n1.' 4, 
Marianaocon cuatro solares de patio y muchos árboles 
frutales: ó se cambia por una casita en la Habana. 
También se venden por no necesitarse sobre milpiés de 
madera y 500 tejas francesas y losas hamburguesas. En 
la misma impomdrán. 10840 4-29 
EXVoMH) ()R(.)"UXA CASA EN LA C A L L E DE la Habana, entre Sol y Luz, de dos ventanas; otra, 
hermosa, cn la calle Real de la Salud, de zaguán, y 
otra de una ventana. Aguila, entre San Miguel y Nep 
timo. Darán razón de más pormenores Reina 97, á to-
das horas. 10799 4-28 
BUEN NEGOCIO. 
Se vende en $2,200 oro una casa cu la myor cuadra 
de la calle de Tenerife n. 29, con 5 cuartos,' sala, saleta, 
patio y traspatio, gana $30, que ha costado 3,500. Otra 
en la calle del Aguila, barrio de Colon, de construcción 
moderna, con mamparas, cielos rasos, losa por tabla y 
suelos de mármol, 3 cuartos bajos y uno alto, gas y 
agua, muy seca y buenas pinturas, es á propósito para 
una familia de gusto. Se dá muy barata. Para verse y 
demás informes Aguila 86 esquina á San José. 
losii!» 4-28 
EN $-1,500 13. L A BONITA CASA C A L L E D E Aramburun. 7 casi esquina á Neptuno, compuesta 
de sala, tres grandes cuartos, comedor con suelo de mo-
sáico, gran patio, azotea, agua, persianas, medios pun-
tos de colores y azotea, libre de gravámen y en el mejor 
punto del barrio de San Lázaro. Está alquilada. Monte 
n. 120, peletería. 10786 4-28 
La casa Vínculo 2 en el Calabazar, de manipostería y teja, fabricada cn los dos solares que constituyen 
el todo, en 700 pesos oro con pacto por 3 años, un po-
trero de 5 caballerías á uua legua de Güines, y otra de 
4 á otra de San Antonio de los Baños, con aguadas y 
fábricas. Aguila 86. 
10683 4-26 
S E V E U D E 
la casita calle de la Esperanza número 100. Galiano 
n. 73 darán razón. 10712 4-27 
S E V E N D E 
En $900 oro libres se vende la casa Estrella 132. Da-
rán razón Aguiar 108i. 10766 4-27 
SE V E N D E L A CASA CONSULADO 54, GANA $22 oro en 1,800 oro; Gervasio u. 3, sala, comedor y 
3 cuartos $2,000 oro. Animas n. 104 $2,500 oro; Con-
cordia n. 107 $3,500 oro; Belascoain de zaguán y dos 
ventanas $5,000 oro. Chacón n. 25, de 9 á 12. 
10716 4-26 
ATENCION, ( P ES fi.Wl 
Se vende una casa de mampostería y tabla, en el me-
jor punto de la calzada Ancha del Norte, y un solar en 
Guanabacoa de esquina y» cerrado, con cuatro árboles 
frutales y un magnífico poro, todo muy barato. Para más 
informes Prado n. 63. 
Cn 1128 4-26 
BODEGA.—SE VEN¿-)E UNA E N ESTA CA-pital bien situada, de >oco dinero, cn esquina, sola 
y no paga alquiler de cas .̂ Informarán en Maloja n. 
103 <5 en Jesús del Monte 'Inuicipio n, 25. 
1Q7Q9 4-2$ 
SB VENDE ÜNA HERMOSA CüARTEHIA Í-B buen» y relente coi strnoolon en uno de los mejores 
pantos del Vedado: informarán en el estableoimieiito de 
víveres de D Andi6i Límignelro 
10485 9 20 
E VENDE LAFINCA8AM FUAIf«;l9l O O V I -
líate, término de Artsmisa B. Paetta Gü ra. de 8 ca-
ballerías, coreados los cuatro lindoros de piedra, cuatro 
onartouesde piedra, buena oasa de vivienda y pozo, el 
tabaco qne se da sin rival or nocido: en la cateada del 
Monte 114 y en otras oasas de las mismas, ios demás 
pormenores Lealtad 11. 10181 15 13ag 
D e a o i m a l e g 
MUY BARATO SE V E N D E UN BURRO PA-dre enseñado para yeguas; puede verso y tratar de 
su ajuste en Marianao, calle Vieja número 31, de las 
diez de la mañana en adelanto. 
10787 '4-28 
B U L L - D O G 
so venden dos de pura raza, padre 6 hijo. Neptuno 92 
impondrán. 10764 -4-27 
SE VENDE 
un caballo do monta de siete cuartas de alzada. O-
queudo n. 13. 10711 5-26 
S A N G l l J T E L A S 
8« < xoenden por mayor y met or Aguiar n. lOOeequlKa 
á Obrapía Peluquería de R Montee 
9189 30 59jl 
D e c a r r u a j e ' * 
SE V E N D E UN T I L B U R I D E CUATRO R U E -das y con fuelle, que caben perfectamente tres per-
sonas y so da cu 12 onzas papel, pudiendo probarse su 
buen movimiento. Calzada del Luyanón. 125 en Jesús 
del Monte. 10829 4-29 
SE V E N D E BARATO UN BONITO T I L B U -ri americano con buena limonera: es muy chiquito 
y muy ligero, eu el míuimo precio de 150 pesos billetes 
de Banco, por tener que retirarse su dueño: puede 
verse á todas horas Infanata 114 esquina á Concordia 
10821 4-29 
SE DA BARATO 
una limonera de muy poco uso, y unos arreos de pare-
'a, todos con hebillaje dorado, se dá en $225 B. Centro 
de negocios. Obispo 30, de 11 á 4. 
10798 4-28 
TABL i á C I M . 
Se venden dos victorias propias para el campo, dos 
troncos, dos caballos americanos buenos, la mejor 
pareja criolla, raza andaluza, do 3 años, 8 cuartas, 
maestros de tiros, moros oscuros, castrados y por sus 
coiulidoues no hay pareja americana que los mejore; 
una duquesita nueva, chica, un bonito coupé moderno, 
cosa de gusto, éste se cambia por un vis-a-vis, por una 
duquesa ó milord; dos faetones de última moda, todo 
bueno y barato, en donde en camiiyes, caballos' tron-
cos y limonera, no hay quien compita con Lavandera: 
se admiten caballos á piso y para su venta. 
MONTE 38 
10715 l-27d 4-la 
S E V E N D E 
un hernioso milord francés, casi nuevo, y una duquesa. 
Zaiya número 66, de 6 á 9 de la mañana. 
10693 . 4-26 
S E V E N D E N 
uua magnífica duquesa jardinera con pescante para 
conductor; pues su elegante modelo facilita la comodi-
dad de manejarse á cordones: reune todas las mejores 
condiciones de solidez y comodidad; un precioso faetón 
de cuatro ruedas, con fuelle, y un vis-a-vis, que con 
comodidad pueden tomar asiento seis, y por su buena 
construcción facilita la posibilidad de ser conducido por 
una sola bestia; también se vende un magnífico caballo 
del país do 5 años de edad, maestro de tiro. Amargura 
número 54. 10670 4-26 
D e m u e b l e s 
POR MARCHAR L A F A M I L I A PRONTO, S E enagenaun excelente "pianino de Pleyel, un juego de 
cuarto de palisandro con su gran cama imperial, un 
juego de gabinete de tapicería, juego de comedor y de-
más muebles de tres habitaciones; todos magníficos y 
nuevos. Industria 144, 10841 4-29 
MU E B L E R I A E L TIEMPO, GALIANO NV 52, frente á la Colla de Sant Mus. Se vende barato con 
más ó ménos lujo toda clase de muebles. 
10845 4-29 
POR AUSENTARSE SU DUEÑA SE V E N D E N varios muebles en el número 171 de la callo de la 
Habana. 10714 4-26 
SE V E N D E UNA HERMOSA V I D R I E R A PRO-pia para tabacos, cigarros ó dulce, y un farol de 
casa particular en un precio muy barato. Calzada del 
Monte 388, tienda La Giralda. 
10780 4-28 
Lámpara de cristal 
Se vende una muy barata y muy elegante; máquinas 
de coser para pagarlas con $2 btes. cada semana. 106, 
Galiano 106. 10785 4-28 
POR AUSENTARSE SU DUEÑA V E N D E UNA partida de tinas de flores y macetas, todas de méri-
to, propias para una persona de gusto: también dos ca-
mas de niño, una camera y un esoaparate. Tejadillo 46. 
10800 8-28 
Para una familia de lujo se vende 
un gran pianino de Pleyel, último modelo núm. 8, con 
funda, banqueta y aisladores, se dá barato por ausen-




HUEBIES DE LUJO, 
joyas de brillantes y objetos de arte, 
procedentes de una 
G - H ü l s r D U Q U E S A 
Se realiza muy barato lo siguiente: 
Un hermoso juego do sala , palisandro maciso con 3 
sofaes, uu grau piano \ cola, hecho de encargo por 
Pleyel, de lo mejor que se conoce. 
Lámparas de cristal y una de bronce que forma una 
parra con 42 luces muy hermosa y rara. 
Un juego de embutidos de diferentes maderas y mol-
duras de bronce doradas: llama la atención por ser de 
lo mejor que ha salido de Europa: se puede llamar 
jueqo réffio para cuarto. 
Juego cuarto madera de fresno y de palisandro 6 in-
finidad de muebles sueltos. E l famoso cuadro original de 
MÜRILLO; 
otro original de ZURBARAN, de lo mejor que existe 
en esta capital: aprovechar la ocasión que esto no se ve 
amenudo. 
Ganga: á 50 pesos kilate vendo unos brillantes que 
pesan 10 y 12kilates la pareja, muy limpios y bien ta-
llados. 
Las personas inteligentes y de buen gusto que deseen 
ver ó comprar que pasen por el 
[I 
O B I S P O 4 3 . 
10767 4-27 
UN B U E N NEGOCIO: SE V E N D E N MUY B A -ratos unos armatostes, un buen mostrador, mi cie-
lo raso, todo de buena madera y so dá por lo que vale 
ésta; también hay cañerías de gas. Monte 163. 
10723 '1-27 
G A N G A . 
Un piano de cola de un buen fabricante y uu pianino 
forma bonita; se dan en proporción por no necesitarlo 
su dueño. Campanario 145. 10731 4-27 
GRAN BAZAR D E B E L E N . M U E B L A J E S D E todas clases baratísimos. Escaparates para seño-
ras 3- hombres; mesas y canastilleros; pianinos de todos 
precios; muebles y pianos, buenos y baratos. Acosta 79. 
entre Compostela v Picota. 
10677̂  4-26 
AV I S O . —Se venden mesas de billar de todos tamaños y precios, entre ellas una americana de 
carambolas y palos, chica y con toda habilitación, y se 
hace cargo del trabajo de las mismas. De pormenores 
O-Reillv esquina áCuba, café, el dueño del billar dará 
razón. 10704 8-26 
UNA VIDRIERA 
muy elegante v barata, se vende en el ruiiu. 26 de la 
calle del Empedrado, 10699 4-26 
m $70 B I L L E T E S 
Se dá un tocador casi nuevo con buena luna, una 
consola, un jarrero con piedra y tinaja, un aparador, 
todo con mármoles. Además 6 sillas, 4 sillones, un so-
fá, una carpeta y una mesa de alas, lodo de caoba. Se 
dá todo en 70 pesos por tener que ausentarse su dueño 
dentro de 4 dias. Sitios 102. 
10689 4-26 
CAJAS DE H I E R R O . 
Se venden varias, y entre ellas una muy superior á 
prueba de fuego, sistema alemán, de muy poco uso, 
con tres llaves distintas, cuatro gavetas con sus llaves 
v huecos para colocar los libros y otros objetos en una 
hermosa casa, propia para casa de comercio ó casa de 
empeño, por reunirías condiciones; fué de uua persona 
eminente, costó $500 oro y se da en $306 oro; puede 
enviarse á cualquier punto de la Isla, tanto ésta, como 
otras do ménos precio, desde uiia hasta ocho onzas oro; 
en la misma casa se compran de cualquier clase y con-
diciones, aunque estén cerradas y sin llaves. Obrapía, 
frente al número 6, entre Baratillo y Oficios. 
10672 4-26 
¡OJO! 
Sa alquilan sillas para fnnoíones de iglesia, so. ieda-
<t»8, bailes, reuniones, eto. eto , á peso 1» docena 6 cosió 
qni'ra, existiendo tn esta casa mil quinientas, y esta» 
mUaus ae dan, respondiendo á nuevas, al precio de $21 
B B docena. 
Txmbien se oompran. venden y cambian toda el ..no de 
muf bles del pais y extranjeros. Hay juegos deViena 
in* se venden, tía como lo* demás efeatos á precios su-
m.Mmutt b»r&tca coaio lo tiene acreditado esta oasa 
hs'e ranchee aBos Vista hace fe, en la muebleiía E L 
CRiSTO, Villegas 89 frente 6. la inlesla del mismo 
noribre lO'ST 16-15Ag 
B e n m i q u i n a r i á 
Máquina á e vapor 
S j vende una de dos oaballo* de fuerza sistema Baxter 
reformada y nueva oomphstamfinte. Villega < 41, á todas 
horas. 10'37 15-Uag 
N FOWLEB Y C» 
( í J l C v m HE AMOOS DE VAPOR. 
Leods Inglaterra. 
Participan & ios señores hacendados que emplean sus 
arados de vapor que por todas las piezas derapuesto 
qne nooesiten pne 'en dirigirse á loa señores 
DE WWBR Y V 
Fundición de I amblen, 
SAN limo N 99. 
IJO mismo quo para pídidos de calderas, máquinas 
fljis y móviles, locomotonw, bombas, ferrocarriles por-
tátiles, eto , eto. 
10585 28-24 A 
RICOS VINOS F E O S 
DE T E N E R I F E . 
MIRADA 
E n p i p a s , Sos y 6os , e l t i n t o . 
r M a l v a s í a d u l c e . 
E n g a r r a f o n e s < Pasas . 
' B l a n c o seco y 
e l s i n r i v a l a g u a r d i e n t e de I s l a s , 
m a r c a J . J . B a r r i u s o — C e b o l l i n o ga-
r a n t i z a d o . 
BARATILLO 5 
esquina á Justiz. 
10760 8-27 
D r o g a r í a * F e r f u m e r i a 
JARABE V E G E K L ! LE11M DE MOA 
D2L 
DB. BOCAIOBA. 
L a ton pnr fuerte v crónica que sea se alivia siempre y 
secura con ette jarabe. Al tomar las ^nmoias ouenara-
das se ¡dente ya un gran alivio. £1 peofao y la garganta 
se suavizan, la espeotoraoion se pi oóucu i«u gran facili-
dad v los accesos de tos van calmando notablemente, son 
tan rápidos y seguros los efectos do este .jarabe, que casi 
siempre desaparece la tos ántes de terminar el primer 
frasco. 
Depósitos; Droguerías de Barrá—de Lobé—Botica "La 
Reina" y demás farmáciss acreditadas de la Isla. 
Onion 5 1 
MATERIALES DE FABRICACION 
Y ADORNO. 
Telefono 214. Laudo y Cp. Prado 113. 
Haliicndo recibido gran acopio de materiales para 
toda clase de fabricación y adornos, procedentes de las 
plazas de Barcelona, Valencia, Lóndres, París New 
York, &, tenemos el gusto de ponerlo en conocimiento 
de nuestros favorecedores y del público en general. 
Mármol de Carrara, mosáico, inglés; losas de todas 
clases, tanto de piso como de ozotea, entre ella la nueva 
lina prensada al vapor, toda colorada é inmejorable por 
sus condiciones; azulejos blancos y de colores; cemen-
tos varios y entre ellos el leyítbno cemento Wliites para 
suelos liidráulicos del que somos únicos agentes impor-
tadores en esta Isla. Cn. 1112 15-29ag 
LA AMEBICAKA, 
Gasa para velos 
de todos colores. 
. SAN R A F A E L 39. 
Cu 1139 3-28a 3-29d 
LA EQUITATIVA. 
Casa de préstamos y contratación. 
Compostela iifim. 112, esquina (i Luz: Plaza de Belén. 
En esta antigua, y acreditada casa se facilita dinero 
sobre toda clase de valores eu pequeñas y grandes can-
tidades con el interés módico que tiene acreditado. Eu 
la misma Se realizan magníficas alhajas de oro y bri-
llantes, relojes, leontinas y mil efectos distintos á pre-
cios baratísimos, procedentes de empeño. 
Campa, Alva rod iaz y G? 
10779 8-28 
E N S A Y A D Y C O M P A R A D 
quo es el MEJOR AlIMESTO de los NIÑOS de PECHO. 
55 Años de Exito.—8 Medallas.—Elb. es un auxiliar 
del amamantamiento iusuficiento y del destete, cura 
á los Vómitos y á \i Diarrea y facilita á la Dentición. 
Depósito: P. A. DÜTAÜT, en Choisy, certa d» PARIS. 
En/a Habana : José Sarra,/ en tocias las buenas Farm .̂ 
.-'.•Vil. "V- • • > » , • ' v7>>»J»B^^M^sr.'tf!i • 
Y I C H Y 
Administración : PARIS, 8, Boulevard Montmartre. 
G R A N D E - G R I L L E . —Afoccioncs linfáticas,eufer-
medades de las vias digestivas, infartos del hilado y del 
bazo, obstrucciones viscerales, cálculos biliarios, etc. 
HOP1TAL.—AfeccioiKs du las vias digestivas pesa-
dez del estómago, dkestioa difícil, inapetencia, gas-
tralgia, dispepsia, etc. 
CÉLESTINS. — Afecciones do los ríñones, de la 
vegiga, grávela, cAlculos urinarios, gota, diabetis, 
albuminuria. 
HAUTERIVE.—Afecciones de los ríñones, déla ve-
giga, la grávela, los cálculos urinarios, la gota, la 
diabetis, la albuminuria. 
EXIJASE el NOMBRE m m n SflDre la CÁPSIM 
En la Habana y Matanzas, las Aguas de las 
Fuentes de Vichy arriba incñcíottádáa se encuentran 




m u P A R Í S 
0 O C T j J L Y j S s t a 
S U A V I D A D 
G l o xa c e x i t ar ta. c i o n 
C R E M A O S A D I A 
J A B O N , E X - T n A C T O B i | f c 
A G U A de T O C A T f O H 
F o a _ v o DE A « R 6 2 
C O S M É T I C O , B R I L L A N T I N -
A C E I T E , T*OJOXADA y V I N A G R E 
Perfumería OSMHÉDlA as< 
sus f i E L E S PUENTE» 
¿Bveatud eterna y géz sin ig. 
Depósltario en la Habana: J O S É S A B R A . 
U S P E N S 0 R I 0 M I L L E R E T 
S l á s t i c o , sin Banda bajo los mnslot. 
Paro, evitar lac fakificacionee, 
exigir la marca del inventor, 
siempre adjunta. 
REGISTRA DO Vendajes de todos los s i s í e sm. 
MEDIAS PARA VARECES 
MILLERET, LE 6CNIDEC, Sucesor, Paris,49,calle J.-J. Roossíaa 
ÍAGBA, OPIATA y POLVOS BEHTÍFRICOS GILIES 
INCOMPARABLES 
para conservar e/esmaltec/a/a 
dentadura y evitar la cár ies . 
Es el MEJOR de CHANTOS se CONOCEI. 
José m u , LA HABANA [ 
Y EN TODAS LAS PEKFUHERIAS. 
j . GILLESjSI , Rué Bergere.Parll 
Ser útil á los otros, es ser átíl á sí 
El DEMEDIO PERUVIANO preparaaV ^ 
j l iarroque. Premiado con dos Diplomas, Farniw " 
ccutico-Quimico, en S t n r á e ú S (Francia), no contiení 
ni sulfato de quinina, siempre pernicioso para el estó-
mago", ni ar.'énico, cura en pocos dias, á las personas, 
atacadas ds F i e b r e s i n t e r t n i t e n t e a , per-
niceanas, p a i t i c l i e a s , p e r i ó d i c a » , etc. 
Esto FEBRÍFUGO cura las Fiebres, las PWCW» 
y es también un precioso reconstitilyeote. 
DEPOSITARIO EN* la Habana : José SARRA. 
A S M A CATARRO. OPRESION, TOS, PALPITACIONES 
y todas las afecciones de las Vías Respiratorias, 
se calman inmediatamente y se curan usando 
los T U B O S L E V A S S E U R 
JAQUECAS, DOLORES 
DE ESTÓMAGO 
y todas las Afecciones Nerviosas se curan inraediaU' 
mente con las Pi ldoras AWTI-WEtniAIiCHCA» 
del Dr C B O X I E R . — Exíjase sobre la caja el sillo i» 
garantía de la UNION de los FABRICANTES. 
? A R I S , Farmacia B O B I Q V E T , 23, calle de ia Monnaie. - En la H a b a n a : J O S É SARRA; LOBÉ j C*. 
Cu1. ;. . cor: ias Fa is i f icac loues . 
F J ± T Z ' L S > , X^a, G a l l e . 
Contra la Apoplejía, el Cólera, Mareo, Flatos, Desmayos, Indigestiones, 
Fiebre amarilla, etc. Véase el prospecto en que cada fracco debe estar envuelto. 
Exíjase la etiqueta blanca y negra que deben llevar pegadalos 
frascos de todos tamaños. — Esíjúse la íirma do ; 
Depósitos cn todas las Farmacias de las Américaa. 
A G U A D E M E L I S A 
de los Carmel i t a s 
U n i c o s u c c e s o r d e l o s C -a r r ae l i t a s | 
de l ' A b b a y e , X 4 , F J ^ t t T g , . 
E n Gasa de todos los Pe r fumis t a s y Pe luqueros 
de F r a n c i a y d e l E s t r a n j e r o 
$ ¡ \ v o de ( A I I O Z especial 
PREPARADO AL BISMUTO 
CU U l e s PERFUMISTA 
F J L K I S — 9 , r - u . e d e l a J P a i x , 9 — I P - A - R I S 
aaam; i 11.11—n •.̂ UL.JS.Z. 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
s de i D o c t o r G l i n 
Laurencio de la -Facultad de Medicina de París. — Premio Montyon. 
Las V e r d a d e r a s C á p s u l a s C L I N al B r o m u r o de A l c a n f o r se 
emplean en las Afecciones nerviosas y del Cerebro y en las enferme-
dades siguientes : 
Asma , I n s o m n i o . Afecciones d e l Corazón, Histérico. E p i l e p s i a , 
Alucinaciones, Aturdimiento, Jaqueca, Enfermedades de las v i a s 
u r i n a r i a s y para calmar las excitaciones de toda clase. 
jj54 Cao'a frasco va ñcomn¿Tiado con una instrucción detallada. 
Exíjanse las Verdaderas Cápsulas al Bromuro de Alcanfor 
de. C L I N Y Gia de PARIS que se hallan en las principales Farmacia» 
y Droguerías. . 
20 A ñ o s de éxito. — 35 Primeras Medallas y Diplomas de Honor 
Haiva lis fáhtiet 
RIÑA LACTEA N E S T L E 
C V ? A B A S E es l a BOTENA XiBCHB 
Es el mejor alimento para los Niños de corla edad. Suple á la 
Insuficiencia de la l eche m a t e r n a l y f a c i l i t a el destete. Con su uso 
no hay diarreas u¡ vómitos y su digestión es fácil y completa. 
Se emplea ventajosamente, como alimento, para los adultot 
y los (ionvalecientos que tienen estómagos delicados. 
U S A D A N E S T L É 
V e r d a d e r a i S C H E IPTTRA de V A C A S S U I Z A S que conse rva s u a r o m a y todas sus 
[cual idades nulritlvas. Adornas de los grandes s e rv ic ios q u e esta conse rva hace á la Escuadra al 
e g é r c i t o y á los hospitales, ella ha entrado en l a a l i m e n t a c i ó n de los p a r t i c u l a r e s á quieaos da 
| u n a l eche agradable, natural y saludable. 
Exigir la Firma HEjNTSX XS-SST^S v la Marca ds Fábrica : l a m o X>S PAIAKOS, 
3asa HENRI NESTLÉ GHRISTEN FRÉRES. 16, rué du Parc-Rctfal, en PARIS 
Depos i t a r io e n La Habana ; JOSÉ SARRA. 
r V l N Q D E F R E S N E ^ i i l 
\ i % \ ú \ 
T O N I C O - N U T R I T I V O 
OON PEPTOÑfft 
ama» ? ucroromn DI a a lunmiua 
El V i n o O e t r e s n » tiene an sabor esquiti to, y es * i 
(mico reconstituyente na tura l y completo. 
Es el mas precioso á e los t ómeos , á su üiflujo, loe 
accidentes íébriles desaparecen, renace al apetito, los 
músculos fie nutren, y so recobran las fuerzas. 
Emplease con buenos resallados en la inapetencia , 
las m e d r a s repent inas , las oonvalecencias , las 
« n f e r m e d a d e s del e s t ó m a g o (gastralg ia , gas tr i t i s , 
disenteria) , la debi l idad, a n e m i a j la oonsunoion. 
DEPRESKE, Prenedoi di los Bespiulti di Pulí. Antor dt k Pancrsátina^ 
| ^ todas las ^ a rmadas 
Kn la H A B A N A : S.OB& £ C«: M , J O H N S O N ; G O N Z A X J 3 S . 
l|t|íii 
M i 1 1 
A L Q U I T R A N D E G U Y O T 
eOÜDKOS DE 6ÜY0I 
El A l q u i t r á n de Ctayot sirve para preparar el agua de alquitrán mas eficáx y agradable para ios 
estómagos delicados. Ella purifica la sangre, aumenta el apetito, restablece las fuerzas y es eficacisima eo 
todas las enfermedades de los pulmones, eu ios catarros de la vegiga y en las afecciones de las mucosas. 
El A l q u i t r á n de G u y o t ha sido experimentado con gran éxito, en los principales hospitales de Fran-
cia, Bélgica y España, 
Durante los grandes calores y en tiempos de epidemias, se hace con el la bebida ínas higiénica y pre-
«ervadora. ün solo frasco sirve para preparar doce l i tros de la mas saludable de las bebidas. 
£1 Alquitrán de Gnyot A t T S ^ T S C O se vende en frascos que 
llevan, en sus etiquetas, la firma escrita con tres colores: 
Venta por menor en la mayor parte de las Farmacias. 
Fabrication p o r mayor : L a C a s » üL. F U E R B 
1 9 , r u é (calle) J a c o b , e n P a r í s . 
A G U A D ' H O U B I G A N T 
A G U A D E T O C A D O R la mas apreeiacla» 
Perfumista de la Reina de Inglatera'y de la Corte de R u s i » . 
PARÍS — 19, FAUBOURO SAIHT-HONORÉ, 19 -r P A R I S 
"V^óncles© e n t o d a s l a s p r i n c i s t a l e a g e r f • g m . e r i R a . s • - . . . — _ — .- - - - - • • • - . — 
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